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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico OÜcial) .—rrobable 
para la mañana de hoy: Toda España, tiempo de cielo 
nuboso, algunos aguaceros. Temperatura m á x i m a de 
aver: 29 en San Sebas t ián; mínima, 9 en Salamanca. E n 
Madrid: m á x i m a de ayer, 22; mínima, 13. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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IA RELIGION EN LA ESCUELA 
por orden de la Sagrada Congregación del Concilio van a reunirse este ve-
rano en Italia los profesores que han de enseñar el Catecismo en las escuelas 
medias, a tenor del articulo 36 del nuevo Concordato. Varias semanas de es-
tudio se dedicarán a este objeto; pero el Papa también ha recomendado que los 
temas no sean de erudición ni elocuencia, sino simplemente didácticos. E n re-
sumen, se trata de estudiar lo* métodos didácticos, mediante los cuales debe 
enseñarse la religión en las escuelas para niños ya casi adolescentes, y ello es 
aplicable, tanto a la enseñanza del Catecismo en las escuelas elementales, como 
a la re'igión en el grado de bachiller. * 
Recordemos que en virtud de dicho Coroordato, el programa de religión es 
único en Italia, acordado por la Iglesia y el Estado, y los profesores han de 
Ser sacerdotes, sólo en caso de necesidad, seglares, pero todos con certificado 
de aptitud expedido por el Prelado. Dicho se está que los textos son los apro-
bados por la autoridad eclesiástica. 
Pero tanto en Italia como en todas partes, las necesidades morales del 
©omento exigen nuevos métodos. De eso se trata, de retiñir a los sacerdotes 
que han de dar esta enseñanza en las escuelas públicas y estudiar, no la ciencia 
teológica, sino los métodos más eficaces para que el espíritu de los adolescentes 
se empape, por decirlo así, en las verdades sobrenaturales y adquiera una orien-
tación religiosa definitiva. 
A este respecto, la Sagrada Congregación hace observaciones muy a pro-
pós^o que han de servir de norma a los que van a echar sobre sus hombros tan 
difícil empresa. Evidentemente esta clase no puede, no debe ser, si ha de con-
seguir su objeto, un trabajo puramente intelectual, como la clase de Teología 
de los Seminarios. E l joven tiende a consolidar, a razonarse la propia fe. E s un 
trabajo de elaboración y asimilación personal, ajeno a la erudición y en general 
e la apologética. E l profesor no ha de perder de vista esta elaboración y asi-
milación personaJísima del alumno, los problemas individuales que plantea; y 
la adaptación de la doctrina general a las objeciones y resucciones propias del 
alumno y de la edad. 
L a circular de la Sagrada Congregación dirigida a los Prelados llama la 
atención sobre la actitud espiritual de los profesores en cuanto al modo y con-
tenido de esta enseñanza. E n efecto, esos alumnos se hallan en la crisis de la 
pubertad; no se ha fijado todavía la forma psicológica del adulto. Tampoco se le 
puede enseñar ya, por autoridad, como a un niño. Por el contrario, hay que ir 
dando a la conciencia su autonomía inevitable. Por entonces empieza "la inquie-
tud religiosa", que nos indica que el adolescente ha empezado "una revisión", 
de la cual han de salir convicciones o escepticismos o negaciones, que se han 
de confirmar más tarde con la experiencia de la vida. 
Véase, pues, la transcendencia moral de esta enseñanza. Asi se explica 
también que en las naciones de mayor sentido educativo, Alemania, por ejemplo, 
la enseñanza de la religión sea obligatoria en todos los cursos del Bachillerato, 
como han pedido también aquí repetidas veces a los Gobiernos los padres de 
familia No se trata de una simple cultura religiosa, sino de formar la conciencia 
en las verdades fundamentales de la vida que el adolescente empieza a vivir. 
Que comprenda—ya que se lo preguntará a sí mismo—que los dogmas religiosos 
no son simples afirmaciones teóricas, cuya historia se aprende y cuya existencia 
se justifica históricamente; mucho más que eso. Son verdades "vitales" y es 
preciso que perciba su actuación en la vida del hombre, su función en la propia 
vida. 
Ahora bien, dos años de explicaciones, que se han de reducir necesariamente 
a pura erudición o conocimiento histórico puramente intelectual, ni abarcan el 
período de formación del adolescente, ni podrían más que iniciar una obra 
preciosa que se suspendería en el momento más Importante. Por eso la Iglesia 
ha tomado en Italia esta determinación, de preparar especialmente a los 
sacerdotes que van a emprender esta obra con normas acomodadas a las nuevas 
exigencias de los tiempos, y también a los progresos de la psicología. No es 
la doctrina lo que hay que estudiar, sino la manera de comunicarla; y si bien 
se piensa, no se trata de comunicar una doctrina, sino de poner de acuerdo 
racional y vitalmente el cristiano con su propia conciencia. 
Próximo el Congreso Catequístico Nacional de Zaragoza, estos problemas 
adquieren doble interés para nosotros, puesto que caminamos también en pos 
de una mejor forma de instrucción religiosa. Nuestro objeto no es más que 
aportar estas experiencias y ejemplos para orientación de loa encargados de la 
educación de nuestra juventud. Tal vez alguno de nuestros profesores de Se-
minario o Instituto se sentirá animado a tomar parte en esas reuniones de los 
sacerdotes italianos. Y mientras nosotros batallamos un día y otro día, y bata-
llemos sin descanso, hasta que en nuestra nación, católica por tradición y esen-
cia, se enseñe la religión católica en todos los cursos del Bachillerato, no sólo 
como cultura nacional, sino también como base y norma de vida fecunda, los 
profesores y especialistas irán mejorando y adaptando la didáctica al estado 
de espíritu de las nuevas generaciones y a los problemas difíciles de nuestros 
tiempos. No es otro el intento de la Sagrada Congregación del Concilio al or-
denar esta preparación especial para los que han de enseñar la religión en las 
escuelas italianas. 
Las autoridades piden 
refuerzos en Borabay 
Se temen nuevos desórdenes para 
la semana que viene 
• 
52 fábricas cerradas en Lancashi-
re a causa del boicot indio 
POONA, 13.—Las autoridades multa-
res de esta población han recibido un 
mensaje urgente de Bombay pidiendo 
el inmediato envío de un batallón de 500 
hombres. También han sido llamadas 
con urgencia tropas de otras proceden-
cias ante el temor de que la próxima 
semana se produzcan graves desórdenes 
por la implantación de las nuevas or-
denanzas gubernativas. 
62 fábricas cerradas 
L O D E L D I A 
L a situación de Rusia 
en Lancashire 
L O N D R E S , 13.—Tedegrafian de Black-
bum (Lancashire) al "Norning Post" 
que la situación industrial adquiere en 
aquella región caracteres cada día más 
inquietantes. 
E l trabajo, suspendido la semana pa-
sada en 40 fábricas, se ha suspendido 
en ésta en 52 fábricas más, y actual-
mente están paradas las tres cuartas 
partes de las fábricas, cuyos negocios 
se han paralizado en repercusión de los 
acontecimientos de la India. 
Combates en ia frontera 
P E S H A W A R , 13.—Cerca de la fron-
tera Noroeste continúa activamente el 
bombardeo de los rebeldes que capita-
nea Haji Turanjai. Los aviones arroja-
ron ayer sobre las concentraciones re-
beldes gran número de bombas, obser-
vando que éstas causaban numerosas 
bajas. 
Ayer se reunió un Consejo de guerra 
para juzgar a diez y siete soldados del 
regimiento de fusileros de Garhwal, 
acusados de desobediencia durante los 
disturbios de Peshawar, siendo conde-
nado uno de ellos a deportación perpe-
tua, otro a quince años de prisión y los 
restantes a penas que varían entre cin-
co y diez años de prisión. 
El Gobierno prohibe los 
actos en e! Ateneo 
E l Congreso comunista ruso ha su-
frido un nuevo aplazamiento. No se re-
unirá el día 15, como estaba anuncia-
do, sino el día 25. E l motivo oficial es 
el retraso de determinaHqr- labores agrír 
colas. Pero hay razones fundadas para 
creer que Stalin ha buscado p«e pretexto 
con el fin de ganar unos días en los 
que asegure su posición ante la futura 
Asamblea. Parece, pues, que la situa-
ción del partido y, por ende, del Go-
bierno soviético, es poco halagüeña. 
Al decir esto no tomamos en cuenta 
el aluvión de noticias adversas a los 
soviets que de fuentes más o menos au-
torizadas o de referencias de emigrados 
aparecen de continuo en la Prensa 
europea. Basta los hechos conocidos por 
conducto oficial. E n cuanto al Congre-
so comunista haremos notar que es este 
el segundo aplazamiento, después de una 
suspensión de tres años. Ahora bien; el 
partido comuninsta ruso es el más pro-
lífico que existe para esta clase de 
asambleas. E n diez años (1917-1927) ha 
celebrado no menos de quince. Salta a 
la vista que el silencio desde esa fecha 
hasta ahora es anormal. 
Pero, además, durante los últimos me-
ses ha ocurrido en las embajadas y 
oficinas soviéticas esparcidas por Euro-
pa una serie de incidentes que demues-
tran la ausencia en Rusia de toda ga-
rantía jurídica en cuanto a las perso-
nas. Un día el encargado de Negocios 
de París huye de la Legación para sal-
var la vida y no regresar a Moscú. Di-
versos funcionarios abandonan después 
sus puestos y prefieren vivir en la emi-
gración antes que afrontar los tribuna-
les de Rusia. Este mismo hecho se re-
pite en Berlín, en Londres y en Esto-
colmo. Pasan quizás de dos docenas los 
casos conocidos. No podemos atribuir 
esta actitud a que todos esos funciona-
rios sean realmente culpables de corrup-
ción administrativa. Si fuesen delitos 
comunes, los soviets hubieran podido re-
currir a los tribunales de justicia de 
cada nación, como hicieron con el asun-
to Litvinof. No es por lo mismo teme-
rario suponer que en el régimen sovié-
tico la justicia carece de las más ele-
mentales garantías ?io-.'-o«. en las 
naciones civilizadas. E l terror ruso es 
algo más que una invención de los emi-
grados o de determinados capitalistas. 
Los Tribunales de oposiciones 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L G R A M O F O N O 
ees, frenéticas pasiones! Invisibles en 
el disco ya no harán el menor efecto 
sus elegantes posturas. 
Es una desdicha. L a gente, acostum-
brada al gramófono, ya no sabrá sa-
borear la música verdadera. ¿Pero aca-
so sabe ya nadie lo que es música des-
de que vinieron a corrompernos el oído 
esos estruendos inarmónicos, meros, 
aunque crueles, azotadores del silencio? 
Si ya ni las bandas militares que ale-
graban el paso de la tropa nos quedan, 
¿qué nos quedará? E l gramófono. Gra-
mófono por todas partes y a todas ho-
ras. Hasta en los árboles habrá gramó-
fonos en vez de pájaros. Hasta las cen-
cerradas que se dan en los pueblos a 
los viudos reincidentes se darán con 
gramófono. 
Y, realmente, nada más indicado que 
el gramófono para dar una cencerrada. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pág. 
¿Llegaremos a odiar el gramófono? 
Me temo que sí. 
No se puede formular contra él nin-
guna acusación fundamental que le ha-
&a repugnante. Tomado en pequeñas 
dosis entretiene. Acaso es un poco gan-
goso, pero hay naciones enteras que 
bablan con la nariz y, sin embargo, son 
touy cultas y dignas de estimación. 
Desde el punto de vista artístico, po-
demos decir que substituye a la música 
Coino la pierna artificial substituye a 
la de carne y hueso. L a substitución es 
•ln duda imperfecta (en el caso de la 
pierna y en el do la música), pero pue-
de aceptarse con resignación para su-
plir lo que nos falta. 
Desgraciadamente, los triunfadores 
tienden al abuso. E l gramófono, que es 
evidentemente un triunfador, también 
abusa y quiere, no ya substituir a la 
toúsica cuando no podemos tenerla, si-
Do desalojarla de todas partes. 
Los músicos eaben ya algo de esto. 
Bien lo lloran. Como el aparato no co-
^e, ni bebe, ni viste, ni se cansa, ni] 
tiene mujer e hijos, lleva grandes ven-j 
tajas en la lucha. Pero si insiste en su! 
fi^án de monopolio llegaremos a odiarle. • 
Ahora nos cuentan a este propósito) 
«pie se ensaya en los Estados Unidos la 
«upresión de las bandas militares por 
medio del inevitable substitutivo gra-
mofónico. No sé si la substitución se ex-
tiende a trompetas y tambores. Si aho-
í'a no se hace, ya se hará. Una vez 
cuesta abajo se rueda sin querer. Y 
dudo de que los soldados podrán mar-
car el paso perfectamente y que el es-
truendo será magnífico, pero el espec-
táculo marcial no puede menos de de-
caer. 
La animación de un pueblo, ¿será la 
misma cuando el coronel envíe la ban-
da paca que toque en la plaza que cuan-
do envíe pura y simplemente el gramó-
fono del regimiento? Las mozas no de-
jarán de bailar con los mozos, conce-
bido; pero ]as mozag tienen corazón y 
*^án a casarse, y con la banda van los 
músicos, que a veces son solteros y Een-
*ibles, en tanto que el gramófono es 
mconquistable para la Vicaria, 
Por otra parte, parece que la gente 
8e acostumbra a creer que la música 
63 una cosa que se fabrica a máquina, 
Como los calcetines, y que no hay sino 
Cebar la máquina con notas y poner enljl Madre General de las Hermanas 
parcha el motor para que la música ¡ de santa rtorotea rPrihi 
•^ga hecha. Con esto el cerebro de), 
*rtUta pierde toda su importancia, si 
^ que alguna vez se le ha dado la de-
Deportes 
Cinematógraíos y teatros 
L a vida en Madrid Tag, 
De sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Las tarifas y el problema 
ferroviario, por Antonio 
Bcrmúdez Cañete r»K-
Los chisperos do hogaño, 
por "Curro Vargas" 
Las espinas tienen rosas (fo-





No podrán celebrarse mientras no 
haya nueva Directiva y és ta re-
ciba instrucciones del ministro 
• 
Se hace para evitar tener que ce-
rrarlo—-dice el general Marzo 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer mañana a los periodistas, les 
hizo las siguientes declaraciones: 
—He recibido esta mañana la visita 
de don Alejandro Lerroux, que vino a 
preguntarme cuándo concederá el Go-
bierno autorización para celebrar el ac-
to que, organizado por la Alianza Repu-
blicana, ha sido prohibido hasta aho-
ra. Le repuse que no podía decir aún 
concretamente si dicha celebración po 
drá ser autorizada en lo que queda de 
mes, porque ése es asunto que depen-
de de las circunstancias y no de la vo-
luntad del Gobierno. 
También he recibido a la Junta Di 
rectiva del Ateneo de Madrid, a la que 
llamé a mi despacho para decirle que 
por los extractos publicados por los pe 
riódicos, conocía las manifestaciones he 
chas en los últimos días por los orado-
res que han dado conferencias en aquel 
centro. Les manifesté q u e e l Go-
bierno está decidido a suspender estos 
actos, en evitación de tener que ir al 
cierre del Ateneo—institución que tanto 
respetamos—hasta que haya nueva Jun 
ta directiva, y ésta reciba Instruccio-
nes, claro está que no permitiéndose por 
ahora la apertura de la tribuna pública. 
A ruego de los ateneístas, prosiguió 
el generad Marzo, para salvar su res 
ponsabilidad y para que nadie pueda 
creer que se trata de un convenio entre 
dicha Junta y el Gobierno, me pidieron 
que les facilitase esa orden por escri-
to. No he tenido ningún inconveniente 
en acceder, y esta misma tarde se la 
enviaré. 
También me hablaron del acto que 
iba a celebrar esta tarde el Ateneo pa 
ra la discusión de una. memoria, acto 
en el cual, entre otras personas, tenía 
pedida la palabra Indalecio Prieto. Yo 
les dije que lo suspendieran y que me 
atribuyesen a mí la responsabilidad de 
la suspensión, porque entiendo que el 
gobernante no debe nunca eludir las 
responsabilidades que le correspondan. 
Como uno de los informadores le in 
terrogase acerca de la noticia publica 
da por un diario de la mañana, según 
la cual, el Gobierno había acordado en 
el último Consejo convocar Cortes para 
el próximo día 5 de diciembre, el mi 
uistro respondió: 
Me parece que eso es demasiado 
alumbrar. Para el Gobierno, mejor se 
ría el día 1 que el día 5. Pero todo es 
tá supeditado a la confección del cen 
so electoral. Y eso que los plazos le-
gales se han acortado, a pesar de to 
das las manifestaciones que, en contra-
rio, formularon los técnicos. 
L a orden de suspensión 
PROVINCIAS. — Proyecto de nuevo 
alumbrado general de 
Cuatro muertos y diecisiete heridos 
en un accidente de "auto1 en Coruna. 
Nueva aportación del Ayuntamiento 
para el Seminario de Pamplona—Se 
inaugura la Exposición canina 
Barcelona (página 8). 
de 
SE f i L l l DE UN EMPRESTITO 
H H DE 110 ILIONES 
en M m m u 
• o 
ESTARA DESTINADO A CONS-
TRUCCION DE VIVIENDAS 
Se enviarán refuerzo 
a Indochina 
Repetidas veces nos hemos lamentado 
en este mismo lugar de las deficiencias 
que encierra nuestro actual sistema de 
oposiciones a cátedras. Hemos destaca-
do sobre todo el fondo de la cuestión 
y propugnado la necesidad de una re-
forma, ya qué, ho^ por hoy, no otra 
cosa que oposiciones permite la psico-
logía española, propensa a loa nepotis-
mos y las fáciles amistades, para se-
leccionar el profesorado universitario. 
Pero nos interesa señalar una irregu-
laridad importantísima en lo que pu-
diéramos llamar el formalismo de la 
oposición. E s sabido que existe un cri-
terio arbitrario en la designación de 
los Tribunales. Llamamos tal a la fa-
cilidad con que se eligen para juzgar 
los ejercicios de una cátedra a profe-
sores de disciplinas afines, excluyendo 
incluso a los titulares de la cátedra que 
se oposita. No hay que decir que tal 
criterio repetido en muchísimos casos en 
los últimos tiempos, es bien extraño y 
revela un desorden técnico lamentable. 
En efecto, es evidente que respecto a 
disciplinas de alta especialización sólo 
los catedráticos titulares pueden satis-
facer los tres fines genuinamente técni-
cos de jueces de la oposición, a saber: 
redactar un buen cuestionario, elegir y 
preparar los ejercicios prácticos, fisca-
lizando la labor realizada por los opo-
sitores; juzgar con acierto de la capa-
cidad y competencia de los actuantes. 
Pero no ocurre así en la práctica. 
Prescindiendo de los presidentes de los 
tribunales, que forzosamente han de ser 
consejeros de Instrucción pública, se 
han celebrado y se celebran muchas 
oposiciones en España, en las que los> 
cuatro jueces restantes no han sido ti-
tu; res de la cátedra opositida. E7-
má?; conocemos casos en los iiie se ha 
P'-tferido » auUlares y iyuda \ -a 3 
profesores de Facultades distintas y 
aun de disciplinas totalmente diversas. 
Nos limitamos a llamar la atención 
sobre esta anomalía. No hay para qué 
extremar por lo demás los razonamien-
tos. E n unas oposiciones, por ejemplo, 
de Derecho Mercantil, repugna que sea 
juez un catedrático de Derecho Penal, 
o Internacional, y se excluya a un ti-
tular de la asignatura. Y en unas de 
Química de Farmacia extrañan como 
jueces los profesores de Física de la 
misma Facultad o los de disciplinas aná-
logas de las Facultades de Ciencias. Por 
eso, hemos de preguntarnos: ¿Qué se 
ha pretendido y se pretende con este 
sistema de constituir los Tribunales? 
El Gobierno mantiene su programa 
de nuevos impuestos 
» 
Plantean la cuestión de confianza 
en el Reichstag 
B E R L I N , 13.—El Consejo de minis-
tros celebrado hoy ha sido de mucha 
duración. Se discutió en él la situación 
creada por las protestas que ha origi-
nado el nuevo programa de impuestos; 
especialmente el del 4 por 100 sobre 
los sueldos de toda clase de empleados 
públicos y particulares superiores a 700 
marcos mensuales. 
Además, el Gobierno ha redactado un 
programa de economías ep la adminis-
tración. Entre estas economías Agrura 
una disminución del 20 por 100 en los 
gastos de representación de los minis-
tros y la supresión de un cierto núme-
ro de funcionarios. 
E l conjunto del proyecto será some-
tido al Reichstag la próxima semana, 
y no hay que decir que se espera un 
debate muy animado. 
E l canciller habrá regresad» hoy a 
la capital después de sus vacaciones de 
Pentecostés. Antes del Consejo recibió 
al ministro de Hacienda, Moldenhauer, 
quien le expuso las dificultades que le 
oponen los contribuyentes a propósito 
de su proyecto de impuestos llamados 
"de sacrificio". 
E n los círculos parlamentarios circu-
la el rumor de que el ministro de Ha-
cienda tiene la intención de plantear 
la cuestión de confianza, y se añade que 
el canciller ha aprobado la actitud del 
ministro. Todo el Gobierno se solidari-
za con el ministro de Hacienda, por-
que, dicen, los impuestos que se pro-
ponen son el único medio de nivelar el 
presupuesto sin aumentar las cargas de 
la industria cuando ésta hace un es-
fuerzo por resurgir. 
Aumentan las protestas, aun en los 
sectores oficiales, contra el proyectado 
impuesto adicional del 4 por 100 sobre 
las rentas. Las tres publicaciones ofi-
ciosas de los partidos popular, centris 
ta y demócrata, " L a Correspondencia 
Nacional-Liberal", " L a Agencia Krauss" 
y " E l Servicio Informativo Demócra 
ta", respectivamente, oponen al pro-
grama serios reparos. E l partido ervono 
mióla, que forma también parte de la 
coalición gubernamental, ha promovido 
una interpelación contra el tan repe-
tido impuesto. 
C>í-cialmente se trata de suavlsar las 
aipertzas de la opinión, dando al p'-o 
Miama impositivo un carácter temporal 
prometiendo compensar los sacr icios 
individuales que supone con una reduc-
ción en los gastos administrativos y 
una baja en los precios. Pero como es-
tas promesas han sido ya pronunciadas 
reiteradas veces, por el momento son 
acogidas con cierto escepticismo. 
Un emprétito 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Los revendedores de abo-
EXTRANJERO.—Se enviarán refuer-
zos a Indochina.-Las autoridades de 
Bombay piden refuerzos. — Se habla 
de un empréstito alemán de 100 mi-
llones en Norteumérica (pápina 1).— 
tida. 
¡Oh, aquellos músicos de airosa mele-
1 •ine se ponían tan interesantes to-
el violín y que inspiraban, a ve-
recibida por 
Papa (páíána 2).—El Senado yanqui 
aprueba el nuevo arancel por dos vo-
tos de mayoría.—El general Prezam 
no pudo formar Gobierno; Maniu ha 
sido encargad.» por el Rey Carlos 
(págrina 8). 
nos y los Sindicatos 
Varios pequeños revendedores de Con-
suegra, Villa de don Fadrique y otros 
pueblos de la provincia de Toledo, ele-
varon instancia al Ministerio de Econo 
mía Nacional pidiendo (sic) que "des-
aparezca la competencia que les hacen 
las entidades agrarias" acogidas a la 
ley de sindicatos. 
EH ingeniero agrónomo, jefe provin-
cial de Toledo, informó que la Federa-
ción Católico Agraria de esa capital 
"posee la correspondiente matricula, fi-
gura en el Registro de vendedores de 
abonos y el comercio que ejerce es 
completamenite licito y tanto más bene-
ficioso para sus asociados y olientes, 
cuanto mayor sea la ventaja que en los 
precios pueda alcanzar con las compras 
en gran escala". 
Sin embargo, la Asesoría jurídica del 
ministerio de Economía, conformándose 
con la propuesta del Negociado corres-
UCO C»V-WV̂t« • — | 
Ao. taipq actos en lo sucesivo. Lo quei-
usted para su conocimien- agrarias acogidas a la ley de Sindica-
to y 
Primero verbalmente, y después por 
escrito, fué comunicada ayer a la Jun-
ta del Ateneo la suspensión de las con-
ferencias E n la tablilla de anuncios fué 
colocada una copia, que dice así: 
" E l excelentísimo señor ministro de 
la Gobernación, en Real orden comuni-
cada, fecha de hoy, me dice que por 
el conocimiento que el Gobierno tiene 
de las manifestaciones en las conferen-
cias celebradas estos últimos días en el 
Ateneo, con infracciones a las leyes vi-
gentes.' se ha acordiado suspenderlas 
la nueva Junta directiva re-
B E R L I N , 13. — Algunos periódicos 
anuncian que el Gobierno del Reich ha 
entablado negociaciones con un grupo 
financiero para la emisión, en los Esta-
dos Unidos, de un empréstito de cíen 
millones de marcos. 
Los ingresos de este empréstito esta-
rían destinados a financiar la industria 
de la edificación, con objeto de emplear 
a la mayoría de los obreros sin tra-
bajo. 
^bf Acciones acerca de, de^ 
faríicS. í "ted £ ^ 0 * 0 ^ - p a r i a s aĉ ldaa a .a .ey de Sindica-?o v exacto cumpumiento de lo ma  tos "no pueden re te r operac.o es de 
y a ^ . ™*"y» _ 0nt*raHn pnl reventa de abonos y otras similares a 
f ^ ; " " ^ a ^ F Í r m r e l l e n t i d a d e s y particulares no asociados-', 
jiescrito A crien del director general Y este criterio se aprueba por real or-
ille Secundad, el coronel Marzo, jefe ¡den, que inserta la ' Gaceta 
superior de la Policía. 1 U Confederación Nacumal Católico 
Agraria ha anunciado que recurrirá a 
lo Contencioso contra esta disposición. 
Los Tribunales dirán la última palabra, 
y en tanto se ventila el pleito, no he-
mos de entrar en el examen del aspecto 
jurídico del asunto. 
Pero sí pondremos de relieve los as-
pectos económico y social de la cues-
tión, que son importantes y correspon-
de al ministro tenerlos en cuenta antes 
de suscribir informes exclusivamente 
jurídicos. 
Las consecuencias económicas las ve-
remos claras con sólo reparar quién ha 
solicitado la medida, por qué la ha soli-
citado, y cuáles serán sus efectos. 
L a solicitud no es de grandes casas 
comerciales de abonos, sino de algunos 
revendedores al menudeo, que han de 
obtener sus ganancias sobre un volú-
men reducido de ventas. Además, este 
pequeño comercio no suele verificarse 
al contado, sino a plazo o plazos, coinci-
dentes con las épocas dinerariamente 
mejores para el labrador, y no siempre 
a pagar en metálico, sino, con frecuen-
cia, en especie. 
¿Por qué se ha solicitado la real or-
den que comentamos? Sin rebozo se di-
ce: "para evitar la competencia de las 
entidades agrarias" que "efectúan las 
operaciones a precios mucho más venta-
josos", a causa principalmente, de "efec-
tuar sus compras en gran escala", se-
gún dice en su informe el jefe de la Sec-
ción agronómica de Toledo. 
E l resultado de la real orden no se 
hará esperar, pues si desaparece la com-
petencia del que vende más barato, que-
dará sólo el que cobra más caro, y, en 
definitiva, el agricultor pagará por sus 
abonos lo que no debía pagar. 
Por último, las consecuencias socia-
les no son halagüeñas. Cuando los com-
pradores de abonos no son asociados, 
trátase, generalmente, de habitantes de 
pueblos donde aún no pudo constituirse 
el Sindicato. Y lag ventajas de las com-
préis en común son una "prédica con el 
ejemplo" en favor de la cooperación y 
la asociación, a las que tan refractaria 
es la idiosincrasia de los campesinos 
españoles. 
Esperamos que eí ministro de Econo-
mía, sin dar lugar al procedimiento 
contencioso, vea si es conveniente acia 
rar o modificar l a a nuestro juicio, des 
acertada real orden que comentamos. 
Nosotros creemos que si las Fcde'a-
ciones se colocan como vendedores de 
abonos en el mismo plan fiscal que los 
particulares, no hay motivo para privar 
a los agricultores de la mayor baratura 
en los precios, que dimana del mayor vo 
lumen de compras y del menor lucro 
que esas entidades se reservan. 
El Gobierno francés, dispuesto a 
castigar severamente a los 
organizadores del complot 
• 
A Y E R CONTINUO E L D E B A T E 
E N L A C A M A R A 
Se habla de 6.000 millones gasta-
dos secretamente en armamentos 
PARIS , 13.—El ministro de las Co-
lonias, Pietri, ha pronunciado en la Cá-
mara de los Diputados un importante 
discurso, contestando a las interpelacio-
nes hechas sobre los acontecimientos de 
Indochina. Ha declarado principalmente 
que Francia, fiel a su deber civilizador, 
no deja de apreciar, al castigar severa-
mente a los agitadores revolucionarios, 
al pueblo indochino en su justo valer; a 
ese pueblo cuya prosperidad es el orgu-
llo de su método colonizador. 
E l orador añade que los disturbios de 
Indochina son obra de agitadores comu-
nistas, como lo prueba el hecho de que 
en los centros de reunión de los agita-
dores se enceuntran emblemas bolchevi-
ques. L a represión militar y las conde-
nas conescutivas han sido ponderadas. 
Las tropas se limitaron a perseguir a los 
rebeldes, y no se entregaron nunca a 
ciegas represalias. Sólo cuatro rebeldes 
fueron ejecutados de los trece condena-
dos a muerte. 
E l ministro justifica después la ex-
pulsión de jóvenes indochinos, cuya pre-
sencia es indeseable en Francia. Anun-
cia que las organizaciones revoluciona-
rias indochinas serán disueltas y que 
se adoptarán medidas militares, espe-
cialmente el envío de refuerzos. 
Pietri dice que los verdaderos culpa-
bles de lo ocurrido no son los mUicianos 
indígenas, sino los organizadores de la 
agitación revolucionaria. Se declara lue-
go lleno de confianza en los destinos 
de Indochina y rinde nomenaje ai resi-
dente superior, que se reveló como un 
gran jefe. 
E l ministro hace observa- que el aten 
tado de Yen Bay era sólo el principio 
de una vasta conspiración que fracasó, 
preparada por los comunistas, a los que 
apoyaban agentes de la Tercera Inter 
nacional. Hace notar que ia soberanía 
francesa en Indochina sigue y seguirá 
intacta, a pesar de los esfuerzos hechos 
para privar a los indígenas de la pro-
tección francesa y pone de relieve la 
energía de los sucesivos gobernadores 
para reprimir toda clase de disturbios 
No se dejará—termina diciendo el mi-
nistro—a los prapagandistas de Moscú 
engañar a la población indígena, Seve 
ridad con los agitadores; pacieucla con 
las multitudes; esta es la fórmula que 
el Gobierno aplica en aquellos territo 
rios. 
Finalmente, Pietri enumera las refor-
mas militares y civ les y las medidas so 
cales adoptadas o en estud.c. 
Un discurso comunista 
Antes del ministro habló el diputado 
comunista Barthou. Estudió los procedi-
mientos colonizadores franceses basados 
en la explotación y la miseria del indi 
gena, y protestó contra las medidas 
adoptadas por la Policía y por los jue-
ces contra los estudiantgf de la Indo-
china, que hicieron una manifestación de 
protesta, frente al Elíseo, contra la cruel 
represión realizada por las tropas co-
loniales y contra el menosprecio con 
que son tratados en Francia los Indi-
viduos de su raza a pesar de que pagan 
todos los impuestos y de que se recu-
rrió a ellos para defender el frente du-
rante la gran guerra. A este propósito 
leyó una carta de los estudiantes indo-
chinos de Toulouse, en la que se adhie-
ren a la actitud de sus compañeros de 
París. 
Barthou compara la revolución fran-
cesa del 1789 con el actual movimiento 
de redención de los indígenas de la In-
dochina. Tardieu le interrumpe, protes-
tando airadamente de tal comparación. 
Toda la Cámara, con excepción del gru-
po comunista, aplaude al señor Tardieu 
e increpa a los comunistas, que respon-
den con burlas y vivas a la revolución. 
Armamentos secretos 
E l problema triguero 
• 
Manifestaciones de labradores en 
Falencia y Valladolid 
Sesión extraordinaria de la Dipu-
tación de Salamanca 
E l ministro de Economía llevará una 
propuesta al Consejo del martes 
Una Comisión de trigueros, que le 
visitó ayer, le pidió el restable-
cimiento de la tasa 
Ayer mañana regresó a Madrid de un 
viaje a Francia y Bélgica el ministro de 
Economía, señor Wais. 
Manifestó que el subsecretario de su 
departamento le había dado cuenta de lo 
ocurrido con la cuestión triguera du-
rante su ausencia, y con esos anteceden-
tes y los informes recibidos ha convoca-
do a la Junta Central de Abastos para 
el lunes próximo, con el ñn de examinar 
el problema y poder llevar una propues-
ta al Consejo de ministros del martes. 
Un periodista le dijo que algunos pe-
riódicos de provincias habían publicado 
que más de cien Ayuntamientos de re-
giones trigueras han presentado la dimi-
sión de sus cargos en vista de que el 
problema triguero sigue en pie. 
E l ministro respondió que no tiene no-
ticia oficial de esas dimisiones y que coa 
dimisiones no se resuelven los conñictos. 
Estos problemas—agregó—no pueden ser 
resueltos con arreglo a un módulo gene-
ral, sino que es preciso buscar solucio-
nes para cada caso concreto. E l Gobier-
no está dispuesto a actuar equitativa-
mente y procurará resolver en justicia 
los problemas en cada caso. 
L a Comisión triguera 
en Madrid 
L a Comisión triguera de Palencla no 
se había entrevistado ayer mañana ni 
con el ministro de Economía ni con el 
director general de Agricultura. Tampo-
co habían estado en la Confederación 
Católico Agraria. 
Sí visitaron al director general de 
Obras públicas y Ferrocarriles, señor 
Martínez Acacio—al que hemos podido 
saludar y obtener un cambio de impre-
siones—, con carácter privado. E l ex-
tracto de lo que nos ha dicho es el si-
guiente: 
—Se ha Interpretado mal mi actua-
ción en este asunto. Yo no soy el di-
rector de Obras públicas; soy un agri-
cultor manchego, que al saber la acti-
tud de las comarcas trigueras y la ve-
nida de esta Comisión, les he llamado 
para acudir juntos al Gobierno a de-
fender nuestros intereses y para orien-
tarles. Les he recibido aquí, en el Mi-
nisterio, porque es el lugar donde paso 
la mañana. A otra hora les hubiera lla-
mado a mi casa. 
Y he tenido un interés especial en 
hablar con ellos, porque he sabido la 
actitud revolucionaria de algunas regio-
nes, actitud que en estos momentos 
puede ir en contra de nuestros comu-
nes intereses de agricultores. Les he di-
cho la actitud de buena voluntad del 
ministro y sus cualidades de competen-
cia grandísima y hombría de bien, en 
las que todos debemos confiar plena-
mente. 
No se vea otra cosa en mi actitud, nos 
ha dicho. Ha sido una actuación pri-
vada de amistad, cariño y cordialidad. 
Hemos sabido también por otro con-
ducto, pero con todas garantías, que el 
señor Acacio había conversado con el 
ministro, y que serían recibidos por és-
te los comisionados trigueros palenti-
nos. 
L a conversación nuestra con el señor 
Acacio fué después de hablar con el mi-
nistro. 
L a visita al ministro 
ÑAUEN, 13.—Los corresponsales ale-
manes en París continúan hablando de 
lo que llaman "el misterio de los millo-
nes desaparecidos", es decir, de los seis 
mil millones de francos que aparecen 
gastados por el Gobierno actual de las 
reservas de 19.000 millones que heredó 
el primer Gobierno Tardieu de sus ante-
cesores. Aseguran que el ministro de 
Hacienda, Reynauld, se ha negado a dar 
explicaciones sobre esto, y asegura que 
se trata de un secreto de interés nacio-
nal, y de este modo se confirma la hi-
pótesis de que todo este dinero se ha 
gastado en armamentos secretos, además 
de los ya sancionados por las Cámaras. 
L a Prensa guarda silencio sobre esta 
cuestión y se espera que también la Cá-
mara deje pasar el asunto. E n algunos 
círculos parlamentarios franceses se ha-
ce notar que los recientes discursos de 
Mussolini y la tensión consiguiente en 
la frontera Sureste de Francia, pueden 
haber justificado estas medidas extraor-
dinarias. 
Cuando la ley no basta... 
Los ciudadanos de Chicago han 
constituido una guardia para 
exterminar a los bandidos 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Chica-
go al "Daily Express" que los elementos 
sanos de la población, exasperados por 
la descarada actuación de los bandoleros, 
han constituido una nutrida guardia cí-
vica, integrada por voluntarios y diri-
gida por antiguos policías, con el de-
cidido propósito de exterminarlos. 
E n estos últimos días han detenido 
más de seiscientos bandidos, entre ellos 
i varios jefes y numerosos encubridores 
y cómplices. 
Ante esta actitud enérgica de la po-
¡blación. los bandidos comienzan a emi-
Igrar de Chicago, con el propósito de no 
'volver hasta que esta campaña termine. 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
se entrevistraron con el ministro de Eco-
nomía, don Ambrosio Nevares y don 
Cristóbal Fuentes, presidente y conseje-
ro, respectivamente, de la Federación 
Católico Agraria de Falencia.'A la entre-
vista, que duró tres cuartos de hora, 
asistieron también el subsecretario de 
Economía, los directores generales de 
Agricultura y Obras públicas, y una Co-
misión venida de Albacete. 
Los palentinos expusieron al señor 
Wais la situación de varias provincias 
castellanas, que es angustiosa y no ad-
mite demoras. 
Para la solución de la crisis proponen 
dos medidas: 
Primera. E l restablecimiento de la ta-
sa mínima con medidas coercitivas para 
su cumplimiento riguroso. 
Segunda. Retirar cierta cantidad de 
trigo de las regiones donde el problema 
esté más agudizado, hasta lograr movi-
lizar el mercado. 
Razonan esta segunda medida dicien-
do que, aunque se estableciera la tasa, 
no se vendería trigo porque las fábri-
cas, aprovechando la baja, han hecho 
acopios y pueden resistir sin efectuar 
nuevas compras. 
Hoy reanudarán sus conversaciones pa-
ra intentar hallar solución a la crisis. 
Visitaron también al señor Wais por 
la tarde el conde de Gamazo y don An-
tonio Royo Villanova, cuyas visitas se 
relacionan con el problema de los tri-
gos. 
Manifestación en Falencia 
F A L E N C I A . 13.—Desde primeras horas 
de la mañana empezaron a llegar en 
trenes y autobuses labradores de toda la 
provincia, dando a la población una ani-
mación inusitada. Varios millares de la-
bradores entraron en la población. 
E n los jardinillos de la estación cele-
braron una reunión improvisada, duran-
te la cual hablaron varios labradores, que 
ipidíeron la dimisión del ministro de Eco-
nomía porque—dicen—no conoce el pro-
blema triguero, y agregaron que espera-
ban expectantemente las gestiones que 
¡palizaba la comisión que ha Ido a Ma-
drid. 
En ordenada manifestación los labra-
dores se dirigieron con dirección al Go-
Ibierno civil, subiendo una comisión de 
labradores para hablar con el trobernad^r 
|al que insistieron en que se aprueben las 
I peticiones hechas por los trigueros caste-
llanos, y le entregaron unas conclusio-
|nes en las que se aprueba incondicio-
nalmente los acuerdos tomados por las 
Federaciones Católico Agrarias por las 
Diputaciones castellano-leonesas y por 
'las demás entidades agrarias y se insis-
te en que se establezca la tasa mínima 
, del trigo. 
También se pide que se faculte a los 
! pueblos para nombrar veedores de las 
tasáis haciendo responsables a los alcal-
des de la vulneración de esta medida; 
hacer constar que para llevar a cabo es-
tas conclusiones no será posible una solu-
ción sino se va a la incautación »»- » 
ó (yO.000 toneladas de trigo; destituir a 
los alcaldes y demás autoridades munici-
pales que no presentan sus dimisiones, 
y en caso de que no se atiendan estas 
peticiones los labradores paralizarán to-
t 'intlmn. al final de la primem co-
lumna de fefgonda placa) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Fomento y 
Trabajo. Este dijo que el Rey había fir-
mado la reorganización del Cuerpo de 
inspectores de seguros y la incorpora-
ción al servicio del Ministerio de las co-
misarías de los seguros obligatorios y 
del campo. E l señor Matos dijo que sólo 
había llevado una jubilación y varias co-
sas de personal. 
L a ¡ornada del presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana a una comisión de la Sociedad de 
Construcciones Aeronáuticas que fué a 
exponerle la grave crisis que atraviesa 
esta industria. 
E l general Berenguer conferenció con 
el presidente de la Asociación de la Pren-
sa, señor Francos Rodríguez, y recibió 
después las siguientes y^itas: general 
Salas, almirante Lapuerta, el director 
de la Academia de Ingenieros, coronel 
Villar; el coronel Mantilla, comandantes 
Portillo y Vidal, y el capitán de Inváli-
dos señor Escribano. También recibió al 
gobernador civil de Tarragona. 
* • • 
Toda la tarde la pasó el presidente 
en su despacho, del ministerio del Ejér-
cito. Conferenció con el ministro de la 
Gobernación, a quien acompañaba el 
subsecretario, señor Montes Jovellar. 
También le visitaron el subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor Taboada y 
el generad Junquera. 
A ultima hora el general Berenguer 
mandó decir a los periodistas con su se-
cretario, que no tenía nada que comu-
nicarles. 
El testamento de la 
grasará de Ronda el ministro señor E s -
trada. 
Economía.—Visitaron al ministro el 
conde de Munter con el señor Pellicer; 
don José María Girona; el conde de San-
ta Engracia y don Abilio Calderón. 
Noticias oficiales 
Bilbao: Con intervención del Comité 
paritario de la industria textil se acor-
dó ayer reanudar los traba tos en la fá-
brica de hilados Sociedad Anónima Rica. 
Falencia—Al celebrarse una manifes-
tación de elementos agrarios concurrien-
do algunos alcaldes de la provincia, y 
ser disuelta- por la fuerza pública, han 
resultado de ésta tres contusos y cinco 
de los elementos agrarios, quedando des-
de luego restablecida la normalidad. 
Una carta de don Jaime 
reina María Cristina 
Hoy por la mañana tendrá lugar en 
Palacio la partición de bienes con arre-
glo al testamento que dejó la reina Ma-
ría Cristina. 
Al acto asistirá como notarlo mayor 
del Reino el ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Estrada, que llegará a Ma-
drid hoy a primera hora. 
L a Dirección de la 
Biblioteca Nacional 
E l ministro de Instrucción Pública, 
manifestó a los periodistas que, a peti-
ción del conde de Güell, presidente de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Jorge, de Barcelona, ha firmado 
una real orden, por virtud de la cual, 
la acción de dicha corporación, que en 
lo sucesivo se denominará Real Acade-
mia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge, se extenderá a las cuatro pro-
vincias catalanas. 
Dijo también que la asesoría jurídica 
habla informado ya sobre el caso plan-
teado por la concesión de la Medalla 
de Honor de la Exposición Nacional de 
Pintura, y que mañana informarla él. 
E l ministro se negó a adelantar el 
sentido en que ha informado la aseso-
ría. 
Interrogado acerca del nombramiento 
de director de la Biblioteca Nacional, 
para cüyo cargo se indicaba por algu-
nos periódicos al señor Navarro Tomás, 
dijo' el ministro que no habla nada de 
«so. 
-—Además—agregó—, este señor, muy 
«nfrascado en sus estudios, no creo que 
aceptaría el cargo aunque se le ofre-
ciese. 
Por los ministerios 
Grada y Justicia—El subsecretario 
manifestó que hoy por la mañana re-
talmente los trabajos y no pagarán los 
tributos. También solicitaron del gober-
nador libertad para celebrar actos pú-
blicos en la provincia, a lo que accedió 
el gobernador. Hicieron constar loa co-
misionados que en estas solicitudes per-
manecen ajenos a todo movimiento que 
no sea el suyo propio, y que no admitan 
ingerencias con otras finalidades. Los co-
misionados se retiraron del Gobierno ci-
vil, reuniéndose a comer en un hotel 
céntrico. Los labradores y mucho públi-
co se agolparon frente al hotel, y la 
comisión desde un balcón pidió guarda-
sen orden, y aguardasen la resolución que 
tomase el Gobierno. Todo el comercio ha 
cerrado adhiriéndose a la pi'otesta de los 
campesinos palentinos, y el público dis-
curre por la calle en actitud completa-
mente tranquila. 
La Cámara de la Propiedad Urbana 
de Falencia, ha hecho que dimita el car-
go el socio de dicha entidad, y diputado 
provincial don Benito González, que, a 
pesar de que toda la Junta directiva de 
la Cámara había dimitido, él dijo que no 
presentaba la dimisión. E l señor Gon-
zález está adscrito a la política del gru-
po del señor Calderón. 
La actitud en este momento es expec-
tante, y los labradores esperan las no-
ticias que se comuniquen de Madrid, en 
las calles Mayor y Principal. 
En Valladolid 
VALLADOLID, 13.—Los alcaldes y con-
cejales de numerosos pueblos de esta 
provincia, han llegado hoy a esta capi-
tal y al mediodía se dirigieron en ma-
nifestación a la Diputación provincial, 
para exteriorizar, su solidaridad con di-
cha corporación y la Cámara Agrícola, 
sobre la cuestión agraria. 
Después se encaminaron al Gobierno 
civil para pedir que el poder público 
atienda las demandas reiteradas de los 
agricultores respecto a la cuestión ce-
realista. E l gobernador les prometió 
apoyar sus aspiraciones, exhortándo-
les a tener confianza en la reeolu-
clón que adopte el Gobierno. Los mani-
festantes aplaudieron al gobernador. E l 
comercio cerró de doce a una como ad-
hesión a la campaña de los agriculto-
res. 
Sesión extraordinaria de la 
Diputación de Salamanca 
SALAMANCA, 13.—La Diputación ha 
celebrado sesión extraordinaria, en la 
que se leyó la moción del diputado don 
Tomás Marcos Escribano, sobre la cri-
sis triguera. Cree el señor Marcos Escri-
bano que una medida conveniente seria el 
crédito agrícola. 
Añadió que el número de vagones de 
trigo existentes es enorme, y que si no 
se dan medios a los agricultores, el pro-
blema será cada vez más grave. 
Seguidamente, el diputado señor Clal-
fac, relató la asamblea celebrada en Pa-
lencia y las gestiones realizadas en Ma-
drid y propuso que se adoptaran los 
siguientes acuerdos: adherirse al Comi-
té ejecutivo de Palencia y a las peticio-
nes que formularon al Gobierno. 
E l diputado señor Campos manifestó 
que la situación se agravará dentro de 
veinte dias, cuando se aproxime la fecha 
de la recolección, para la que el agri-
cultor necesitará dinero y que por ellu 
la solución estaría en la concesión de 
cvédltoa. Seguidamente se suspendió la 
p«*ipn. 
BARCELONA, 13.—El "Correo Cata-
lát?'' pubíic* hoy, en lugar preferente, 
una carta de don Jaime, dirigida al mar-
qués de Villore, en la cual le dice que 
"para evitar una dispersión de la acti-
vidad de los míos, conviene que se vaya 
a la reorganización completa de nues-
tros elementos en todos los pueblos don-
de contamos con fuerzas suficientes, ha-
ciéndose las designaciones de represen-
tantes jaimistas entre loa que propusie-
ron mis leales y yo mismo aprobé. 
He leído con interés—añade la carta— 
el documento redactado por los jefes 
regionales y representantes de los con-
sejos^ y apruebo su espíritu. También 
apruebo muy de corazón todo lo que 
atañe a las aspiraciones regionales de 
nuestro pueblo, que comparto plenamen-
te. Se habla mucho de alianzas políti-
cas, en vista de unas posibles eleccio-
nes, que yo creo bastante lejanas. E n 
cada región obrarán mis leales según la 
conveniencia local, pero deben inclinar-
se también los míos a alianzas con ele-
mentos patrióticos amantes del orden y 
de la idea regional, y que no sostengan 
a Gobiernos adversos a la dinastía le-
gítima, cuyos derechos tengo yo el de-
ber de defender enérgicamente". 
—Bajo el epígrafe "Las cuatro ban-
deras en el cielo, encima de Montse-
rrat", publica "La Publlcltat" lo si-
guiente: " L a noche que los señores Ma-
luquer y conde de Güell izaban las ban-
deras catalanas en la Diputación y en 
el Ayuntamiento, se pudo ver que lo 3 
reflectores que coronan el Palacio Na-
cional, que hasta ahora daban luz blan-
ca, iluminaban con rayos amarillos y 
cuatro encarnados, formando las cuatro 
barras y la bandera catalana". 
El Estatuto de Cataluña 
BARCELONA, 13.—Esta mañana el 
presidente de la Diputación señor Malu-
quer, al hablar con los periodistas les 
expresó su satisfacción por haber podi-
do ondear la bandera catalana en el pa-
lacio de la Diputación. No se puede de-
cir que se auna quincalla, sino un sím-
bolo, como lo desmuestra que el poeta 
Ignacio Iglesias fué enterrado con la 
bandera. Yo—añadió—, si fuese quinca-
lla, habría de modificar mi testamento, 
pues he de hacer lo mismo. 
Sobre el Estatuto de Cataluña, dijo que 
llegará a ser un hecho pronto, conforme 
al deseo de todos. Hoy se reúne la Dipu-
tación de Tarragona .para nombrar los 
delegados de la Ponencia, que son los 
únicos que faltan por nombrar. E l se-
ñor Maluquer dijo que él tenía la firme 
esperanza de que se llevarla esta obra 
a cabo casi por unanimidad, en forma 
de que no chocara ni molestara a los Po-
deres públicos. 
LAS REPARACIONES 
L a Diputación única 
GERONA, 13.—El Círculo Maurlsta de 
Gerona ha dirigido al presidente del 
Consejo el siguiente telegrama: "Por 
considerar que si se llevaba a efecto la 
implantaoión de la Diputación única, le-
sionaría gravemente los intereses de es-
ta provincia, el Circulo Maurlsta de Ge-
rona tiene el honor de exponer a vuecen-
cia su disconformidad a tal proyecto.— 
Presidente, Busquéis." 
* * * 
S E V I L L A , 13.—La Diputación provin-
cial ha celebrado hoy sesión plenaria. 
E l presiderUe dió cuenta de las gestio-
neŝ  realizadas en Madrid. E l señor Sa-
rasúa puso, al final, telegramas al pre-
sidente del Consejo y al ministro de 
Hacienda, expresádoles el agradecimien-
to de la corporación por haberla devuel-
to el cobro de las contribuciones. 
— E l próximo día 23 se celebrará, a pe-
tición de los señores Jiménez Fernández, 
fRANCIA 
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El empréstito Young ha 
sido cubierto 
En Nueva York se cubrió en media 
hora la parte correspondiente 
a Estados Unidos 
La estatua de Apolo ei? 
Oxford, disfrazada 
Le colocaron sombrero, barba, una 
banda roja y un doble de cer-
veza en una mano 
B E R L I N , .12.—El periódico "Boerseni 
Kurrier" dice saber que las suscripclo- L O N D R E S , 13.—Una bella estatua 
nes de la parte alemana del empréstito que representa a Apolo, y que corona la 
Young se elevaban ya hoy a sesenta o | entrada del Ashmolean Museum de Ox-
setenta millones de marcos. 
E N N U E V A Y O R K 
ÑAUEN, 12.—La parte del emprésti-
to Young destinada a Estados Unidos 
. se ha cubierto hoy en Nueva York en 
media hora. Las suscripciones a la par-
ite alemana se cree han sido cubiertas 
satisfactoriamente. E n Francia la peti-
ciones excedieron al nominal ofrecido 
al público. 
E N S U E C I A 
M D N D O CATOLlCí) 
EL PIPI1 RECIBE II Li m \ \ 
GENEd DE LAS H E i f i i 
DE 
Fué recibido también el Capítulo 
Superior de dicha Congregación ford, amaneció nace unas mañanas com-
pletamente transformada. 
En la cabeza lucía el bello Apolo unjEI Libro Blanco sobre Malta se re 
sombrero de copa de última moda, ln-¡ partirá la semana que viene 
diñado picarescamente sobre el ojo lz-j r , n 10 
quierdo. Durante la noche, le habla ere-
cido al dios una hermosa barba blancal <De «"««t™ corresponsal) 
que le cubría parte del pecho, y por!, ROMA, 13. — E l Pontífice ha recibido 
si estas decoraciones no fueran bastan-;hoy ^ la Madre General de las Herma-
tes, una banda roja le bajaba desde un ^ p l t u l o ^ ^ 
hombro a la cintura. En la mano dere-|y de todaa representaciones veiiiHa 
cha, le colocaron un doble, al parecer.; a Roma con motivo de la beatiflcaciS 
ESTOCOLMO, 13. — Cinco grandes | lleno de cerveza. de su fundadora, la beata Paola Frassj 
i Bancos han ofrecido ayer hasta 44 mi- Cuando los transeúntes que pasaban netti. Ofrecieron al Pontífice una meda-
llones de coronas suecas de la parte co-lfrente al Museo, se dieron cuenta de'»a de oro con las imágenes de la beata 
rrespondiente a Suecia de la primera la transformación que Apolo habla s u - j F r ^ n e t t , y ^ Santa Doróte^ coa una 
serie de las obligaciones previstas en eljfrldo, la multitud congregada frente al 
plan Young, resto de los 110 millones j Museo fué^^tant^ju^^dyante^^ algún¡ de finíslmos bordados y otroá regaloT 
E l Pontífice pronunció una alocución 
1 la que les dió las erracias ñor «„J 
E l nuevo distribuidor de gasolina barata ( E l Michel alemán) para proveer 
a todos los países 
("Jugend", Munich.) 
de coronas que fueron reservadas a la;tiempo quedó Interrumpida la circula-
Sociedad financiera "Kreuger and Toll". Iclón. ¡en io J g acias p r sus
4-t-t 1 Los bromistas tuvieron que utilizar regalos y manifestó que se unía al jú-
escaleras para alcanzar a Apolo, y na- u 
die se explica cómo pudieron realizar 
su hazaña sin ser vistos por nadie. 
Cuando varios empleados del Museoltar constantemente las virtudes , 
subieron hasta la estatua para despo- Beata._Daffina. 
jarla de todos sus atavíos, el público 
Estallan 4 bombas en una 
ciudad yugoeslava 
Una de ellas causó cuatro heridos 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Cuerpo Diplomático.—Segundo ejerci-
cio.—Han aprobado los números 64, don 
Manuel Martínez Feduchy, con 13,683, y 
tenía 15,833 del primero; 65, don Antonio 
rio Ponce de León, 15,400, y 13,000 del 
primero. 
Optaron por la puntuación de la oposi-
ción última, el 70, don Manuel Becerra 
Herránz, 12,256, y también consiguió 
18,250 en el primero, y el 72, don Agus-
tín Foxa, conde de Foxa, 13,111, y 17.000 
del primero. 
E l número 68, se retiró de la oposición 
en el primer tema. 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio.—Han sido aprobados el número 272. 
don Carlos Fernández Gómez; 293, don 
Antonio Rodríguez Godinez; 299, don 
Antonio Fernández de la Cuesta; 309. 
don Francisco Durbán Remón; 376, don 
Antonio Guadán Lascorz, y 382, don José 
Luis Muñoz Navarro. 
Hasta ahora han aprobado el segun-
do ejercicio, en primer llamamiento, 18 
opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
B E L G R A D O , 13.—Comunican de Nish 
que ayer, a las veintiuna, estalló una 
máquina Infernal en la sala de espera 
de primera clase de dicha estación. Re-
sultó gravemente herida una persona y 
leves dos soldados y una joven. A las 
veinticinco estalló otra bomba a unos 
900 metros de distancia del lugar donde 
habla estallado la bomba anterior, cer-
ca de la vía del ferrocarril. L a bom-
ba estalló unos momentos antes de la 
llegada del rápido Nlsh-Pirot. 
Otra tercera bomba estalló a kilóme-
tro y medio de distancia de la anterior, 
antes de que fuese desmontada por los 
_ que se preparaban a realizar 
3.364, don José María Herrero Sanz, 3 8 ; , ^ ^ tarea. A las tres de la madruga-
3.465, don Alberto Miguel Allora, 31;' 
al 4.152, y como suplentes hasta el 4.210. 
Segundo ejercicio.—Segundo tribunal.— 
Han sido aprobados el 2.900, don Joa-
quín Pérez Amat, con 42 puntos; 2.951, 
Díaz Zorita Romo, 8,250, y 17,250 del'doña Amparo Sala Aleixandre, 34; 3.017, 
primero; 73, don Pedro Várela Luna, don Pelayq Alfonso Lucas Lucas, 40; obreros 
10.533, y 17.000 del primero; 74, don Ma-
da se registró otra explosión 3.491, don Ricardo García Estarllch. 35, en un 
y 3.518, doña Matilde Blasco Román, 34.Iextremo de la ciudad. Ninguna de estas 
Tercer tribunal.—Aprobaron el 3.173.1 bombas causó victimas, 
don Luis Cerezo Jurado, 34; 3.203, doña 
bilo que toda la familia religiosa expei 
rimentaba por la beatificación de su fi]n. 
dadora. Terminó su discurso exhortando 
a las hermanan y a la.j alumnas a imi-
reía y gritaba regocijado. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Leónila Martínez Blanco, 43,25; 3.259. 
don José Aznares (huérfano), 40, y 3.311, 
don José Agromayor Blanco, 31.50. 
Directoras de Escuelas graduadas de 
esta Corte.—Relación de las señoras au-
toras de Memorias admitidas a los ejer-
cicios de oposición y calificación obte-
nida: 
Doña Celia del Río Novo, memoria nú-
mero 666, 51 puntos; doña Casilda del 
Pueyo y Munilla, número 333, 56; doña 
María Sánchez Arbós, número 4.004, 54; 
doña Luisa Araoz González, número 555, 
55; doña Teófila Berdonces Jiménez, nú- Curación 
mero 111, 65; doña Elisa López Veiasco, 
número 444, 82; doña María del Rosario 
Sánchez Iñarrea, número 2.002, 50; doña 
María de la Purificación Amorós y Ba-
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
ees consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
El Libro Blanco sobre Malta 
CIUDAD D E L VATICANO, 13—El Li. 
bro Blanco que publicará la Santa Sede 
en respuesta al Libro Azul del Gobierno 
británico acerca de los incidentes de 
Malta, no será repartido hasta la sema-
na que viene. 
Nuevo edificio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Los Frailes Menores han 
inaugurado hoy una nueva ala del edi-
ficio de su Colegio Internacional de San 
Antonio, situado en la Vía Merulana. 
Asistieron al acto los Cardenales Van' 
rossum, Cerrettl y Laurentl; el superior 
general y el Capítulo Superior; repre-
sentantes de órdenes religiosas y mucha 
concurrencia. E l padre Ricciardi, Defi-
nidor general, pronunció un discurso y 
a continuación el Cardenal Vanrosaum 
procedió a la bendición de los locales que 
serán destinados a los clérigos misión 
ñeros. 
E n el acto de la inauguración fué des-
cubierto el busto del padre Bernardino 
da Portogruario, fundador de dicho Co-
legio en Roma.—Dafñna. 
ciclo.—^Anteanoche aprobaron los 19 si-¡rra, número 999, 50, y doña María de 
guientes: 3.899, D. Eduardo Fombuena Co-| las Mercedes Gete llera, número 1.001, 
mln, 33; 3.904, doña María Pérez Rol- 87 puntos. 
ña Purificación Fauquier de Pablo, 30; 
3.932, doña Maxía del Rosarlo Valde-
rrama, 35; 3.935, don Miguel Soriano ücon 
30,50; 3.937, don José Rulz de la Her-
mosa, 30; 3.938, doña Elvira Serna Pe-
layo, 30; 3.944, don Manuel Villanueva 
Aliaga, 35; 3.948, doña Igualdad Rey Ló-
pez, 33; 3.952, don Pedro Merino Gue-
rra, 32; 3.967, doña María Asunción Ló-
pez Alonso, 40; 3.968, doña Isabel Gar-
cía Marco, 39; 3.973, don Pedro Romero 
Serrano, 30,25; 3.982, doña María Gre-
gorla Huerta, 33,50; 3.989, doña María 
Igarzábal Aguirre, 30. 
Anoche aprobaron el primer ejercicio 
los 31 siguientes: 
Número 3.995, don Ignacio Aracil de 
la Calle, 33,50 puntos; 3.996, doña Ana 
Llanos López, 39; 3.999, doña Dolores 
Martínez, 39; 4.003, doña Magdalena Ruiz 
_  Heras, 54; 4.005, don Francisco García 
Cajsas y Fernández Palomino, el pleno'Molina 37; 4.008, don Miguel Febré, 37; 
dán, 35; 3.917, don Vicente Zaragoza Ar-
tero, 38,25; 3.918, don Tirso Fernández 
Martínez, í30; 3.924,: dón Isidoro MJgue-
láñez Pedrezuolá, *32,50; 3.925,'doña Do-1 
lores García Miravalles. 36,50; 3.931, do-i rriente, a las tres y media de la tarde, 
E l Tribunal convoca a estas señoras 
para que concurran a la Biblioteca de 
la Escuela Normal Central de Maestras 
(Barco, número 26), el día 23 del co-
cón el objeto de comunicarles las ins-
trucciones convenientes para la realiza-
ción de los ejercicios de la oposición, que 
darán comienzo el día 24, a las nueve 
dé su mañana, en el propio local. Dichas 
señoras admitidas para la práctica de los 
ejercicios deberán abonar en esa reu-
unión la cantidad de cinco pesetas para 
los gastos del material necesario en la 
oposición. 
Serrán e s t á en P a r í s 
MAÑANA SALDRA PARA MADRID 
del Comité de la Exposición. 
—Ha dimitido su cargo de concejal el 
delegado de arbitrios municipales, señor 
El "record" de profundidad • 
Dos naturalistas han descendido a 
425 metros en el mar, metidos 
en una esfera de acero 
E l marqués de Hoyos, en su conversa-
enón de ayer mañana con los informado-
res municipales, les anunció que habla 
4.014, don Rafael Pérez Terol .(Huérfa-j recibido un telegrama del concejal de 
no), 36; 4.015, don Juan Valero Sánchez,¡este Ayuntamiento, don José Serrán, Be-
33; 4.016, doña Ermitas Castro Enrici, gún el cual éste se encontraba en París. 
Fernández Arenas, en solidaridad con el'34,50; 4.019, doña Aurelia Alonso del Pi-| E l texto del telegrama, urgente, de-
señor Meana delegado de Hacienda Se'co, 38,50; 4.023, doña María del Rosario' sitado ayer mañana en la capital fran-
han anunciado otras varias dimisiones.IRuiz (Huérfana), 41; 4.027, doña Fernan-¡; n«í« 
— — d a María Bordoy, 32; 4.028, don Julián cef.^ aice .asi- . _ M, „ / ^ , . , 
¡Mateos, 30; 4.036, don Félix Graciano,! "Expresivas gracias por su cordial 
34; 4.032, doña Marcela Encinas Escri-l atención a mi ruego. Estoy hotel Grt-
bano, 30; 4.041, don Antonio Romeu Can- llón, habitación 30. Continuaré viaje pa-
delas, 38; 4.046, doña Enriqueta Pastor sado mañana, si vuecencia no dispone 
Boades, 32; 4.048, doña Teresa Ramoslotra C0S£U Saludos. (Firmado) José Se-
Hernández, 45; 4.049, don Baltasar Her- , „ 
nán García, 36; 4.053, don Ricardo Baile-T""1, 
nilla Montero, 32; 4.062, don José María! # , 
Moreno Jiménéz, 43; 4 064 doña Angela X r e i l l t a H l ñ o S I H U e r t O S e n e l 
Enrique de Vega, 31,50; 4.065, don Ga-i B i» i • »> 
briel Mestre Pereta, 40; 4.066, don Blas| H l C e i l d l O d e U I l C i n e 
Carrillo Carrillo, 30; 4.079, don Joséj ^ 
Saurnier Sánchez, 30; 4.083, doña Merce-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
pi  científica, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí. Honorario 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
Sociedad de Cultura 
Musical 
C O L O N 
Cantos regionales por los mejores cantadores 
Aparatos desde 50 hasta 4.000 pesetas 
C A R M 0 N A . - C a l l e C O L O N , 1 5 
(Frente a iglesia y plaza de San Ildefonso) 
LONDRES, 13. — Telegrafían de Ha-
mllton (Islas Bermudas) al "Times" que 
el profesor Beebe, que realiza trabajos 
de exploración de la flora y la fauna 
submarinas, y logró últimamente descen-
der a una profundidad de 240 metros, 
alcanzó ayer la de 425, en compañía del 
profesor Barton, del Museo de Nueva 
York, utilizando una esfera de acero, 
provista de gruesos cristales. 
des Monge Esquerro, 30; 4.084, doña Hor-|En él había 500 niños, que, al huir, 
tensla Medrano García, 31; 4.088, don 
Pedro Oflciandegul Sanmartín, 32; 4.089, 
doña Consuelo Sanz Agudo, 32; 4.092, don 
Rafael Hernández Abren, 38,50; 4.030, do-
ña María Solé y Boñll, 34. 
Para hoy están convocados del 4.093 
A u t o s A V I B V I R N u C07?Z>=VCIÁZOUEZ,I8 
hundieron las escaleras 
MOSCU, 13.—Treinta niños han re-
sultado muertos y varias decenas de 
ellos heridos al incendiarse uü "ene" en 
la ciudad de Kief, en Ukrania. E n el 
"cine" había 800 niños, que trataron 
de hü'r desordenadamente al estallar el 
fuego y llenaron las escaleras, las cua-
les se derrumbaron. 
P I E S 






P E D I S A N 
Paquett caíof." 5,S». Sebrt. 4,59 
P% »eou (0 PASMA CIAS. DROGUERIAS í PCRPÜMER1A9 
E L L A . — E l panorama que se divisa desde este sitio me deja 
muda de admiración., . 
EL.—Entonces vamos a quedarnos aquí. 
("Lustige Kiblc'", Leipzig.) 
Con un concierto a cargo de la Or-
questa Filarmónica ha cerrado su serie 
de fiestas musicales la floreciente So-
ciedad de Cultura Musical. Hay una cir-
cunstancia que conviene poner en relie-
ve, y es que, en esta primera quincena 
de junio, se han celebrado en Madrid 
tres conciertos de orquesta, ¿odicadw 
exclusivamente a nuestra música'y con 
programas diferentes. Esta vitalidad iel 
arte musical español debe ser un orp' 
lio para nosotros y, al mismo tiempo, 
"LA ROSA DEL AZAFRAN", "LA CANCION DEL DIA", " E L B A T E L E - I un estimulo no solamente para ios com-
RO D E L VOLCA", " E L ALMA DE LA COPLA", "MI CABALLO MU- 'positores, sino también para el público 
RIO", "¡MARCIAL, E R E S E L MAS GRANDE!", " E L D E S F I L E DEL j ^ p ^ ^ f 0 ! ! ^ ^ E ^ t J ^ ^ ™ n J ¡ ^ mi> 
AMOR", "UN PLATO A LA AMERICANA", "ROSA LA GITANA" !sical de España progreso mu 
E l maestro Pérez Casas nos ofreció 
ayer dos primeras audiciones. Joaqu.T 
Rodrigo es el autor de "Juglares", ebrita 
hecha en 1923, época de ensayos " da 
tentativas para su autor, aunque (;UÍzá 
más personal que sus últimas obras, es-
critas en el ambiente parisino, inquieto 
y algo indeciso actualmente. El padre 
José Anton o prosigue su ideal de bacsr 
música franciscana. Plácida y no exen-
ta de tristeza es la "Meditación óoloro-
sa de San Francisco", en la que ĉ uie1'-
traducir el estado espiritual del Santo 
de A S Í S . 
E l re?to del programe estaba integra-
do por obras conocidas. En la primera 
parte, Federico Moreno Torroba dirig'0 
sus "Cuadros", estrenados en los c<>!1, 
ciertos de Price e inspirados por lien-
zos de Goya, de Velázquez y de ilubeus. 
En la segunda parte figuraba mi "S.n-
fonla Sevillana", que fué estrenada 
San Sebastián el año 1920. En /a últi-
ma parte, además de las dos obras nie-
vas de Rodrigo y del padre Josa AnU" 
nio, interpretó la orquesta la tonadiia 
de Julio Gómez, titulada "El Pelele" y 
"Hasshan" y "Melihah", de Uíandizag^-
Cuanto se diga en elogio de Pérez Ca-
sas y de sus huestes será siempre Wx' 
do ante la realidad. L a Orquesta F!lar' 
mónica es una de nuestras mayores g'^ 
rías. Su cohesión y disciplina son aJ" 
mirables. E s lástima que no podam 3̂ 
mostrar en el extranjero esta -nagnií1' 
ca entidad. Pérez Casas y el grupo oc 
profesores se compenetran de Uü n)"' 
do, que el resultado es siempre tf " 
alto nivel artístico. Los solos de vioiifl 
de la "Sinfonía Sevillana", difíciles J 
muy agudos, fueron estupendamente 
chos por el concertino Rafael Martín^-
E l ilustre Pérez Casas y la Orque.sta ^ 
¡armónica fueron ovacionados ca'urJ1-^ 
mente en las obras del programa Pf'r 
numerosísimo auditorio que llenaba 
sala de la Comedia. 
J o a q u f n J ^ ^ 
Escuela de Linotipistas^ 
Para el aprendizaje en la llnotip'»' 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
qpñon' 
ibre clases exclusivamente Para * . ie 
tas, a cargo de un reputado profeso 
esa especialidad. , «rclb* 
El sueldo mínimo que hoy día per ^ 
un buen linotipista oscila entre L¿ J 
pesetas. . _„rfec-
— E s t a mañana he corrido detrás del tranvía todo el tra-
yecto sin alcanzarlo, de modo que me he ahorrado quince cén-
timos. 
—¡Tonto! Haber corrido detrás de un "taxi", y te hubieras 
ahorrado dos pesetas. 
("Passlng Show", Londres.) 
-¿A qué hora 
Ea condición Indispensable **£¡Sí 
ión en la Ortografía y en la , ,!anti 
grafía. Serán preferidas las 8<̂  u[grí»' 
me posean conocimientos de Taq 
ntê  
fía. 
Las solicitudes, eoo 




Preciados, 23; Puerta del Sol. 
y Mayor, 1 . - Madrid E L QUE ESTA SUJETANDO.— 
«..«-.'o ..e.*«^ H O ^ C K o k o : « o Honorarios: 30 pesetas mensuaie». 
quena usted llegar abajo? Cla8eí. de 9 a £ de la mañana. f 
E L OTRO.—A eso de las cinco. Diaponeim de varias linotipia3 |" 
E L QUE ESTA SUJETANDO.—Temo que va!naa Para upa c o ^ t a P ^ P ^ ^ 
usted a llegar antes. 
("Pagcs Gaies". Iverdon.) 
t ñ l C T l Muebles. Todas clases. B*l<tf, 
i r N I V j V / gimos. Costanilla Angele* 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6 . 5 2 5 
E L DEBATE (3) 
Sábado 14 de junio de 1930 
P f i O M O DE NUEVO A L 1 M 0 GENERAL DE Z A M C f l / d l f i g u r a s de a c t u a l i d a d 
Se inaugura en Barcelona la Exposición canina. Nueva aporta-
ción del Ayuntamiento para el Seminario de Pamplona. Contra-
bando de gasolina descubierto en Valencia. 
4 MUERTOS Y 17 HERIDOS EN ACCIDENTE DE "AUTO" EN CORUÑA 
Anciana abrasada 
ALMERIA, 13.—En el pueblo de Can-
layar, en una cueva denominada de Por-
tachuelo, se albergaban varios mendigos. 
Una anciana, Juana Simón Abad, de 
ochenta y cinco años, cjie se hallaba co-
cinando, tuvo la desgracia de que salta-
ran chispas de la lumbre, que prendie-
ron en sus ropas. Al salir corriendo des-
pavorida se le propagó el fuego a todo el 
vestido y cayó desmayada, por lo que 
pereció abrasada. 
El ferrocarril Fregenal-San Vicente 
de Alcántara 
BADAJOZ, 13.—Bajo la presidencia 
del gobernador civil, se ha celebrado una 
reunión de alcaldes de los pueblos inte-
resados en la construcción del ferroca-
rril de Fregenal de la Sierra a San Vi-
cente de Alcántara, pasando por Bada-
joz. Pronunciaron discursos el presidente 
de la Diputación, el gobernador y el al-
calde de Badajoz. Se recibió un telegra-
ma de adhesión del gobernador de Huel-
va. Se acordó celebrar próximamente 
otra reunión en Fregenal de la Sierra 
para concretar las aportaciones de te-
rrenos, y el capital por los pueblos In-
teresados esperándose que tan benefleio-
ga obra sea un hecho en breve por el 
entusiasmo que existe en toda la re-
gión. 
Exposición canina en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Esta tarde, y con 
asistencia de mucho público, se celebró 
|a inauguración de la Exposición canina, 
a la que concurren menos expositores 
que el año pasado. 
Sólo han acudido expositores españo-
les, que han presentado 230 ejemplares, 
entre los que destaca un perro pastor 
inglés que ha ganado dos campeonatos; 
dos jaurías de podencos mallorquines, 
que es la única pura netamente españo-
la y raza recientemente estandardizada; 
un perro de presa mallorquín, de gran 
fiereza, llamado "Can de Bou", de los 
que en el siglo pasado se echaban a lu-
char con los toros. 
También hay perdigueros de Burgos, 
que poseen otros campeonatos. L a raza 
que más abunda es la "pointers" de caza 
y los pastores alemanes, conocidos vul-
garmente por "perros de presa". Un 
"pinshers ehnauser", que ha comprado 
don Juan Vidal en Suiza en 3.000 pese-
tas, llegó esta mañana en aeroplano pa-
ra poder ser presentado en la Exposi-
ción. También llegó hoy con el mismo 
objeto, traído expresamente de Paris 
«n el tren de lujo, un perro de aguas 
que es campeón internacional y que tie-
ne el mérito de ser un ejemplar purísi-
mo de una raza que so va extinguiendo. 
Los perros más pequeños son una pa-
reja de "Chihuahua", cada uno de los 
cuales pesa menos de kilo y medio; un 
pekinés de tres kilos, que ha costado a 
BU dueña 2.500 pesetas, cantidad que no j 
debe causar admiración desde el momen-
to en que se han pagado por animales 
de esta raza hasta 50.000 francos. Sin 
embargo, el animal más caro que se ex-
pone en la Exposición es un "pointer", 
gran cazador, que ha costado 4.000 pe-
cetas. 
La Real Sociedad de Fomento de la 
raza canina, organizadora de la Exposi-
ción, ha establecido por primera vez en 
España premios para los criadores es-
pañoles de los perros más notables que 
resulten premiados. 
siguiente telegrama: "En nombre 600 so-
cios, felicitan efusivamente acuerdo 
Ayuntamiento Madrid dejando libre in-
dustria taxis, y dando libertad de tra-
bajo a precios inferiores de las tarifas 
tope.—Presidente, Sagreda." 
—Esta mañana, a la hora de salir 
los autobuses que prestan servicio públi-
co, se observó alguna agitación entre los 
cobradores y conductores, así como en 
da esta mañana, ha acordado la cons-
titución de una sección de crédito y 
"docks", destinada a la avellana. Dicha 
sección se ampliará a otras mercancías, 
a medida que las necesidades del mer-
cado agrícola lo vayan requiriendo. 
Fraude descubierto 
VALENCIA, 13.—Desde hace varic 
tre los obreros de los garages, a conse-lmesea se venía cometiendo un fraude. 
cuencia del despido de varios compañe-
ros. Los coches salieron a la hora regla-
mentaria; solamente quedaron sin pres-
tar servicio 25 conductores y cobradores 
y 50 obreros de los talleres. Se teme un 
que se suponía realizado por un auto-
móvil de la matrícula de Barcelona, nú-
mero 17.806, y en el cual se introducía 
respetable cantidad de gasolina, con des-
tino a un garage, sin satisfacer los de-
paro general de autobuses, lo que cons-|rechos correspondientes. Fué montado 
tituina un conflicto para la ciudad. un servicio, que ha dado el resultado 
—Esta tarde saldrá en avión, tripulado |aPet&cido. Los vigilantes sanitarios han 
por el comandante Gallarza, el director !sorPrendido al mencionado automóvil en 
general de Seguridad, que marcha dl-¡cl momento en que se disponía a intro-
rectamente a Madrid. duoir en la capital cierta cantidad de 
— E l comité paritario de San Felíu de,0500054' sin satisfacer derechos. E l auto 
Llobregat ha estado en el Gobierno civil Nevaba disimulados debajo de los asien-
para protestar sobre supuestas coaccio- to'3 lo3 tanques en que se colocaba la 
nes que ejercen sobre los comités los al-
caldes de la comarca. 
Es hallado el avión correo 
de Larache 
CADIZ, 13.—Después de incesantes 
exploraciones con traineras, motoras y 
aviones por toda la costa, desde Barbate 
al Estrecho de Gibraltar, ha sido hallado 
ayer tarde en el mar el avión correo de 
Larache y su infortunaxio piloto, señor 
Vela, con las correas puestas y comple-
tamente empotrado en una roca, a cien 
metros de la playa de Barbate. 
Cuatro muertos y 17 heridos en 
accidente de "auto" 
CORUÑA, 13.—Esta mañana salló del 
pueblecillo de Payosaco, cercano a esta 
ciudad, una camioneta nueva conducien-
do a numerosas personas que iban al 
santuario de San Antonio de la Aboala-
da. E n Laracha tomó nuevos viajeros y 
a cien metros de esto pueblo chocó con-
tra un árbol, destrozándose. Se ignoran 
los detalles del accidente, pero se sabe 
que resultaron tres muertos y diez y 
ocho heridos, muchos de ellos graves. 
Se dice que uno de ellos falleció después 
al ser conducido con los demás a Car-
bailo, donde fueron asistidos. 
E l "Almirante Lobo" en Ferrol 
F E R R O L , 13.—En viaje de prácticas 
con los alumnos de la Escuela Naval lle-
gó el buque-escuela "Almirante Lobo", 
que manda el capitán de corbeta don Gui-
llermo Díaz. Hoy comenzarán las visi-
tas oficiales. Esta noche en el Casino 
habrá una fiesta en honor de los alumnos. 
— E l Ayuntamiento ha acordado conce-
der una subvención para el monumento 
a la raza hispana, que se va a erigir en 
Barcelona. 
Comisión de metalúrgicos a Madrid 
L I N A R E S , 13.—Ha salido para Madrid 
con objeto de visitar mañana al ministro 
de Trabajo, una comisión patronal de 
las fábricas metalúrgicas y siderúrgicas 
que le hablarán del conflicto planteado 
que afecta a veinte fábricas y mil dos-
cientos obreros. 
bencina. 
Los fabricantes de aceite de 
cacahuet 
V A L E N C I A 13—Una números* Comi-
sión de fabricantes de aceite de caca-
huet, con el presidente de la Cámara de 
Comercio, ha visitado esta mañana al 
alcalde, interesándole que apoye cer-
ca del Gobierno que se les indemnice 
por la obligada cesación de la industria 
o que se les permita fabricar, con un 
gravamen arancelario que, sin ser pri-
vativo, salvaguarde los intereses oliva-
reros. E l alcalde ha prometido apoyar 
su pretensión en el sentido de que se 
les conceda una indemnización, por con-
siderar esta solución la más convenien-
te a los intereses generales. 
Buques alemanes a Kiel 
VIGO, 13.—Esta mañana zarparon con 
rumbo a Kiel los contratorpederos ale-
manes que llegaron ayer, después de ha-
berse aprovisionado de combustible. 
—Para realizar prácticas de tiro, sa-
lieron hoy al alta mar, el acorazado 
"Jaime I " y el crucero "Méndez Nú-
ñez". 
£1 nuevo ministro del Perú 
VIGO, 13.—A bordo del trasatlántico 
inglés "Orduña" ha pasado por este 
puerto el nuevo ministro del Perú en 
España, don Eduardo Leguía. Acompa-
ñado del cónsul de su país, marqués de 
Casanovas, ha recorrido la población. E l 
señor Leguía desembarcará en Santan-
der y seguirá su viaje a Madrid. 
—A las cinco de la tarde ha fondeado 
en este puerto la flotilla de destructo-
res españoles "Alsedo", "Velasco", "Le-
zaga", "Almirante Ferrandiz", "Sánchez 
Barcalztegui" y "José Luis Díéz". Ha-
bían salido el martes a alta mar para 
realizar ejercicios. 
El proyecto de reforma de Continúan las tormentas 
la Segunda enseñanza en Madrid 
Las bases presentadas por la Asocia- Primera l ista de SUSCripCÍÓn CP fa-
ción Católica de Padres de Familia V0r de IOS pueblos damnificados 
Cosechas arrasadas 
por una tormenta 
E l almirante Kato, jefe del Estado Mayor de la Marina japonesa, 
que ha dimitido por la cuestión del Tratado naval 
E l almirante Kato se ha destacado, sobre todo en los ú l t imos tiem 
pos 
nista 
mirante japonés: "Hay un hombre en la Conierencia que hiela a los la Religión, acabando de una vez con ^oña. A P A 
m í . ardientes y que di8cutc ásperamente las diversas cláusulas propues- « K ^ K « r Z S 2 i S g S f t & S & a S í * 
tas por el Cjobicrno americano; es el almirante barón de N.ato. Los que manera racional en todos los cursos o 
J , por su intervención en la Conferencia Naval de Londres. Un cro'i ^iayiive^,teg!ltcndemo3 que D E B E N S E R 1 O S , D ! Luciano Zubiria ... 
:a de "L'Echo de Paris" trazaba con estas líneas la semblanza del al- ^ i ^ s J t e m a t i z a c i ó n de la enseñanza de;n ^vtp^M^fin Arta'io i - i ' . "Lr .._ i i i_ r> c • L• i_ _ i io TJOH™;A„ 1 1„ j . Javier Mauin Aiiajo 
L a Asociación Católica de Padres de COSECHAS ARRASADAS EN OLIVA 
Familia ha presentado al ministro de DE LA FRONTERA 
Instrucción las bases siguientes para cl| • 
proyecto de reforma de la Segunda en- Ayer, entre una y dos de la tarde, 
señanza: j descargó sobre Madrid una tormenta, 
"Los Padres de Familia de España, acompañada de gran aguacero, 
organizados, que tienen conciencia de la Se registraron pequeñas inundaciones 
excepcional importancia, que para sus en el pasco de la Florida y calles de 
hijos y para el porvenir de nuestro pais Cadalso y de la Princesa. _ 
tienen las cuestiones relativas a la E n - E n la Moncloa se hundió un trozo del 
| señanza y formación de la juventud, de-! piso, reblandecido por la lluvia, al paso 
seriarían de sus deberes, si no acudiesen de una camión. No hubo que lamentar 
i a formular su voto y cooperar sincera- desgracias, 
mente en el momento en que se prepara j 
una nueva ordenación de la segunda en-
señanza, que es quizá aquella en la que 
•corresponde a los Padres una mayor res-l 
ponsabilidad, y les asisten, por tanto, „ . ^ . T^r, ^ TZT, Z , „ T7>,.„„ 
más importantes derechos, precisamente, t BADAJOZ, 13. E n 01íva de la Frcn-
porque a ella toca moldear la inteligen- tera descargo una formidable tormenta 
cia y la voluntad de los jóvenes, en la '^e .inundo las calles, y ha producido 
• edad crítica, en que marcan las orien- la. Perdlda de.las cosechas. Una chispa 
'taciones tal vez definitivas de la vida y!eIectrica caus0 la muerte del joven Fe-
en que aparece más necesaria la amo- lix 0rtega. cuando se hallaba en su do-
! rosa tutela y el exquisito cuidado de micilio. Se ha solicitado auxilio_ del go-
aquéllos. bernador para remediar los danos. 
, Por su parte, el Estado desconocería Muerta por una descarga 
; los derechos más innegables y elemen- _ _ 
tales, si no escuchase y recogiese el pa- VIGO, 13.—En la parroquia de Vin-
recer de los padres de aquellos jóvenes; clos> Ayuntamiento de Gondomar. du-
para quienes va a dictar las nuevas dis- rante una fuerte tormenta descargada 
posiciones sobre Enseñanza. en la comarca. Delfina González, de 
| No vamos a proponer un proyecto com veintidós años, casada y con tres hijos, 
pleto de reforma de la Segunda ense-l pereció electrocutada al recibir una des-
nanza E n primer lugar, porque respe-'carga cuando tocó el conmutador de la 
tando la especial competencia de cada'iuz eiéctrica. 
uno. entendemos que su articulación es; ñ n n J t J - J 
misión propia de los especialistas; en 7 0 . 0 0 0 pesetas 06 perdidas 
segundo término, porque más que en la r 
eficacia de las leyes y de los proyectos, ZARAGOZA, 13.—El alcalde de Bar-
queremos confiar en la de las actuado ' dallu comunica al Gobierno civil que. a 
, nes sociales que deben llenar, según las consecuencia de las últimas tormentas, 
circunstancias de tiempo y lugar, las ne-jen las cuales cayó abundante pedrisco, 
cesidades de cada caso. las cosechas de cereales han quedado 
Por todas estas consideraciones, cspe-larrasadas, calculándose los daños en pe-
ran confiadamente que la reforma de laisetas 70.000. En el mismo sentido se ha 
Segunda enseñanza que se avecina y a'dirigido el alcalde de Urrea de Jalón, 
cuya estabilidad deben cooperar todos,! y solicitan el apoyo del Estado. 
, se atempere a las siguientes bases, que Suscripción a favor de los labrado-
son las que a los intereses por nosotros K i M ~ . j 
representados importan. res madrileños dammhcados 
! Primero L a enseñanza secundarla en Donativos recibidos: 
i España debe tener un carácter eminen-i Pesetas. 
temente formativo, a tenor de lo que L 
, sucede en los paises más adelantados obigpn de Madrid-Alcalá 5.000 
del mundo. Ha de ser misión esencial de¡Concfe de Rodríguez San Pedro.. 5.000 
ella, no acumular noticias y conocimien- D Luis Mac-Crohón 500 
os sino alumbrar y orientar firmemen- vicario General 100 
t e ja s facultades de los jóvenes, prepa- D. Luis Mendizábal 100 
l í u ? 1 ^ P f a J a s n ^ d a d e s de la vida • Doña Tcresa villalba 100 
6 a intel,eenc>a y de la;Conde de CaSal 50 






, Provicario de la diócesis. Puntos esenciales de este carácter for- D_ ManUei Mendizábal. 
Feria de ganados 
m i r a 
de encontrar 
izález. 
han visto esta figura impresionante, apergaminada, en vano han busca- ; gui^es'raíones-45111)61 ÍOreS" IaS s i \ V 3 o s é ' z ú o 3 g ^ Z Z ^ ' Z ¡ . . . 25 
do en su semblante una huella, aun fugilivp. de los pensamientos. La j a) Porque en"ninguna legislación es-'p joaní"^ Galicia0 Aifonso.".".!!! ^ 
da, que apenas si se filtra bajo el párpado caído, es casi imposible jcoiar realmente moderna, se desconuce;D' conMantino Gon ' 
,7 J I J - hoy el insustituible valor educador de la'ÍV * ..manrio Rravn 
; los labios se juntan en una linea recta y delgada, sin que Religión, b) Porque la Católica es la'5n"e^.."Lnto 
del Estado español, la única real-;Tjn i" 
! profesada por nuestro pueblo y x X 
nto esencial para la comprensión T-J' 
que I H ^dionea es ía jjn egtüdtañté 
jamás los anime una sonrisa. Esto no impide al almirante ser un hom- oficial   ,   ITn Obrador 
bre agradabilísimo, humilde, cuyo valor moral e intelectual es recono- ra^nff0£^^í^m^5S6J X. X. 
e. ft • ^ eieinenio esencial paid id compreiMMOn D Edilberto Peñaranda 
cido por todos. de nuestra Historia y nuestra civili/a- D julio p¿rez 
ZAMORA, 13.—Con gran animación ael cion. c) Porque nadie tiene el derecnu p jac¡nto Notario 
celebra la feria de ganados. En las ven- ¡ _ . .Jde ocultar al conocimiento de los hom- Una telefonista 
tas numerosas han regido los siguientes ^ . _ _ , , ^_ A bres una doctrina y una creencia que Manuel Versara 
BKeCios: muías, de 500 a 2.000 pesetas; ftif^™„„„ r " 1 ^ f i é i f * k / ^ T T A JJ 'P0^'3" adoptar o no luego, pero que son, lxanueí 0 ^ , 
oahpün?. do rjno a. 1.000; bueyes y vacas; I Y ¡ 3 . r | r n P r O S V V ^ 0 1 0 n i a . S I A B l A I E r i A y han Eldo ciertamente, para millonesj 
' * -íA • ' - \ j l j r A ^ J L l 1 j T l ide hombres, norma insuperable de vida Los donativos pueden enviarse a la 
•„•— j£-—— |y camino de salvación et erna. i Federación Agrícola Matritense (Manuel 
Segundo. Que el estudio, igualmente Süvela, 7) y al M. I. Sr. Vicario general 
S U M A R I O D E L D I A 14 i sistematizado de nuestra. Historia, Geo-i (Palacio Episcopal, Pasa. 1). 
Marruecos y Colo i s
para trabajo, de 500 a 1.000; para carne, •/ 
a 30 pesetas arroba; asnos, de 150 a 2001 ^ 
Nueva aportación para el Semmario | peLEnS, erPu^biTdc^Maglnes^s de la i R E O R G A N I Z A C I Ó N D E L A S F U E R Z A S 
de ramplona jLampreana, el vecino Tomás Alonso ha] M I L I T A R E S E N M A R R U E C O S 
r» AHÍTOT rwr A in -in ~ i J _ I A recogido una paloma mensajera con uní 
PAMPLONA. 13.-E1 pleno del A y u n - d e Iat^ dice. aSsapaña. 28 L a "Gaceta" de ayer publica un decreto 
tamiento ha acordado contribuir a a 399.  0¿ro , inscripción "Mauro, en que se dispone lo siguierte 
construcción del nuevo Seminario con la '- • -J- T-*~ 1 Gijón". E n el pueblo de Vezdearbán. 
realización de las obras de urbanización Fl.Jancvisco VaquePro ha recogido otra pa-
necesanas. independientemente del dona-| loma En e, a^llo de ésta ^ltima se \ 
tivo de cien mil pesetas en metálico y 
de la cesión del solar de 64.000 metros 
cuadrados. L a suscripción alcanza ya la 
cifra de cuatro millones 
E n la misma sesión se acordó conce-
der un nuevo crédito de cien mil pese-
"109. K. 541". 
Proyecto de nuevo alumbrado 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—La Comisión perma-
Fiesta de la moda y de la danza 
BARCELONA. 13.—Esta noche se ce-
lebró en el salón de Pasos Perdidos, del 
Palacio Nacional, la llamada fiesta de 
la moda y de la danza, organizada con 
motivo de la semana hotelera. Fué un 
festival muy interesante y lujoso, y en 
él tomaron parte elementos de la banda 
municipal y de los orfeones de Casal. 
Clavé y otros, que ejecutaron un bello 
programa de bailables de las cuatro épo-
cas más características del siglo XIV. 
Parejas de muchachas y muchachos, lu-
jocamente ataviados, con vestidos de f " " f ^ para un concurso de alumbrado ge-
noohe de las épocas referidas, ejecuta-lfra »"a"f^do en las Pro^mas flestasjneral de la ciudad y su ensanche. E l 
ron las danzas más en boga en los tiem- ae ^ ht-pv» saldrá nnra Madrid la CoJalumbrado ha de atender a lo que Zara-
Pos del romanticismo isabelino y restau- " f " J j ^ f StouTa^S a ^ í e s U ^ S ^ 2 » merece' en relac.ión con las demas 
ración. También se celebró, con acom- ]a J°" r l de JaS^^^^flwIoñes de ^ 2 f e P 1 ^ ' Sc o t < W £ u^ Premio. dc 
pafiamiento del cuerpo de baile del L i - ^ ^ S f l ^ f ^ ™ ^ Para el mejor proyecto y 
ceo una danza apoteosica final Antes para refugio de ciegos, con objeto de,011"0 de .5 000 
E l General segundo Jefe de las Fuer-
zas militares de Marruecos cesará de os-
tentar el cargo de Inspector general de 
Intervenciones y Fuerzas jalifianas, mi-
de 1 9 2 7 . 
Artículo 2 . ° E l General segundo Jefe, 











U L T I M A H O R A 
tas para completar las obras de cons- nente del Ayuntamiento ha aprobado un una Secretaría militar, regida por un Te 
truccion del Aeropuerto de Pamplona,. scrito ^ alcalde en cl que propone que niente Coronel de Estado Mayor, 
que estara emplazado junto a la nueva' ingenieros municipales, en un plazo Artículo 3» E n lo sucesivo, la desig 
carretera que se construye de empalme f i s tr0 mcs£ re<lactcn las ba. 
Gobernación.—R. D . autorizando a lasIgrafía y Cultura, se oriente en el senti-j 
Corporaciones municipales para que en ¡do de formar firmemente las ideas de| 
un plazo de seis meses puedan declarar los futuros ciudadanos, 
lesivas las resoluciones tomadas desde! Tercero. Restablecimiento del estudio] 
septiembre de 1923, y poder recurrirías ¡de las humanidades, de forma más ex-
contenciosamentc. tensa y completa, por el valor eduoati-¡f E T o r l o f a r í A n A í > r n n P l l t { r a 
Trabajo y Previsión.—R. D. rcorgani-'vo que el mismo tiene y por la especial * ^ ^ e * i,,a a 
zando el Cuerpo de inspectores de Se-!consideración de nuestra posición en el 
| sión que le fué conferida por el artícu-jguros. Imundo. 
lo 5.° de Mi decreto de 2 üe octubre Presidencia.—R. O. dictando reglas re-i Cuarto. Racionalización, ampliación y 
lativas a la publicación de la "Hoja Ofi-Í efectividad de los cursos dc cultura fi-
ciaJ de los Lunes"; circular, autorizan-lsica, para facilitar cl desarrollo armó-
do a los ministros para conceder per- nico de los estudiantes. 
misos a los funcionarios entre el 15 de| Quinto. Adopción de planes de estudio.¡sesión de clausura de la (.Oifcroncia ae 
julio y cl 15 de septiembre; prorrogan-;cíclicos, para todas las materias, conila Federación Aeronáutica internar.onal 
nación del General segundo Jefe de las 
Fuerzas militares será hecha por el Mi-
nisterio del Ejército. 
Internacional 
PARIS, 13.—Esta tarde se ha cele-
brado en el Aero Club de Francia la 
do por un año e¡ plazo concedido a los ¡exámenes exclusivamente al final de ca-jque había terainado e^ra mañana sus 
opositores aprobados en las oposiciones ¡da ciclo, a base dc programas únicos y j trabajos. 
celebradas en el mes de diciembre últ i-texto libre a cargo de profesores, dis- j£¡i rn nistro del Comercio, Flandin, 
mo, para cubrir las vacantes de auxilia-1 tintos de los que dirijan los estudios d e i ^ Aclarado estar muy satisfecho al 
de la fiesta se celebró en el salón un 
banquete de 500 cubiertos, para el que 
«1 Prelado había concedido la dispensa 
eollcitada por ser hoy día de abstinencia. 
Las tarifas de los "taxis" 
BARCELONA, 13.—Esta mañana vlsl-
w al alcalde una comisión de taxistas de 
la Confederación regional de taxistas y 
empresas de automóviles, para expresar-
le su satisfacción por haber resuelto la 
cuestión del precio de los "taxis". E l con-
de de Güell manifestó que sentía que 
no todos estuviesen conformes con este 
acuerdo, pues él había puesto su buena 
voluntad en resolverlo, como garantía 
del orden y del mejor servicio. L a coml-
•lon rogó al alcalde saliese al balcón, 
pues había en la plaza 400 coches que 
querían demostrar con esta manifestación 
8u adhesión. E l alcalde accedió al rue-
8 ° y salió al balcón en compañía del 
Relegado de la comisión correspondiente 
siendo ovacionado por los conductores 
de los "taxis". 
Después recibió el alcalde al repre-
sentante de otra empresa de taxímetros, 
HUe pidió que el acuerdo tomado por el 
Apuntamiento sobre la cuestión del pre-
{•'o de los "taxis", no se haga efectivo 
nast 
instalar en ellas varias instituciones be-
néficas. 
L a electrificación del ferrocarril 
vasco-navarro 
SAN SEBASTIAN, 13.—En la Diputa-
ción se han reunido los representantes de 
Alava y Guipúzcoa, para tratar de la lizado. 
electrificación del ferrocarrL vasco-nava-
rro. E l domingo volveráu a reunirse en 
Vergara con los alcaldes de la zona in-
teresada. 
— L a comisión permanente del Ayunta-
miento ha acordado solicitar no se apli-
que aquí la ley de sargentos para la 
provisión de destinos. También acordó | 
conceder una subvención de 50.000 pe-
setas para la Feria de Industrias del 
mar. , 
— E l gobernador civil regresará esta 
noche, después de haber realizado en 
Madrid algunas gestiones. 
—En la carretera de Barcelona, frente 
al pueblo de Nuez de Ebro, una camio-
neta de Lérida, conducida por Felicia-
no Bros, al que acompañaba su padre 
Francisco, volcó y se incendió, quedan-
do destruida. Francisco Bros sufrió gra-
ves quemaduras y en otro automóvil fué 
traído a Zaragoza, donde quedó hospita-
Articulo 4 . ° L a Asesoría política del res administrativos que se vayan pro-i los alumnos. ¡saludar a los delegados que han partí-General segundo Jefe y de los Generales¡duciendo en la Zona de Protectorado de! Estas normas, a las que conduce un, 
de Brigada, Jefes de Circunscripción. España'en Marruecos. ¡razonamiento claro, libre de prejuicios,!clPado cn el congreso, ü.n nomore a-
Gestiones de paz en China 
Se dice que Chang-Kai-Shek 
piensa retirarse 
erá desempeñada por un Jefe pertene 
cíente a los Servicios de Intervención y 
Fuerzas .jalifianas, que desempeñará este 
cometido sin perjuicio del servicio que 
por Reglament) i" corresponda en la 
Inspección general o en las Oficinas 
Centrales de Intervención y Tropas ja-
lifianas. 
Artículo 5.° E l cargo de Inspector de 
Gracia y Justicia.— Reales ojenes león, además, las que rigen en los paí- éstos, el señor Fcrry, presidente c'el Ae-
nombrando guardianes de Prisiones. ees de legislación escolar más adelanta- ro Club de España, ha dado las gracias 
Hacienda.—R. O. transfiriendo al nue-jda, como Alemania. Inglaterra, Suiza, al m'nislro y al Aero Club de Francia 
vo embarcadero "Venta de las Cortes" Rumania. Holanda, etc. \por las atenciones recibidas. 
(Sevilla), la habilitación que disfruta elj EL Reconocimiento oficial y c o n s l - j Esta noche cl ministro de Aeroaá;it'-
de "Los Gordales" (Sevilla); nombrando!guíente participación en los organismos - Laurient Evnac ha oirecido 
consejero del Banco Exterior de Espa-:oficiales directivos y consultivos dc ¡aslca> 1fenor ^a-xxnê 1 ^ a c , na y^eciao 
ña a don Epifanio Ridruejo Botija. organizaciones de Padres de Familia, pa-l1"1 banquete en honor de :os delgados. 
Instrucción pública-r-R. O. disponien- ra intervenir y cooperar en todos losl » • 
a que sea aprobado por el Pleno, 
Intervenciones y Fuerzas jalifianas sera do se abra concurro para la adquisición mejoi-amientos dc ¡a Enseñanza secun-i rrPTIl'BI l i f l i lTIPn CU DADPCI flUA 
desempeñado por un Coronel, suprimién- de aparatos de radiotelefonía con desti-daria, en las instituciones oficiales o pi"i-: r t l j j IVAL N n ü l l u U t i l DHnULLUlln 
dese el cargo de Coronel segundo Jefe de no a las Escuelas oficiales primarias; vadas, establecidas para la misma. • 
las Intervenciones militares y de la Cen-|nombrando profesor de piano del Con-j I I I . Mejoramiento de las condiciones B A R C E L O N A 13 E n las piscinas 
tral de Tetuán. servatorio de esta Corte a don Antonio materiaJes de dichas instituciones y dei , * 1 • v, 2. Ka MU(hr«Ha mi P T - n 
E l Coronel Inspector de Intervenciones;Lucas Moreno: disponiendo que, a par- los elementos de enseñanza, procurando^6 MonlJulcn se na ceieoiauo un gia-u 
y Fuerzas jalifianas tendrá las mismas¡tir del primero de octubre se establez- juntar al carácter teórico, el práctico dolfestlval con asistencia de numeroso pu-
, . . . blico. 
100 metros (espalda, internacional). 
1, M A N U E L V A L U E S , del Barcelona. 
1 m. 20 s. 6/10; 2. Macglean, del An-
nisons, cn 1 m. 33 s. 7/10; 3. Millet, 
rias) a doña Juana García Gonzalo; dios para todos aquellos que reúnan conJdel Barcelona, 1 m- ̂  í»Í<'j CA 
nombrando a don Andrés Martínez Var- diciones, según los que deban ser consi-i 100 metros para deDutantes. 1, ^ A -
gas delegado de este Ministerio en la derados como modelos o ejemplares. Re-i FRASCO, 1 m. 27 s.; 2, Aleixandre. 
X Sección de las Jornadas médicas, quc'parto proporcional al número de alum-'l m. 30 s.; 3, Chavert, 1 m. 33 s. 
ha de celebrarse en Bruselas en los días nos matriculados, de las subvenciones! 100 metros (libres. interregionaJ). 1 . 
28_de junio al̂  2 de julio próximo. ¡del Estado. Provincia o Municipio. Brull, del Barcelona. 1 m. 8 s.; 2, Es-
Estimamos. ^ ésta, una obligaaa coopc- coda' ! m g s i/103; Zwiller. 1 m. 1 1 s. 
150 metros (3 por 5 0 relevos). 1. Equi-
atribuciones que se habían asignado aljcan en el Colegio Politécnico, anejo a las mismas. 
Inspector general de Intervenciones y|]a Universidad de L a Le^una. las ense-i IV. Restablecimiento en toda su pie-
Fuerzas jalifianas. r fianzas correspondientes al primer curso nitud, del precepto constitucional, que 
Artículo 6 . ° Por la Alta Comisaría se de Aparejadores; nombrando profesora ¡autoriza la apertura de establecimientos 
dictarán las órdenes necesarias y se acón-1de Taquigrafía y Mecanografía del Co-|de instrucción y educación y determina-
sejará a S. A. I . el Jalifa la promulgación: legio Politécnico de La Laguna (Cana- ción de una escala de auxilios y subsi-
de los Dahires correspondientes para el 
Príncipe de Asturias 
S E V I L L A , 13.—El gobernador civil, el 
man ? incumbe ello a la comisión per- a]caide y ei comisario de la Exposición, 
manff I" Anadió que lamentaba estas |han cele5rado Una conferencia para tra-
autori^ín f1163, *ya ̂ V 6 ^ ? ^ T l t a r del próximo viaje y uLorizado los actos del miércoles. E l al-1 
P E K I N , 13.—Informes de fuente au-
torizada permiten anunciar como muy 
nrobables y próximas a realiz irse ges-; cumplimiento de lo dispuesto en el ar 
.tiones de paz entre los gobernantes de tículo anterior, y la reorganización dt 
- ¿ s t a tlrde, ifegarán los alumnos de ™ n y de Nankín Partee que el ge-! f r S 0 e ^ T x ^ 
¡ f u e ^ r l l ^ c h ? T e e r ^ a | L a ? a r s ^ n > e r ^ ¿hiang-Kai Shek, dándose cuen-! ¿ e n ^ ^ 
i n l fiesta eS el Circulo Mercantil. ta de todo el alcance de la derrota que ción n, aumento alguno en el total de las i Trabajo y Prev ls ión^R O. nombran 
. . . . han sufrido sus tropas en la linea dei plantillas asignadas para estos servicios., do a don Juan Trueba Aguirre Lnspec- ración del Estado en las iniciativas pri-
Preparativos para el Viaje del ¡Lung-Hai, se muestra dispuesto a de-; Artículo 7.° Quedan derogadas cuan-'tor provincial del Trabajo cn Vizcaya; vadas, que envuelven un evidente inte 
tas disposiciones se opongan a los pie jidem vicedelegado especial de la Delega- rés público, semejante a la que le llevad0.Iormaao por ^OLser, . " ^ f ' 
E n ' l a determinación de Chiang-Kai-¡ cePtos de este ReaI decreto y muy espe-|c¡ón especial de Trabajo en Cataluña a;a contribuir a las empresas económicas rian> en 1 m- 58 s- ¿< Mmet- ü n m o y 
onir -narorp mip han influido las in- talmente cuanto se ha modificado de Mi don Alejandro Gallart; ídem delegado ¡particulares, que dc cualquier modo tie-iPuig, en 1 m. 58 s. 8/10. 
Ijar el Poder. 
calHQ " T " ^ ""cl^4es-/ljlJa1' Príncipe dc Asturias, que, como se sa-
«1 r16 sus tral)ajos para extender|be vendrá a Sevilla para el acto de la 
abnc ' pue3 de esta forma se evitan icl¿usura de ia Exposición, que se cele 
la o%SJ ̂ e flimina cl n0 I"61"61" cumplir brará el dia 2i 
r. * n de 103 Precios 
Sheck parece que han influido las ^ - ' . ^ ^ T á e octubre de 1927" 
dicaciones del mariscal Thang-Kai-Lmg 
estancia del y de Li-Chai-Sun. Se da como proba- NOTICIAS O F I C I A L E S 
ble que se haga cargo provisional/nente E l alto comisario de España en Ma- Comité ^directivo de la^ Exposición Na-
dcl Poder Vang-King-Weí, "líder" iz- rruecos, en telegrama del día 1 2 . dicejc¡onai sea ampliado con dos vocales más, 
Esta vo 1 "^ñana un guardia urbano detu-
. al chófer Luis Navarro, que a pesar 
Y'ajero marcar el taxímetro 2 , 4 0 . cobró al 
— E n el pabellón de los Estados Uni-
dos se ha celebrado una recepción de 
despedida en honor de las autoridades 
.y la sociedad de Sevilla. Recibió a to-
ferá"~ ' lo que indica que los c h ó - l ^ ei comisario de los Estados Unidos, 
al?, i 1 0 " ^ dispuestos a cumplir ellmíster Campbell, al que mañana al me-
de las tarifas impuestas. L a deten-
" "a promovido grandes protestas, 
taxis H cinco de Ia tarde, cuando los 
«¡eto h Una maLTC3L hacía sólo diez y 
HevaK salieron de los garages, 
cios vendidos 18.000 carnets de so-
PrárrCOOperadores' con 103 que' en la 
rifac «' burlarán esos taxistas las ta-
tomó °, lales- Es decir, que los 600 an-
do m- de una sola marca han vendi-
«xitoH de- 1-000 carnets por hora. E l 
y n° "C público ha sido extraordinario u: 
xlia el Comité de la Exposición obse-
quiará con un banquete de despedida. 
Los coros montañeses 
S E V I L L A , 13.—Esta tarde han daxio 
con gran éxito su segundo concierto los 
coros montañeses, en el teatro de la ex-
posición, lleno de público. 
Después del concierto, en el casino de 
la Exposición, se verificó la entrega oe-i 
quierdista del Kou-min-tang. Ni el ma- lo siguiente 
"Continúo Villa Sanjurjo. Mañana mar-riscal Yen-Sai- Chan ni Feng- Yu-Siang 
serían un obstáculo para la instalación charé Melilla continuar visita vengo rea- ^r, . . 
ao definitivo en Pekín lizando. General japonés Nacaoka visito V^FISIS G i l I O S V^aSCOS CLQ 
regional permanente de la Delegación ne este carácter. Es en este respecto.' 250 metros (5 por 50 relevos, feme-
especial de Traliajo en Cataluña a don modelo a seguir la legislación holandesa, i niños). 1. señoritas Palau, Lapaile. Na-
Pío López García; disponiendo que el C. N. C. D E P. D E F . " ldai Granita y Torrent, en 4 m. 4 s.; 
. . . . j . . '2. señoritas Masanave, Berge, Soriano. 
M c m e s i o n e s a e p r o v i n c i a s Almaccl la 
Vigo. 4 m. 13 s. 
i 200 metros (5 por 50 relevos, libre, 
CORUJA. 13—La Asolación de Pa ;Etern&Cional). 1. Equipo del Barcelo-
dres de familia reunida en asamblea 
¡tenientes de alcalde de Barcelona. 
del Gobierno hoy campamento de la Legión en Riffien 
¡y el Hospital O'Donnell. de Ceuta, que-
: dando muy complacido. En Melilla. un 
Acero 
Una obra de Víctor Hugo apa?atoE Breguet tomó t 
mente, resultando ileso 
acordó adherirse a las obras presentadas aa- Pareos; Valden3- Seeala- 9Sabater' Ar-
en el ministerio de Instrucc;ón Pública tal. en 2 4 m. 3 0 s. 2 / 1 0 ; 2 . equipo m-
por la entidad similar de Madrid. Hoy glés Amrsons. por Peter. Martm. Mac-
visitó la Junta directiva al gobernadoriglean. Annison. Sabaga, en 2 m. 3 3 s. 
so Un« A ~" cncontró durante todo el día 
A H . ?sos taxis Ubre, 
teñid del chofer. Luis Navarro, de-
K'do l03 Suardias urbanos han reco-
intoT,» 0 Permisos de circulación porjehos lazos que unen a bantanae 
est*.- Ios conductores cobrar en las | Sevilla. Le contestó el señor G-utierrez 
ftiarolK1168 menos cantidad que la que 1 de Rueda. Luego fué servido un lunen . 
ierra violenta- N A X J E N , 1 3 . — E l cuarto hijo del ex: haciéndole entrega dc la copia para que 1/10. 
n w ^ n r Káiser, Augusto Wilhelm, se ha dado de sea elevada al presidente I d Consejo Después hubo exhibiciones de tram-
— — - i r eI ^ ^ ^ ^ ^ i b a i a en la Asociación de loa Cascos de ^ además, ha enviado telegramas en e lin palancai por Alberto Artal. A 
teniente Gi Lázaro. Sin mas novedad l^aja en ia Asociación ae Jos cascos ae misrno sentido al jefe del Gobierno y al ^ri1.. - ^r*»^ *0 «,-ntpr TWIO 
territorio." ^Acero y se ha pasado al partido n*- ministro de Instrucción Púolica. continuación un parado de water polo. 
• • • icionalista socialista. Su actitud ha sidoi entre los equipos del Barcelona y el in-
~ . , . .x ^ « , secundada por otros muchos aristócra-l • • • Annisons. Vencieron los catalanes 
" E l Comité de la Exposidón de Sevi-; ha causado BCns&ci6n porque n¡' FFRROT 13 La Asoriac¡ón cató,ica P0*" 3 a 2- marcados en la primera par-
lia ha concedido Gran Premio al Pabe- nacionalistas ni mucho menos el A ^ * t u Í • i , , ^ fn te. En cl segundo tiempo no se h:z') 
llón de Marruecos por su decoración, a l0f nacionalistas, ni mucho menos el de Padres de familia, de esta ciudad, en * destrurtivo Los tanto* 
cargo de la Escuela de Artes y Oficios mismo Hitler, son adictos a la dinastía asamblea celebrada acordó adherirse y "ldS ^ J U E S O aesLiucuvo. î os U I H O B 
de Tetuán y medalla de honor al ar- ex imperial, ni tampoco decididos partí- gestionar la aprobación de las bases que fueron marcados por Jiménez (-) y 
a ^ l ^ a X ' plata""conmemorativa de' PARIS, " ^ " v u « • J " " " ' quitecto señor Lescura, director de di- Idaríos de la monarquía. figuran en el mensaje presentado a los Brull. y los de los ingleses por Budd y 
a. vSita. E l señor Cañal pronunció| memoración del Centenario del Román- cha Escuela... Se {xmd& ]a re8olución del Príncipe, Pobres públicos, respecto a la reforma Martm. E l pari-.do había despertado 
al aire libre 
Se representará el domingo en 
París para festejar el cente-
nario del romanticismo 
PARIS, 13 .—Con motivo de la con-
Calderón y herido leve 
un^discurso e^giando'la^tükcrón de losi Ucismo; el próximo domingo se celebra-
coros, felicitándoles por los éxitos obte-|rá al aire 1¡bre, en la plaza de los Vos-
• de nidos y poniendo de relieve los estre-, una representación de la obra 
„v,~„ unen a Santander con f TT ••uî rin-n r)plorme". L a 
en una orden general tomada última-
'A las once y treinta de hoy llegó trl- imente por la Junta Central de los Cas-
de la Segunda enseñanza. mucha expectación. 
Un equipo español a Inglaterra 
motor "Ford", línea comercial Canarias, eos de Acero. E n ella se acordó cortar B \ R r , E L O N A 13 Parece seguro que 
Víctor Hugo "Manon Delorme . L.a ca- trayendo como pasajeros ingeniero Di- inmediatamente las relaciones con los territorio de Badén, a imitación de lo la Real confederación de Atletismo des-
dich.for los Perjulicados recursos contra ¡ flcstas de la Semana Andaluza de aque-
Ayunfalfill1^'01163, Por entender quê  el na Exposición. 
Indu"̂ .111101110 no puede impedir que los 
isí les' incluso pueden regalar, si 
tta. su dcseo, el servicio a sus clien-
iedad de taxistas ha cursado al í * Soc 
de Tarragona 
TARRAGONA, 13.—La Cámara Agríco-
cclebra-e dc Madrid, marquéo de Hoyos, el la de la provincia, en reun 
sa en que vivió la hermosa cortesana: rección Marruecos, señor Montalbán, y i nacionalistas socialistas, por hab^r éstos decretado en Prusia y Baviera. 
y que habitó tres siglos más tarde el tres periodistas continuando viaje para b donado el f t ^ nacional. I r-, ^ - ^ b . i : ^ ^ UctoK en el campeonato de Inglaterra i„» „OCQ= «prinns con sus ar-1 Las Palmas a las trece horas. Según El c a d á v e r de VOH Bailgand i-lc Par ^ 61 campeonato ae ingiateira 
M , . . . . . . 0 de atletismo. Los seleccionados serian. 
Mas prohibiciones Oe N A U E N ^.—Mañana llegará a Cux- para la marcha. García; 4 0 0 metros. 
imiformoc ha ven el crucero '•Kocnisbcrg". que con- bourdette; salto con périiga. Culi. Tam-
urmormes duce restos ^ mini3tro a'emán von bién ha gestionado con la Federación 
C A R L R O H E . 1 3 - E ! ministro de Badén Baligand. asesinado .co en emente en italiana la celebración ^ J g * * * 
del Interior ha prohibido el uso de uní- Lisboa. Se tributarán al cadáver hono- ^ . f 0 ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ^ F ^ J S t 
Ma-r̂ aba el taxi. Se díó eT caso de que I E l lunes los coros irán a Huelva. 
conH0,ntador señalaba cuatro pesetas y el - E s t a tarde han marchado para Bar- poeta y las casas vecinas, con sus ar ^ u ™ ^ i c h o av¡ón tomó tierra cita. 
es f o ^ r «¿lo percibió 1.20 pesetas, que felona los coros y cuadros flamencos del cadas artísticas, servirán de fondo a S f ^ M a las tr^e y U ^ n t í T c l ñ c o . " 
10 señalado por carrera. Sc entabla-i Sevilla y Granada, que asistirán a las , la escena. 
Cecil Sorel desempeñará el papel de 
,1a protagonista, y será secundada por 
Acuerdo de la Cámara Agrícola otros societarios de la comedia france-sa. Se calcula que podrán presenciar la 
representación unas cuatro mil perso-
nas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
¡formes a los socialistas-nacionalistas u res oficíales, y será inhunu 
otras organizaciones similares, en todo el nich. 
ñol e italiano, que cada año se celebra-
ría en una y otra nación. 
Sábado 11 de ja,i.u ^ 
L A C O P A D E L R E Y E N CONCURSO H I P I C O 
Fué ganada por don Luís Ponte con el caballo "Vaguedad". Segrave 
se mata al establecer el "record" mundial de la máxima velocidad en ca-
noa automóvil. Aplazamiento de las "Doce Horas". 
Concurso hípico 
L a Copa de S. M. el Rey 
E n la pista de la Castellana se dispu-
tó ayer la "Copa de S. M. el Rey", una 
de las pruebas más Importantes de] 
programa madrileño de concurso hípico. 
Además del importe de su dotación y 
el trofeo regio, interesa por la dificul-
tad del recorrido, que prueba do un 
modo evidente la calidad de los concur-
siertas, tanto jinetes como caballos. 
Había 16 obstáculos y una barra que 
Hervía de "handlcap". Para darse cuen-
ta de su dificultad, he aquí los deta-
lles de dichos obstáculos: 
Cerca, 1,20 metros; piano, 1,40 con 
barra, I X 2 m.; oxer 
1,10 - 1,30 - 1,20 X 1,80 m.; books, 
1,20 m.; brooks, 1,30 m.; oxer. 1 -
1,20 X 1,90 m.; paso en alto. Muro, 
1 m. y barrera de salida, 1 m,; doble 
barra (blanca y negra), 1,10-1,20 X 1.4 
m.; muro, 1,30 m.; staccionatta, 1,10 m., 
y doble banqueta; ría entre barras, 
0,90 - 1 X 2 m.; paso de camino; ría, 
4 m., y cerca, 1,20. 
Participaron cerca de 50 caballos, di-
vididos en cuatro grupos, para los efec-
tos de las apuestas. Estas se han esta-
blecido este año y por via de ensayo. 
Como se ve hay un verdadero furor 
por las apuestas. Las hay en las carre-
ras de caballos, en las de galgos y aho-
ra en los concursos hípicos. 
¿Cómo se hacen las apuesta en este 
deporte? L a innovación de la Real So-
ciedad Hípica Española consiste en lo 
siguiente: 
E l total de caballos Inscritos en ca-
da prueba se divide en grupos o series 
de quince a veinte caballos, según el 
número de inscripciones. 
Dentro de cada grupo o serie, los ca-
ballos se numeran correlativamente, a 
partir desde uno, y en esta forma di-
vididos y numerados aparecen en el 
programa oficial. 
Las apuestas tienen lugar dentro de 
cada grupo o serie, siendo caballo ga-
nador aquel que mejor clasificación ha-
ya obtenido entre los de su grupo, y 
siendo completamente independientes las 
apuestas dentro de cada serie. 
Con el fin de que el público pueda 
ver el caballo, apreciar sus condiciones 
y compararlo con los demás de su gru-
po, fundamentando sus apuestas, antes 
de empezar a correr los caballos de ca-
da serie hacen una corta exhibición co-
lectiva dentro del recinto de la pista. 
De todos los participantes, sólo los 
seis primeros no cometieron ninguna 
falta en su recorrido. L a Copa La pa-
sado a ser propiedad de don Luis Ponte, 
jinete del ganador, quien triunfó tam-
bién en la misma prueba del año pasa-
do y con el mismo caballo. 
L a clasificación se estableció cerno 
sigue: 
1, VAGUEDAD, montado por su pro-
pietario, don Luis Ponte. Sin falta. 
Tiempo; 2 m. 3 s. 4/5. Premio: la ^o-
pa y 10.000 pesetas. 
2, "Royal", montado por su propieta-
rio, don Angel Somalo. Ninguna falta; 
2 m. 13 s.; 700 pesetas 
3, "Revistada" (montado por su pro-
pietario), de don Julio García Fernán 
dez; 2 m. 14 s. 3/5; 400 pesetas. 
4, "Disciplina" (propietario), de don 
Manuel Veneno. Sin falta; 2 m. 21 s 
3/5; 200 pesetas. 
5, "Whisky" (propietario), del señor 
Mena c Silva. Ninguna falta; 2 m. 29 
s. 4/5; 100 pesetas. 
6, "Belin", del Ejército portugués, 
montado por el señor Mousinho. Nin-
guna falta; 2 m. 52 s. 3/5; 100 pesetas. 
7, "Retama" (propietario), de don 
Fernando L . de Hierro. Una falta; 2 
m. 12 s. 3/5; 100 pesetas. 
8, "Roussi" (prouietario), del señor 
Ivens Ferraz. Una falta; 2 m, 28 s. 
2/5; 100 pesetas. 
9, "Veber" (propietario), de don Ma-
nuel Serrano. Una falta; 2 m. 55 s. 
1/5; 100 pesetas. 
10, "Desaliño" (propietario), del mar-
qués de la Vega de Boecillo; 2 .'altas; 
2 m. 25 s. 4/5; 100 pesetas. 
11, "Jarama" (propietario), de don 
Luis Villanova; 2 faltas; 2 m. 26 s. 3/5, 
100 pesetas. 
12, "Mignon", del Ejército portugués, 
montado por el señor Mena c Silva; 2 
fatlas; 2 ra, 27 s. 
13, "Hebraico" (propietario), del se-
ñor Mousinho; 2 m. 28 s. 
14, "Varejón" (don Priamo Villalon-
ga), del regimiento de Dragonea de 
Montesa; 2 faltas; 2 m. 50 s. 1/5. 
Obtuvieron lazos los siguientes oaba 
líos: 
"Festón" (señor González Vega), 
"Ugly" (señor Beltrao), "Star H " (se-
üor Cavanillas) y "Pacificadora" (don 
Manuel Echánovp). 
Las apuestas 
Las apuestas en la Copa de Su Ma-
jestad se pagaron como sigue: 
Segundo grupo.—"Retana", a 21 pe-
necas el duro. 
Tercer grupo.—"Disciplina", a 62,.30 
pesetas. 
Cuarto grupo.—"Vaguedad", a 29,50 
pesetas. 
I'ruchas de parejas mixtas 
Después se celebró una interesante 
prueba de parejas mixtas, cuya clasi-
ficación se estableció como sigue: 
1, S E L L E R A y A B R I D E R A , monta-
aos por la señorita Lucía Alvarez de 
Toledo y don Julio García Fernández, 
respectivamente. Dos faltas. Tiempo: 
1' 19". 
2, "Badila" y "Jaranero", montados 
por la señorita Aníta de Gamica y don 
José Navarro, respectivamente. Tres 
faltas. 1' lO" 4/5. 
3, "Hadador" y "Acacia", montados 
por la señorita Regina Mora y don 
Eduardo de Luis, respectivamente. Tres 
faltas. 1' l ^ * 2/5. 
4, "Despego" y "Festón", montados 
•por la señorita Mercedes PedToso y don 
Aresio González Vega, respectivamente. 
Cuatro faltas. V 15" 2/5. 
E l primer lazo lo obtuvo la pareja 
formada por la señorita Lucía Alvarez 
de Toledo y don Julio García Fernán-
dez, que montaron a los caballos "Eta-
tiene" y "Reprensivo". 
E l segundo lazo la pareja formada 
por la señorita Regina Mora y don Emi-
lio L . de Letona sobre los caballos "Va-
llada" y "Baldari". 
Regatas a motor 
Segrave, muerto en accidento 
peón mundial de velocidad en automó-
vil y en canoa a motor, ha perecido cuan-
do efectuaba una de sus pruebaa para 
batir su propio "record", establecido el 
año pasado en los Estados Unidos. 
Cuando se verificaba una prueba ofi-
cial, en la rada de Wintermere, la ca-
noa automóvil que tripulaba el campeón 
Mayor Segrave, ha naufragado. Slr Hen-
ry Segrave resultó tan gravemente he-
rido que falleció momentos después. 
Uno de B U S compañeros ha perecido aho-
gado, y otro ha resultado también con 
graves heridas. 
• • • 
LONDRES, 13.—Se confirma que el 
Mayor Segrave, que resultó con un bra-
tr'cs barras zo y 1111 muslo fracturados, a consecuen-
cia del accidente sufrido cuando efec-
tuaba una prueba para intentar batir 
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su propio "record", ha fallecido momen-
tos después. 
Se confirma también que uno de sus 
acompañantes ha resultado ahogado, y 
un tercero, herido en el accidente, con-
tinúa en muy grave estado. 
£1 accidente 
L O N D R E S , 13.—En el momento en 
que la canoa del mayor Henry Seagra-
ve picó de proa hundiéndose, la veloci-
dad que llevaba era superior a las cien 
millas. L a canoa dió una vuelta cora 
pleta, desapareciendo uno de sus t i i 
pulantes. E l mayor Seagrave tenía un 
brazo, varias costillas y un muslo frac 
turados, falleciendo a consecuencia de 
dichas heridas. E l mecánico recibió 
graves heridas en la cara. E l tercer tri-
pulante no ha sido encontrado toda-
vía. 
Desaparece un gran 
deportista 
¡Pobre Segrave! 
Muchos corredores, de los más fa-
mosos y de todas las nacionalidades, han 
desfilado por España, pero ninguno ha 
sido tan conocido como él y que ha de-
Jado aquí tantos amigos. Su populari-
dad obedece principalmente a sus gran-
des méritos, reconocidos en todo el 
mundo, y a su carácter franco, simpá-
tico, muy asequible para todo el mundo. 
Por otra parte, desde 1922 ha partici-
pado en todas las grandes carreras au-
tomovilistas de España. Para que no 
faltara nada llegó a torear. Natural-
mente, fué una novillada, la que se ce-
lebró el verano del 1926 en la plaza 
de toros de Tolosa, con una finalidad be-
néfica. 
Ganó el Gran Premio de San Sebas-
tián de 1924, esto es, la primera gran 
prueba seria de Lasarte, de la que el 
malogrado nos dijo en una ocasión: 
—De todas las carreras en que yo he 
participado—y participó en muchas—, 
además de su importancia, ha sido la 
más terrible desde el punto de vista del 
número de accidentes. 
E l buen aficionado recordará, efecti-
vamente, los lances ocurridos a los dos 
"Mercedes" y al "Delage", conducido por 
Benoist, siendo el más Importante el 
accidente de Lee Guinnen, cuyo mecáni-
co perdió la vida. 
—Yo también estuve a punto de ser 
víctima de otro accidente — prosiguió 
luego Segrave—. Tuve mucha suerte al 
decidir marchar con prudencia en los 
virajes; el mal estado del terreno no 
permitía arriesgarse. Y , efectivamente, 
al pasar por la cima de una colina, casi 
atrepellamos el coche de Masettl, el 
cual había chocado por el otro lado, de-
bido a la rotura del freno do una rue-
da delantera. 
Dar a conocer la actuación automovi-
lista de Segrave supondría, sencillamen-
te, llenar todo el periódico, aun hacién-
dolo a grandes rasgos. No es posible 
ni hace falta. Sin embargo, creemos 
oportuno dar a conocer lo más saliente 
de estos últimos años. 
Antes de morirse ha logrado, desde 
luego, la doble hazaña de establecer el 
"record" mundial de la máxima veloci-
dad por t:erra y por agua, esto es, 
en automóvil y en canoa. E l 11 de mar-
zo del año pasado estableció el prime-
ros en Daytona, con su famoso coche 
"Flecha de Oro", que todos los españo-
les debieron contemplarlo en la Expo-
sición de Barcelona, logrando una velo-
cidad media horaria de 231,36 millas, 
esto es, a más de 372 kilómetros. Supe-
ró en unos 38 kilómetros el "record" an-
terior, que lo estableció el norteameri-
cano Ray Kecch. 
Bueno es recordar que dicho "record" 
le perteneció ya antes, en marzo de 
1927, con la marca de 328 kilómetros 
por hora. 
Con motivo de la última hazaña Se le 
distinguió con el título de Caballero. Ga-
nó entonces el Trofeo Wakefield, valo-
rado en 33.000 pesetas, lo que represen-
taba además una pensión vitalicia de 
otras 3̂ non nocot^., ariíales mientras 
quedaba el "record" en pie. 
Segrave contaba treinta y cuatro 
^iños. Se educó en Eton y después en 
Sandhurst. Durante la gran guerra to-
mó parte activa, perteneciendo al se-
gundo regimiento de Warwlckshlre y a 
la Aviación. E l año 1917 fué secretario 
particular del jefe de las fuerzas aéreas 
de la Gran Bretaña, y al año siguiente 
fué uno de los comisionados de Avia-
ción enviados a Wáshington. 
Fué un gran deportista en todo el 
sentido de la palabra. Verdaderamente 
(urgente).—El cam-'temerario, si la muerte no 1c hubieru 
sorprendido tan pronto, tenemos la se-
guridad de que, después de establecer 
'os "records" de, velocidad por tierra 
y sobre el agua, hub era Intentado tam-
bién el "record" de velocidad por aire 
De algún modo se hubiera arreglado pa-
ra representar a Inglaterra en la Copa 
Schneider, y luego superar ^das las 
haaaftas conocidas. 
Con él se pierde trin duda alguna un 
buen elemento para el progreso do la 
locomoción mecánica.—K. 
Superó el "record" mundial 
L E A F I E L D , 13.—Después del desas-
tre, los cronometradores han anuncia-
do oficialmente que la canoa "Miss E n -
gland", tripulada por Segrave, superó 
él "record" mundial durante sus dos 
primeros intentos, con una velocidad me-
dia de 98.76 millas (159 kilómetros, apro-
ximadamente) por hora. 
E n el primer intento hizo 96,41 mi-
llas y en el segundo 101,11 millas. Lo 
señalado es el término medio. 
E l "record" será enviado a la Fede-
ración Internacional (International Ma-
rine Yachting Union) para su recono-
cimiento como "record" mundial oficial 
• • « 
N. B . — E l "record" anterior pertene-
cía al norteamericano Garwood, que hi-
zo una velocidad media de 93,4 millas; 
esto es, unos 150 kilómetros por hora. 
Motociclismo 
Aplazamiento de las X I I Horas 
E l concurso de las X H Horas que el 
Real Moto Club de España tenía pro-
yectado para el día 28 del mes corrien-
te, ha sido aplazado para el día 16 de 
julio próximo con el fin de mejorar su 
organización. 
Podemos adelantar que los premios 
a conceder serán: 1.000 pesetas para 
el primero de la categoría de coches, y 
600, 500 y 400 pesetas, respectivamen-
te, para las motocicletas. 
Pugilato 
Lo que dice Sharkey 
N U E V A Y O R K , 12. — Interrogado 
Sharkey por un representante de la 
Associated Press, en no-^re de la Agen-
cia Fabra, dijo lo siguiente: 
"Hubiera deseado perder cualquier 
lucha de las que he sostenido en mi vida 
pugilística antes que la que he tenido 
la desgracia de desaprovechar esta no-
che. 
No creo—añadió—que sea mucha la 
importancia de mi rival como boxeador. 
Yo le podía haber puesto fuera de com-
bate en cuanto lo hubiera deseado." 
Añadió que trataría de concertar otro 
nuevo combate-desquite para el mes de 
septiembre. 
Mientras hacia estas manifestaciones, 
Sharkey daba señales de gran emoción 
y las lágrimas asomaban a su ojos. 
Y SchmeiUng 
Schmelling, por su parte, declaró que 
lamentaba haber'ganado'ef corabáfe'por 
descalificación de su contrario. 
"Me disgusta — manifestó — ganar en 
esta forma. Durante los tres asaltos 
normales me di cuenta de que Sharke 
no es tan peligroso como creía. Yo es-
peraba ver su actuación en los seis asal-
tos siguientes, porque tengo entendido 
que se comporta mejor al principio y 
al final del combate; de todas formas, 
no creo tan buen luchador como me ima-
ginaba." 
Mientras BScIa estas declaraciones, el 
alemán, que estaba mareado y tendido 
sobre una mesa de su cuarto, tenía co-
locados trozos de hielo sobre la parte 
de la ingle donde recibió el golpe y en 
una de las cejas, que padecía gran in-
Elamación.—Associated Press. 
Declaraciones de Mateo de la Osa 
Y O R K , 12.—Mateo de la Osa 
manifestó después del combate lo si-
guiente: 
"Estoy dep>mimado con el resultado 
de la pelea. Hice todo cuanto —'de; pe-
ro el brazo larguísimo de L a Mar mt 
imp dló durante todo el combate colo-
carle un golpe fuerte. L a única vez que 
logré alcanzarle durante el primer asal-
to creí que iba a caerse; mas él se aga-
rró a mí fuertemente y ésta fué la tác-
tica que adoptó durante la mayor parte 
de la pelea, impidiéndome c ^ ^ a r mis 
golpes." 
Al terminar el combate Mateo casi 
lloraba. Su representante, Luis Pincho 
Gutiérrez, y otros amigos l^—^ban 
consolario pero el motricoarra no que-
ría ni hablar de tan disgustado como 
se encontraba 
L a ventaja de L a Mar fué evidente, 
consiguiendo a su favor siete de los 
ocho asaltos a que estaba concertado 
el encuentro. Osa mantúvose constan-
temente a la ofensiva, pero no lograba 
llegar con sus golpes al adversario. 
Este combate ha s'd^ una reproduc-
ción de las dos luchas sostenidas por 
Tunney y Dempsey. Por una parte, 
la acometividad y, por la otra el bo-
xeador frío y cauteloso. L a lucha ha 
carecido de interés y el piv 1 oo demos-
tró varias veces su descontento. 
E l de Métrico estaba al final bastan-
te fatigado dP1 fwn,H,»iMo cuerpo a cuer-
po a que se llevó el combate, y que L a 
Mar impuso durant- toda la pelea. Nin-
guno de los dos boxeadores rer-'bló gol-
pes de consideración; pero L a Mar ga-
nó netamente por su mayor habilldac 
en marcar pun^s --*'«'"^'»!ated Preas. 
Football 
Banquete en honor de los jugadores del 
Real Madrid 
Mañana por la noche, a las diez, se 
celebrará en la Bombilla un banquete 
popular en honor ie los jugaooit 
Real Madrid F . C. 
S T A D I U 
Mañana domingo emocionante proCTama 
"DIRT-TRACK". Desafio PhU Blake y 
Dick Bird (Ingleses), éste último nuevo 
en nuestra pista-
Selección para próximo "match" In-
glaterrar-España.—(U.) 
Carreras de galgos en el 
Stadium 
Hoy sábado, a las cinco. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta (U.) 
tiene el gusto de po 
ner en conocimiento de 
su distinguida clientela que 
por grandes reformas proceoe actual-
mente a 
Liquidar todas sus existencias 
de abrigos de pieles, géneros y tiás de 
600 modelos de verano en condiciones 
muy ventajosas. 
AVENIDA CONDE PEÍÍALVEB, 7 
Teléfono 1657P 
Ideal Whíte 
dlsuélve la grasa y deja el cu-
tis terso, sin arrugas ni de-
fectos. Perfumería Inglesa 
S A N S E B A S T I A N 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
F O N T A L B A . Las charlas del 
"zeppelin" 
Con el teatro ueno, con asistencia del 
Rey, en medio de una gran expectación, 
comenzó Federico García Sanchiz su 
prmera charla, relato del viaje trans-
oceánico a bordo del "Conde de Zep-
pelin". 
E l orador se da cuenta de que el es-
tímulo predominante en el público es 
la curiosidad, y tras el charlador bri-
llante y colorista asoma el periodista. 
Su charla tiene un carácter nuevo de 
información. Tras la escapada ^"ca, la 
imagen brillante y las semejanzas su-
tiles, está el fWalle real, el dato pos -
tivo, en una sucesión fp'- -""labrada, 
que constituye por si sola un acierto. 
Relata el viaje d^fdf la salida de Es -
paña; arranca de Burgos, lurgo París 
• edrschafen, el lago de Constanza 
los talleres, el hangar, la semblanza de 
Eckener, el interior del dirigible, el de-
partamento de pasajeros, la distribu-
ción a bordo, las trampas para burlar 
el exiguo limite de peso para el equipa-
je, la salida, el vuelo sobre Francia, el 
Mediterráneo y España; la llegada a 
Sevilla..,, fueron momentos interesant! 
simos, en los que la palabra flexible y 
gráfica de García Sanch z supo conden-
sar y transmitir íntegras, no sólo la 
emoción, sino hasta la sensación. A es-
to dedicó sus esfuerzos el orador, a este 
incluso sacrificó su habitual brillante 
y fantasía, pero tan perfectamente lo 
comprendió el público, tan captado se|X 
sintió, que en muchas oc-^'^es, mur 
mullos y aplausos subrayaron las pa-
labras de Sanchiz. Al termina la charla 
nuevos ap autos prem ar^ri a labor ex-
traordinaria del orador viajero, aplau-
sos qué se sumaron a los que el pú1^ 
co tributó a su majestad el Rey, al re-
tirarse del teatro. 
Jorge de la C U E V A 
Cine San Carlos 
ATOCHA, 157. Teléfono 72827 
L a música de Oscar Strauss, fascina, 
cautiva, enajena... Oigala usted en "Ca-
sados en Hollywood". L a producción más 
lujosa de la pantalla. L a más lujosa de 
las operetas cinematográñeas. 
U n n i ñ o se cae del 
b a l c ó n a la calle 
Cambios de carteras. Peligro 
de los infiernillos. 
P E U C U L A S N U E V A S 
R E A L C I N E M A : " L a canción 
del cosaco" 
E l tutor de una joven se opone a las 
relaciones de ésta con un militar. De 
común acuerdo una noche huyen los dos 
a casa de un sacerdote y se casan. E l 
tutor, alta autoridad militar, les sigue 
y afrenta en su honor al recién casado. 
Este le mata. Las prisiones rusas. L a 
libertad, gracias al fiel asistente. Viene 
luego la jefatura sobre una tribu de gi-
tanos. L a esposa sabe por el asistente 
el paradero del esposo y va en su bus-
ca Cuando le encuentra, uno de los gi-
tanos, por rivalidades de mando, le tira 
un cuchillo, que hiere a la esposa. Mue-
re ésta y el desgraciado joven se hace 
monje. 
E l autor debió poner unas miradas 
más piadosas y estucas sobre .;sta no-
vela, sañuria con P1 •'mor En el momen-
to de la boda se arranca al marido de 
brazos de la esposa. Cuando, tras largas 
peripecias, se juntan, les separa ja muer-
te. E l argumento se divierte además pe-
nosamente con escenas de relleno, fá-
cilmente desmontables de la acción por 
alejadas del pensamiento central. Todo 
lo decorativas que sean las escenas de 
la tribu de gitanos, no riman bien con 
la situación del caballero enamorado de 
la mujer que pena su ausencia. E l des-
enlace, demasiado estirado y poco real. 
Se ve el afán premeditado de poner 
obstáculos al amor. No es otro el pen-
samiento. E l asistente, que ha sido co-
mo la Providencia, en los más graves 
peligros, ¡je ve precisado a abandonar a 
la esposa de su señor en la carretera, 
todo porque del coche se cae una ma-
leta. Falta el sentido de la medida y 
de la proporción al desarrollo de esta 
obra, moralmente limpia. 
L a parte de técnica material es mag-
nífica. Decoración espléndida. Fotogra-
fía maravillosa, "ica en contrastes, en 
motivos pictóricos, en desvanecimien 
Como propietario del H O T E L M E X I -
CO, pongo en conocimiento del público 
haber suprimido la Gerencia que venía 
actuando en el H O T E L , poniéndome al ¡tos, en contraluces... L a cámara foto 
frente del mismo, para lo cual, be ta- áfica en fugión con el arte de ]a p^. 
troducldo grandes reformas en el edifi_ ?ura 
ció y he cambiado completamente el per- T * . . i i 
soníl de Cocina y Comedor, colocando L a Interpretación es también magní-
al frente de estos servicios personal!fjca. Lien Deyers, Von Schle^on, como 
competentísimo, con el cual espero ser-i todos los actores anónimos del conjun-
vlr cumplidamente a mi distinguida y to, ajustan con arto y sobriedad sus 
numerosa clientela. ¡aptitudes a sus papeles. E l coro de co-
sacos del Don y algunos otros elemen-
¡tos ilustran con sus cantos esta nota-
LMIiniininnilininiMIIIIlINnilliliniIIinniinnniIiniinnjninnflIlllllllI'IJIIiniIISIIlllIlll; ble película rusa, imperfecta, sin duda. 
" pero adornada de muchas perfecciones. 
C. NOX 
I R E S T A U R A N T M O L I N E R O • S I C I L I A 
Carretera de La Coruña, K. 12 
| Fiesta de mauguración: M A R T E S 17, N U E V E D E L A N O C H E 
| C O M I D A A M E R I C A N A 
GRAN ORQUESTA — BONITOS REGALOS 
= Reserve su mesa en esta su casa, PEÑALVER, 24, donde se = 
= le facilitará tarjeta para el acceso al Parque del Restaurant | 
En días sucesivos: 5 
| ALMUERZOS THES :-: CENAS | 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cald eron 
Esta noche la admirable comedia mu-
S1 slcal de los maestros Giménez y Moreno 
SjTorroba, "María la Tempranica", canta-
E ' d a por los eminentes divos Felisa He-
•¡jirrero, Sagl-Barba y Baldrich. Por la tar 
" de "La rosa del azafrán". 
Ultimas exhibiciones 
en el aristocrático 
C a l l a o 
p o p y m i i 
Espectacular revista 
sonora 
F O X 
Cartelera de espectáculos 
C A L D E R O N (Atocha 12).—6,30 L a 
rosa del azafrán—10,45, María la tem-
pranica, por Felisa Herrero. Sagi-Barba 
y Baldrich (7-6-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30. 
Lo mejor de Madrid (12-6-930). 
ALKAZAR.—Compañía Míiría Teresa 
Montoya.—A las 6,45 E ! oro del diablo. 
A las 10.30, L a mujer desnuda (4-6-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coeilo. 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10.30, 
Batánelo (éxito culminante) (11-5-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. Octavo sába-
do aristocrático.—A las 6,45 y 10.45, ¡Mo-
rena y sevillana! (butaca cinco pese 
tas; ídem de entresuelo, dos) (5-6-930 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com 
pañia Teatro Americano.—A las 7 y 10,45, 
Shanghai (la obra mundial) (31-5-930) 
LATINA (Plaza de la Ceoada, 1).— 
E l nlfio de cuatro años Pedro Mtr-
tinez Luiz López se cayó a la vía ptj, 
blica desde un balcón de su casa, Blas^ 
co de Garay, 14, tercero derecha, y re' 
sultó gravísimamente lesionado. 
L a criaturita quedó en el piso sólo 
con sus hermanas Consuelo y Francia-
ca de nueve y seis años, respectiva-
merte. Sus padres hablan salido. 
Los tres niños se pusieron a jugar y 
Pedro, sin que los otros se dieran rnien. 
"a puso una süla en el balcón, se f\,l 
raramó en ella para asomarse y al per-
ier e1 equilibrio cayó al espado. 
Varias personas le condujeron & 
Casia do Socorro de la Universidad, tí« 
dondo. una vez asistido, se le trasladó 
al Equipo Quirúrgico del Centro. 
Dos atropellos graves 
E n la calle Ancha de San Bernardo 
^jel "auto" que guiaba Angel Torrubla, 
^ atrepelló a Juan Gómez Molina, de treln-
vA, ta años, y le produjo lesiones de gra-
X | vedad. 
^ E l lesionado, una vez asistido en la 
xjCasa de Socorro de la Universidad, fué 
<p trasladado al Hospital de la Princesa. 
X Benito Herranz Rublo, de veintitrés 
^jaños, que habita en Salaberry, 3, sufrió 
^¡graves heridas al ser atropellado ea la 
calle de Antonio López por la camio-
neta 36.533-M., condiicida por Félix Mu-
ñoz Olalla. 
Choque de "autos" 
José María Salafranca Martín, de 
diez y nueve años, con domicilio en 
Olózaga, 4, y su hermano Ricardo, do 
veinte, sufrieron lesiones, el primero 
menos graves y leves el segundo, al 
chocar el automóvil 28.965, que ocupa-
ban y que conducía Antonio Artiñano 
Midieras, con el 3.399-R. D. F . , guiado 
por don Felipe Rodríguez RIvas. 
E l suceso ocurrió en la Cuesta de las 
Perdices. 
Dependiente infiel detenido 
A petición de don Felipe Pérez Mi-
guel fué detenido ayer Manuel Hernán-
dez González, de veinte años, el cual 
desapareció hace días con facturas por 
valor de 3.000 pesetas, de un estableci-
miento de la calle de la Aduana, pro-
piedad del denunciante, y del que Ma-
nuel era dependiente. 
Pantalones para un lustro 
Fausto Blasco Tayes, denunció quo 
de la sastrería sita en la Avenida de 
Eduardo Dato, 8, han robado pantalo-
nes por valor de 500 pesetas. 
Ladrón de entrada y salida 
Fernando Aldecoa González, de vein-
titrés años, denunció que cuando esta-
ba en su casa, Trafalgar, 10, vió que 
un sujeto entraba por el balcón. Le dió 
el alto y entonces e! individuo se mar-
Manrique GÍ1.-A las 645 V 10,30 ¡La ^ - ̂  s. maa no se ^ 
^ U T o d S ^ ^ (C2U5SÍ9§0)flaÍSoloPsIno con un reloj y varios efectos. 
PAVON (Embajadores, 11). - Compa 
ñía de género chico.—A la« "i .15, L a mar 
cha de Cádiz—A las 10,30, E l santo de 
la Isidra y Las corsarias 
que tomó al desgaire. 
Ciclista lesionado en un choque 
En la Casa de Socorro de Chamartln 
F U E N C A R R A L . — Compañía Eugenio! fué asistido José Quesada Checa, da 
Casáis.—6.30, Los naranjales y L03 cía- diez y siete años, con dom cillo en Pa-
veles.—10.30, Los de Aragói y Los cla-
veles (éxito inenarrable) (17-4-927). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!. 13. Empresa S- A G. E . Teléfono 
16209).—A las 6.30, Noticiarlo Fox. L a 
tarde del Corpus Christl (Raquel Me-
ller). Fieras feroces (Conejo Blas). Vie-
ja hidalguía (Mona Maris, Antonio Mo-
reno, Warner Bexter ';.—A i as 10.30. con-
cierto por el mejor tenor del mundo, Hi-
pólito Lázaro (13-6-930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.30 y 10.30, Diario Metro. Un as-
censor moderno. E l lobo de Wall Street 
blo Iglesias, 4. Sufría lesiones de gra-
vedad que se produjo al chocar la bi-
cicleta que montaba, contra un carro, 
en la carretera del citado pueblo. 
O T R O S SUCESOS 
Raterías.—Paciente Santa naría More-
no, de veinticuatro años, con domicilio 
en Minas, 9 y 11, frutería, denunció que 
le habían sustraído, en la plaza de la 
Cebada, la cárter-» con 155 pesetas 
—En la verbena le robaron también 
la cartera a Emilio Collantes García, do 
veintiséis años, con domicilio en Gar 
(George Bancrof). Fin de fiesta por lajcía de Paredes, 1. L a cartera no tenia 
atracción mundial Los 8 vagabundos de 
Nueva York (10-6-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6.30 y 10.15. Maridos juerguistas 
más que documentos. 
Bromas de la verbena.—Anoche, cuan-
do se hallaba en la verbena Alfonso Pe-
ñalba, de veinticinco años, con domici; 
(muda). Metrctone (sonora). E l más bal- No en Ferraz, 1, Inopinadamente fué 
larín (dibujos sonoros). L a canción del agredido por un desconocido, que se aio 
cosaco, grandiosa película sonora rusa a la fuga, el cual le produjo lesiones 
(éxito enorme). pronóstico reservado. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza —Gregoria Rodríguez Gómez, de l i n -
del Callao. 4) y P R I N C I P E ALFONSO titrés anos. Ronda de Segov a, n . bC 
(Génova. 20).—A las 6.30 y 10.30. Actúa- cayo en el Paseo de la Florida, y re 
lidades Gaumont. E l pobre marido. Su-'sulto con lesiones de pronostico reser 
blime sacrificio. Miss América, por Annyjvado. -n. 
Ond-a (11-6-930). No sabe quién le S r i o . - E n una ce* 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- chera de la calle de Mendlzabal, 37. iu« 
llao. Teléfono 95801).—6.30 y 10,30. Leo-1 encontrado herido de pronostico resei 
nes a bordo. Noticiarlos sonoros Fox. L a ¡vado, Francisco Gómez Penalte, de treu» 
paloma (dibujos sonoros en español). Po- ta anos, al que se supone le coceo un c» 
purri ("film" 100 por 100 sonoro, por los baHo aunque el herido por su estado aigw 
principales artistas de la Fox (10-6-930). 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo 15, a las cinco de la 
tarde, seis toros de los señores Hijos 
de don Victoriano Angoso, de Salaman-
ca. Espadas: VICTORIANO R O G E R 
(Valencia I I ) , MARCIAL LALANDA y 
MANUEL MEJIAS (Bienvenida). 
A L Z U R C I R 
aliméntese con 
su organismo [unaonarg como un 
reloj 
a na recio 
ue censo 
C I N E M \ GOVA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10.30, Revista 
Paramount. E l juez de guardia Hijos 
del pecado. E l lobo de Wall Street (Geor-
ge Bancrof). Sección de noche, butaca, 
1.00 peseta (10-6-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha; 
87).—A las 6 y 10.15, SI las mujeres man-
dasen (muda). Metrotone (sonora). Tor-
tilla a la española (dibujos sonoros) 
Aguilas (grandiosa película soaora de 
aviación) (16-5-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10.30. Un joven desventurado. Ju-
gando y amando (Nancy Drexell). Lla-
mas (Olga Tschechowa). 
CINEMA BILBAO (Fuencar-al, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A ias 6.15 
y 10.15 noche. lAgua va' írómlca) La 
araña de oro (Andrée L a Fayette). De 
padres a hijos (Sue Carol y David Ro 
llins). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30 Kntr" 
dos mujeres (Paulina Starke y Norman 
Kerry). E l teatro siniestro (Laura L a 
Plante) (30-4-930). 
C I N E SAN C A R L O S (Atocha, 157).— 
A las 6.30 y 10,30. gran éxito de la ope-
reta vienesa de gran espectáculo Casa-
dos en Hollywood. Partitura musical del 
famoso compositor Oscar Straus. Un coro 
de 60 voces, una comparsa de baile de 
100 parejas y una orquesta sinfónica de 
70 profesores (18-2-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A G. E Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15, Diario Me-
tro. E l chico del clavel (Douglas Mac 
Lean) E l teatro siniestro, por Laura 
L a Planto (butaca, 0,60; anfiteatro, 0.50) 
(30-4-930). 
C I N E CHUECA (Plaza de Chamberí. 
4).—6.30 y 10,30, E n el reino de loi hie-
los. E l primo del pueblo. E l batelero 
del Volga (grandiosa pelicniia rusa es-
trano). Butaca. 0.75 (20-5-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo MnHHo 
126. "Metro" Alvarado) — A las 6,30 y 
10,15, la película Un marido p^ra dos 
y gran éxito del Ilusionista y transfor-
mista D'EnrI. 
FRONTON .TAl-ATAI 'Alfonso X I 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Azurmendi I y Abásolo contra Solozábal 
y Begoñés I I I . Segundo, a remonte: Sal-
samendi y Vega contra Ostolaza y Ta-
cólo. 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ui recomonda/'Jón. L a 
fecha entre parénteein al pie de cada 
cartelerera corresponde .» la de publica-
ción en el E L D E B A T E de ia crítica de 
la obra ) 
anormal, no supo decir cómo resulto te 
sionado. 
Intoxicación.—Esperanza Moreno Ló-
pez, de dos años. Injirió en un descui-
do de sus familiares, en su casa. Pedio 
Yagüe. 1, una pastilla de permangana-
to, y sufrió una intoxicación de pronos-
tico reservado. 
Caídas casuales.—José Martín Alvarez, 
de catorce años, que vive en Perico C 
Gordo, 2, resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado al caerse en la P1*' 
za del Príncipe Alfonso. , 
Hallazgo de un cadáver.—En el depo-
sito de agua de una portería del Pasf0 
de la Castellana, fué encontrado muer-
to Joaquín Alonso Alvarez, do cincuen-
ta y tres años. . 
Los bomberos procedieron a extraer 
cadáver, que fué trasladado al Depo»' 
to judicial. . „ 
Accidente del trabajo.—En una oori 
de la calle de Guzmán el Bueno, 36, s" 
frió un accidente del trabajo el 
Eleuterlo Gómez Coca, de diez y nU^ 
ve años, con domicilio en Pamplona. • 
que fué curado en la Casa de Socor 
correspondiente, de lesiones de pron 
tico reservado. Timé-
Quemaduras. — Marcela Gómet ¿ en 
nez. de diez y siete años, domiciliada 
Juan d^ Mena, 14, sufrió quemadura-
de relativa importancia al inflamarse 
infiernillo con el que manipulaba 
S O L A R " " a i VM S ¿ 
más distinguido de Madrid, a contmu^ 
ción de calle primer orden, vendo a 
.i_ „i untado. 
BJaon 
n, venuu -
zón de pesetas 2,60 pie y al contado. se contestará a intermediarios, 
bid: L . V. Apartado 9.084 
l o s q v e n o «/san N A F T A L I N A en bolas 
¡ j e n C O A . 
a p o # i / # a < / a s i l 
- r o p a , 
S á b a d o 14 de junio de 1980 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
P e s p u é s del d e s p a c ü o . cumplimenta-
fou al Monarca sus ex ayudantes mar-
qués de la R i v e r a , y s e ñ o r e s Cebrlán , 
jáudenes y ü b r e g ó n , y el aviador se-
0Or J iménez , que v i ó t a m b i é n al Infan-
te don Jaime. 
Ofrecieron t a m b i é n al R e y sus res-
petos el general de d iv i s ión don Manuel 
González Carrasco , coronel retirado se-
gor M a r t í n e z Mereilo, comandante de 
ingenieros don Rafae l Serra . m a r q u é s 
de l-os Llanos, conde de Cadagua, mar-
auea de Va l terra , duque de Sotomayor. 
©arqués de Sales y ministro de E s p a ñ a 
en el Japón , don J u a n C á r d e n a s . 
_ _ E n audiencia fueron recibidos por 
BU majestad ei general de d iv i s ión don 
Rafael Moreno y G i l de Borja , genera-
les de brigada don Adolfo J i m é n e z C a s -
tellanos, don Antonio J u l l á Noguera y 
don El í seo G a r c í a del Moral , interventor 
de Ejérci to , don Alfredo Serna; corone-
les don E m i l i o de las Casas , de Infan-
tería; don R a m ó n Cibrán, de Caballe-
ría; don Salvador Navarro , de Ingenie-
ros'; don Pablo R i e r a y Cor tada y don 
Luis Grijalbo, de la G u a r d i a c iv i l ; te-
nientes coroneles, don L u i s Cañ ie l la s . de 
Ingenieros; don Jul io L ó p e z y don Ma-
nu^l Mantilla( de I n f a n t e r í a ; don Aure-
lio Morazo, de la G u a r d i a c ivi l ; don A r -
turo López Cas tro , de Carabineros, y 
auditor de primera, don A n d r é s B r a ñ a . 
_ L a Soberana estuvo viendo el cua-
dro del s e ñ o r Pinazo, destinado a la 
Híspame Society, de Nueva Y o r k . 
«_Sus altezas la l í n f a n t a s , vistiendo 
<1 uniforme de l a C r u z R o j a , estuvie-
ron en el Hospi ta l de S a n J o s é y S a n -
ta Adela. 
L a C o m i s i ó n d e E n s a n c h e se 
o c u p a d e l e m p r é s t i t o 
Al recibir ayer m a ñ a n a a los infor-
madores municipales, e l alcalde-presi-
dente les hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Ayer se r e u n i ó en s e s i ó n extraordi-
naria l a C o m i s i ó n de Ensanche , que co-
menzó el estudio del e m p r é s t i t o y pre-
gupuesto de extrarradio, que he sometido 
a su examen, C l a r o e s t á que l a reunión 
M l imitó a un mero cambio de impre-
Biones y a buscar l a mejor o r i e n t a c i ó n 
posible a este asunto. M a ñ a n a nos vol-
veremos a reunir p a r a proseguir l a l a -
bor. 
Un periodista le I n t e r r o g ó acerca de 
la ampliación en veinte k i l ó m e t r o s de 
la red tranviar ia m a d r i l e ñ a , p a r a la cual 
eólo falta que el alcalde determine c u á -
les han de ser las l í n e a s que deban cons-
truirse, y e l m a r q u é s de Hoyos repuso: 
—No hay nada de eso t o d a v í a , y l a 
razón es bien c l a r a : h a sido presentada 
a la Corporación una p r o p o s i c i ó n en la 
que se declara lesivo p a r a los intereses 
de Madrid el convenio actualmente v i -
gente con l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , y 
en tanto que no se pronuncie el Munic i -
pio, no podemos l levar adelante ese r s im-
io. Crean ustedes que tengo y a ganas de 
abordar la c u e s t i ó n de los cranvias y 
de resolverla definitivamente. 
— E l teniente de alcalde de l a Inclusa, 
B f̂ior García C o r t é s , h a dado cuenta a 
la Alcaldía de haberse producido un co-
rrimiento de t i erras en l a glorieta de 
Embajadores, de escasa importancia has • 
ta ahora, pero acerca del cual no ha 
querido guardar silencio por haberse 
producido otro m á s importante en el 
mismo lugar. 
Según el s e ñ o r G a r c í a Cor té s , dicha 
glorieta se levanta sobre una de las es-
tribaciones de l a ant igua s ierra del C u -
chillar, cuyas vaguadas fueron rellena-
das de t ierra. L a s c a ñ e r í a s de conduc-
ción de agua e s t á n en muy m a l estado 
por aquellos lugares y, al producirse la 
menor rotura en ellas, las aguas pro-
ducen con l a mayor faci l idad estos co-
rrimientos. 
E l mismo teniente de alcalde h a pre-
sentado una p r o p o s i c i ó n en l a que pide 
•pie sea declarado monumento nacional 
iglesia parroquial de S a n Cayetano, 
establecida en l a calle de Embajadores, 
y otra, por l a que solicita que se proce-
da a reparar el puente de Toledo, y que 
•e quiten de é l los postes, torre tas, et-
cétera, que afean el conjunto y le res-
tan valor a r t í s t i c o . 
B a n q u e t e a l g o b e r n a d o r 
Los amigos part iculares de^ conde del 
Vallo de S ú c h i l , nuevo gobernador de 
*íadrid, le o b s e q u i a r á n con u n a comida 
«1 día 20 del corriente, a las nueve de 
w noche. L a s tarje tas pueden adquirir-
* «n el Casino de Madrid, Circulo de 
Bellas Artes y C í r c u l o Mercant i l . 
' ¿ . A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Pr imero: R e d a c c i ó n de u n reglamento 
por el que h a y a de regirse l a J u n t a pro-
visional que se nombre y que se some-
t e r á a l a a p r o b a c i ó n de l a superioridad. 
Segundo: Solicitar del ministro de Ins -
t rucc ión p ú b l i c a l a correspondiente au -
tor i zac ión . Tercero: Que dicha Asoc ia-
c ión l l e v a r á el t í t u l o de " U n i ó n de Maes-
tros E s p a ñ o l e s " . Cuarto: Que teniendo 
que sal ir p a r a sus destinos, y con ob-
jeto de g a n a r tiempo, se designe l a J u n -
ta provisional siguiente: 
Presidente: don H e r n á n de l a Puer -
ta, de A l c á z a r de San J u a n ; vicepresi-
dente: don Franc i sco C a r m e n a , de L n -
cena; tesorero: don Elad io Bujeda, de 
Madrid; vicetesorero: don Gregorio G u a -
dalajara, de Madrid; secretario: don 
Segismundo A . N a r v á e z , de A l c á z a r de 
S a n J u a n ; vlcesecertario: don F é l i x 
Hermano Re villa, de Villarrobledo; con-
tador: don S. Campo Renedo, de Monte-
agudo; vocales: d o ñ a C r i s t i n a Contreras , 
de T o r r e j ó n de Velasco; d o ñ a Concep-
ción de A r a g ó n , de Madrid; don Fel ipe 
Monje, de T a r a n c ó n ; don J o s é M u ñ o z , 
de Cascante, y don J u a n B . Carbonell , 
de Soses. 
Quinto. Que los s e ñ o r e s mencionados 
se d a r á n por posesionados de sus cargos 
tan pronto sea concedida l a oportuna 
a u t o r i z a c i ó n y aprobado el reglamento. 
L a E s c u e l a d e O r i e n -
t a c i ó n P r o f e s i o n a l 
L a D i r e c c i ó n de l a E s c u e l a de Orien-
t a c i ó n Profesional y Preaprendizaje, es-
tablecida en la calle de Embajadores , 
n ú m e r o 41, h a dispuesto, ante los deseos 
mostrados por numerosas personas, es-
pecialmente maestros nacionales, se h a -
biliten lo martes y jueves de este mes 
de junio, p a r a que pueda ser vis itada 
de cuatro a seis de la tarde. 
E l personal de l a E s c u e l a f a c i l i t a r á a 
los visitantes toda clase de detalles so-
bre el funcionamiento y m é t o d o s de en-
s e ñ a n z a . 
G r a n a n i m a c i ó n e n l a ver* 
b e n a d e S a n A n t o n i o 
" L a pr imera verbena que Dios en-
vía.. .", s e g ú n reza l a a ñ e j a y repetk i í -
s ima seguidilla, h a dado comienzo con 
la mayor brillantez. Y ello a pesar de 
las ú l t i m a s l luvias, que han dejado el 
terreno lleno de baches y barrizales . 
A y e r , festividad de S a n Antonio, es-
tuvo c o n c u r r i d í s i m a la verbena desde 
las primeras horas de l a mafiana. A 
las cinco de la madrugada eran muy 
nutridos y muy numerosos los grupos de 
alegres j ó v e n e s que bajaban l a Cuesta 
de S a n Vicente, alborotando l a v í a pú-
blica con sus cantares. Muchas de las 
muchachas l u c í a n m a n t o n c í l l o de talle, 
que, con l a verbena, han hecho su apa-
ric ión en Madrid . 
L a capi l la de S a n Antonio estuvo 
c o n c u r r i d í s i m a . 
E l chubasco que c a y ó por l a tarde 
des luc ió no poco l a verbena. Hubo que 
suspender l a que, organizada por el 
Centro de Hi jos de Madrid, iba a cele-
brarse en los Viveros. Pero fueron m u -
chas las personas que, al a d a r a r el t iem-
po, marcharon a San Antonio a vis i tar 
al Santo. 
L a Juventud C a t ó l i c a (fe S a n Anto-
:1o ha organiz Ao, en honor de su 3 a a 
to P a t r ó n , el siguiente programa de fes-
tejos : 
D í a 15.—8 de de l a m a ñ a n a , m i s a de 
c o m u n i ó n general; 9, desayuno; 10, so-
lemne m i s a cantada, en l a que predi-
c a r á don F r a n c i s c o H e r r e r a ; 11, carre-
ras en saco y palos de ciego; 12, c a -
rrera pedestre, y 2, banquete. 
D í a 22.—11 de l a m a ñ a n a , Juego de 
la s a r t é n y carreras en botes; 12, ca-
rrera de c intas; 6 de la tarde, func ión 
en el teatro In fanta Isabel, por el cua-
dro a r t í s t i c o de la Sociedad, que re-
p r e s e n t a r á l a obra de los hermanos 
Quintero " L a s de Caín", y d e s p u é s da-
rá un concierto l a rondalla de la J u -
ventud. 
D i s p e n s a r i o d e l a P r e n s a 
Real A c a d e m i a de l a Hi s tor ia se 
reunió ayer bajo l a presidencia del du-
J«e de Alba . E l s e ñ o r M é l i d a f u é nom-
brado ponente a c e r c a de l a p r e t e n s i ó n 
del señor Bute p a r a real izar obras en 
*» muralla y castil lo de Niebla, p a r a 
•0 conso l idac ión y c o n s e r v a c i ó n . 
Se dió cuenta del comunicado del co-
'*esPondlente don Herminio Alcalde del 
•«o sobre el hallazgo de unas pinturas 
Rurales del siglo X V I en una ermita 
• k l a provincia de F a l e n c i a . 
Quedó propuesto p a r a a c a d é m i c o oo-
•respondiente en E l E s c o r i a l el padire 
*elchor A n t u ñ a , agustino, bibliotecario 
ael Real Monasterio. 
. F u e r o n elegidos correspondientes en 
Mallorca don Miguel R i v a s , y en Opor-
señor U l loa l e y ó s u comunicado so-
patr ia de C r i s t ó b a l Colón . E l in-
orme h a pasado a estudio de l a C o -
" ^ é n de Indias . 
^ Q u e d ó designado é l s e ñ o r Altolagui-
eler,í>ara representar a l a A c a d e m i a en 
* UMigreso de G e o g r a f í a H i s t ó r i c a , que 
"« celebrará del 11 a l 14 de agosto pró-
en Bruse las . 
Señor C a s t a ñ e d a p r e s e n t ó ejempla-
j0 ^ ^ conferencia pronunciada por 
^ Antonio G ó m e z Restrepo, ministro 
^ a f i a 611 R o m a ' en 14 casa de 
^ a r n b i é n p r e s e n t ó é l l ibro " L a Dipu-
Vale i*19 l a &e31erall<lad úel Telno üe 
^ ^ l a , del que f u é correspondiente el 
«or M a r t í n e z Aloy . L a obra h a sido 
« a i s m ^ ^ don J e s ú s G i l ^ P 6 ' 10 i,?10 Que su discurso n e c r o l ó g i c o . 
p j ^ ^0nde de Cedillo p r e s e n t ó un ejem-
- j ^ <ie i a obra de Dismet de Ar izcun | 
íl^l0 ^^f63 aventureros e s p a ñ o l e s del 
N u e v a A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s 
Desde el 1 de abril, en c u y a fecha co-
menzaron a funcionar todos los servi-
cios del Dispensario de l a Prensa , han 
sido recibidos en las Consultas gratui-
tas, 108 enfermos, todos ellos emplea-
dos, obreros, vendedores o repartido-
res de Prensa , o famil iares suyos. 
L a s consultas establecidas son las s i -
guientes: 
Enfermedades de los ojos: Doctor Cas-
tres ana; miérco l e s , a las once de la ma-
ñana . 
Enfermedades del c o r a z ó n y los pul-
'mones: Doctor Rozabal; lunes, a las on-
ce de la m a ñ a n a . 
Enfermedades de la piel y especificas: 
Doctor Sanz Beneded; martes^ jueves y 
sábados , a las once de la m a ñ a n a 
Enfermedades de los n i ñ o s : Doctor 
Suñer; viernes, a las once de la ma-
ñana . 
«iZt̂ í ^ y a todaa las instalaciones 
e lec troterápicas , se hallan en pleno fun-
tó?^a0míent0; los /ayo8 X , diatermia, fo-toterapia, etc., etc. 
P a r a ser asistido en estas consultas, 
se precisa la presentac ión de un volante 
que facil itara el director de la publica-
c on donde el interesado preste sus ser-
vicios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Van desapareciendo 
los n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i -
c a por lo que el tiempo mejora en todas 
partes. E n las ú l t i m a s veinticuatro ho-
ras se han registrado pocos aguaceros 
sobre l a P e n í n s u l a Ibér ica . L a s altas 
presiones residen al Oeste de l a P e n í n s u -
l a Ibér ica . 
Aviso a los av iadores .—En E s p a ñ a el 
tiempo p e r s i s t i r á tormentoso. 
A los agricultores.—Deben perder bas-
tante intensidad los aguaceros tormen-
tosos. 
A los navegantes .—En las costas por-
tuguesas h a b r á mare jada 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n Murcia , 33 m m . ; Teruel , 15; P a l m a 
M a h ó n y Cas te l l ón , 2; Falencia , 0,1; Se-
govia y Oviedo, Inapreciable. 
P a r a h o y 
D e s o c i e d a d 
L a S a n t í s i m a Trin idad 
M a ñ a n a es el santo de l a duquesa v iu-
da de Parcent . 
Marquesa de Somos ancho, v iuda del 
D r a g ó n de S a n Miguel de H i j a r . 
Condesas de Paredes de N a v a y Sle-
rrabel la e h i ja . 
S e ñ o r a s de F e m á n d e z - S h a w , Marzo, 
Moyano y Urqui jo de Federico . 
S e ñ o r i t a s de B o n a j ó s C a s a n ova, H u r -
tado de A m é z a g a , J u r a Rea l , Martes 
Zabá lburu , Marzo , Saco del Va l l e y 
T r a v é s edo. 
E x ministro s e ñ o r R u i z Valar lno . 
Comidas 
E l ministro de R u m a n i a y l a prince-
s a Bibesco, dieron anoche, en l a L e g a -
c ión, una comida en honor de los se-
ñ o r e s de Keynes , y a l a que asistieron 
Colegio de m é d i c o s (Esparteros, 9.).— 
7,30 t. Don Pedro Caballero: "Problema 
m é d i c o social del Marruecos e s p a ñ o l " 
(Proyecciones). 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10.).—10,30 n. A u d i c i ó n de m ú -
sica francesa, por Mlle. Marcelle B u n -
let. 
Museo Nacional de Arte Moderno.—8 
t. Don Miguel M a r t í n e z de la R l v a : " L a 
evo luc ión de la e s t é t i c a en l a pintura 
y la escultura". 
U n i ó n de Empleados de Oficinas y 
Despachos (Bolsa, 10.).—10 n. Don Geor-
ge Wi l l : "Organizac ión del empleado co-
mercial y t é c n i c o a l e m á n " . 
O t r a s notas 
L E E D !^r * ^ U.n a ' e 8 
T e r m i n a l a v i s t a por l a m u e r t e de l 
S i p a d e c é i s de nefritis, mal de piedra,! DellICIUerO de l a P u e r t a de l S o l 
vejiga, artrltlsmo, gota, no d u d é i s : vues-
tra medicina natural no siendo droga 
Clausura del curso de 
España Femenina 
que daña , es la perfecta, maravillosa, 
única . Agua de Oorconte. Con unt bote-
lla d iarla bebida en ayunas y a media 
tarde, durante diez dí-cs cada mes, de-
jaré i s de sufrir . E n todas farmacias y 
droguer ías . Pedidos: MueUe, 36, Santan-
der. Peña lver , 13 Madrid. 
Pronunciados en la m a ñ a n a de ayer los; S e CelebPÓ a y e r , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a de l a R e i n a 
Informes del fiscal y de la defensa, ha 
quedado la causa vista para sentencia. 
Un poco pasadas las diez y media, ha — • 1 
comenzado el representante de la ley su . . , i _ _ . J : 
discurso acusatorio. E I s e ñ o r Mena h a . E l m i n i s t r o d e T r a b a j o p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o s o b r e l a f u n c i ó n cumplido su promesa de ser sobrio y 
austero. 
E l ambiente en que ae han desarrolla-
do los hechos motivo de este proceso es 
triste y vulgar; historia, que se repite, 
de unas desavenencias conyugales, naci-
das a raíz de la ce l ebrac ión del matrl-
de l a c l a s e m e d i a 
B a j o la presidencia de l a Reina , se 
ce l ebró ayer por l a u . a ñ a n a en el C i r c u -
lo de la U n i ó n Mercanti l l a c lausura del 
los infantes don Alfonso y d o ñ a Bea - ^encia en el presente mes, con motivo 
triz . L o s d e m á s comensales fueron el - ^ festividad del Corpus Crist i , ha 
F e r i a s y f i e s t a s d e l C o r p u s 
C h r i s t i e n F a l e n c i a 
L a C o m p a ñ í a de loa Caminos de Hie-
rro del Norte, con el fin de facilitar la !como ia iglesia se comporta con Cristo I A-8001*101011 E s p a ñ a Femenina 
concurrencia a las fiestas. F e r i a y corri-
da de toros, que t e n d r á n lugar en Pa-
monio. NI el esposo se comportaba con 
la esposa como Cristo con su Iglesia, Qi curso de conferencias organizado por la 
duque de A l b a , el embajador de Ale -
m a n i a y l a condesa de Welczeck, el 
m a r q u é s de Cas te l Bravo , el ministro 
de Su iza y l a s e ñ o r a de Stoutz y l a sa-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Heredla . 
— E l embajador de F r a n c i a , s e ñ o r 
Corbin, h a ofrecido una comida, en la 
cual han sido sus comensales el presi 
establecido un servicio especial de bille-
tes de ida y vuelta, a precios reduci-
dos, desde algunas estaciones de la re-
g ión Castel lana a dicho punto, que ae 
fac i l i tarán desde el 17 al 22 del corrien-
te, siendo valederos para regresar del 
18 a l 23 del actual, todas estas fechas 
inclusive. 
Con igual motivo, los billetes de Ida 
y vuelta de la tari fa especial de O. V., 
d ente del Conse jo general Berenguer; n ú m e r o 2, que se expendan para Pal en 
el Nuncio A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Tedes- cia del 17 al 22 del corriente, serán va-
Uírcu lo de Bel las A r t e s . — M a ñ a n a do-
mingo, a las seis y media de la tarde, 
se ce l ebrará en la Sa la de E s p e c t á c u l o s , 
una fiesta organizada por la Mutuali-
dad Art í s t i ca , en la que se proyec tarán 
interesantes pe l ículas . 
L o s vales de Mutualidad para dicho 
acto pueden adquirirlos los s e ñ o r e s so-
cios en la Contadur ía del Teatro (plan-
ta baja) , hoy, de 5 a 9 de la tarde, y 
m a ñ a n a , de 11 a 1 de la m a ñ a n a , y de 
cuatro de la tarde en adelante. 
Sociedad de Amigos del P a í s . (Plaza 
de la Vi l la , 2 . ) .—Mañana, a las diez de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n los ejercicios 
de Opos ic ión a premios y certamen, do 
la clase de Mecanograf ía , entre los 
alumnos libres y oficiales de primero, se-
gundo y tercer año , que hayan obteni-
do la c las i f icación de sobresaliente. 
TA» I 
P A S T A D E N T E F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las emola* 
" C o r t i j o s y R a s c a c i e l o s " 
R e v i s t a de Arquitectura. A p a r e c e r á 
en breve 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliel Hijos y í ! ' s. fl. E 
M A D R I D Fernando V I , 23. 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Si e s t á n sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; s i padece de cal'on, durezas, 
grietas y ampollas, nada e n c o n t r a r á me-
jor que un b a ñ o de pies con SAL-BAÍÍ . 
Paquete paxa un baño . 85 c é n t i m o s , y 
de cuatro baños , ' peseta. Farmac ias 
y D r o g u e r í a s de toda E s p a ñ a . 
chini; el embajador de los E s t a d o s U n i -
dos, y la s e ñ o r a L a n g h l i n ; los duques 
de l a U n i ó n de C u b a y los de V i s t a -
hermosa; los marqueses de las Torres 
de Mendoza y Hoyos; ministros de R u -
m a n i a y pr incesa Bibasco, y de Polo-
nia y s e ñ o r a Per lowska , s e ñ o r a de N ú -
fiez de Prado, s e ñ o r i t a s de Heredia y 
Berenguer; encargado de Negocios de 
I t a l i a ; agregado mi l i tar de F r a n c i a y 
s e ñ o r a Moulin, nava l y s e ñ o r a Delaye, 
y el secretario s e ñ o r Decloux. 
— E n el palacio de Medinaceli , se ha 
celebrado una comida en honor del 
P r í n c i p e de As tur ia s , a l a que a s i s t i ó 
el infante don Alfonso de B o r b ó n y otras 
personas. 
— E l duque de -Alba, h a ofrecido una 
en honor de M r . Keynes , a l a qu© asis-
tieron el embajador de Ing la terra , mi -
nistro de Hacienda, conde de Gamazo, 
el duque de F e r n á n - N ú ñ e z , don Domin-
go de las B á r c e n a s , don J o s é M a r í a 
G o n z á l e z y don Raimundo F e r n á n d e z 
Vil laverde. 
— E n el palacio de Parcent , se ha 
celebrado una comida, en l a que fueron 
comensales de l a duquesa, el ministro 
de Fomento y s e ñ o r a de Matos, los con-
des de Guadalhorce y su h i j a Georgina, 
el padre Valdepares, los marqueses de 
Valdeiglesias, el m a r q u é s de l a Paniega, 
el conde de Vi l la lba, los s e ñ o r e s de S a u -
grón iz , las s e ñ o r i t a s Caro l ina y Piedad 
C a r v a j a l , y don Miguel A s ú a . 
—Don Rafae l L ó p e z Izquierdo, h a da-
do una comida, en l a que h a n sido co-
mensales, el secretario del J a p ó n y la 
s e ñ o r a de A r a i ; el pr imer secretario de 
l a E m b a j a d a de Cuba y l a s e ñ o r a de 
A r c e ; l a duquesa y el duque de Sevi l la; 
marquesas y marqueses de F a l c e s y T o -
rre-Milanos; condesa v iuda de Fuente-
B l a n c a ; s e ñ o r a v iuda de M u ñ o z ; s e ñ o -
ritas Isabel de B o r b ó n y M a r í a Duisa 
A r a u s ; el m a r q u é s de Valdeiglesias; ei 
consejero de l a E m b a j a d a de Portugal , 
s e ñ o r don Mario de F r a n c a Nasc imen-
to, y don Pascua l Casa-Val iente . 
Adquisiciones 
L o s condes della P o r t a han adquiri-
do en S a n S e b a s t i á n u n a hermosa casa, 
donde p a s a r á n l a temporada do ve-
rano. 
— L a E m b a j a d a de I t a l i a p a s a r á tam-
bién el veraneo en S a n S e b a s t i á n , para 
lo cual han tomado l a hermosa finca 
"Vi l la Alcolea". 
Llegaron 
De su viaje de novios, los condes de 
Buelna. 
—De Cindadela (Menorca) los mar-
queses de Menas A lbas . 
H a n salido 
P a r a M á l a g a , el m a r q u é s de Sllvela. 
— P a r a Santander, e l conde de M a n -
sil la. 
— A Barcelona, los barones de P u -
rroy. 
H a muerto B a r r i c a r t 
A y e r m a ñ a n a se recibieron en el 
Ayuntamiento de Madrid noticias de ha -
ber fallecido en Ciempozuelos. donde se 
encontraba recluido desde hace algunos 
d ías , el ex diputado a Cortes, don C á n -
dido B a r r i c a r t . 
E l s e ñ o r B a r r i c a r t p e r t e n e c í a a l par-
tido mauris ta , y, como tal , r e p r e s e n t ó 
6n el Par lamento a l distrito de A o í z 
( N a v a r r a ) . Actualmente, era presiden-
te de l a F e d e r a c i ó n de Obreros y E m -
pleados municipales y jefe administra-
tivo de l a C a s a de Socorro del distrito 
del Centro. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplen los de don A n -
d r é s Avelino de A r t e a g a y S i l v a duque 
del Infantado, y e l de don J o s é P a l m a 
Vidal, en cuyos sufragios se c e l e b r a r á n 
misas durante varios d í a s en diferentes I ^ 
iglesias de Madrid y provincias. 
A sus respectivas famil ias acompa' 
ñ a m o s en su renovado dolor. 
lederos para regresar del 18 al 23 de 
que cursa, todas estas fechas inclusive. 
P a r a m á s detalles c o n s ú l t e n s e los car-
teles que han sido expuestos al públi-
co en las respectivas estaciones. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
se comportaba la mujer con su mando. I E l s a l ó n estaba completamente lleno 
No eran las dos alas de una misma ave'de públ ico , l a m a y o r í a femenino, 
que siempre marchan acordes, porque las! L a s e ñ o r i t a Manti l la de los R í o s ex-
mueve un mismo impulso. p r e s ó la honda e m o c i ó n de las asocla-
E n las injurias y en los malos tratos el das ante el honor dispensado por la R e i -
c in íoc idad ^ " " ^ Una 3 l tuac ión de ^ na, que nunca o l v i d a r á n . Dijo que as í 
DeStro de las injurias al esposo le co-,como f p h a f unidf toda? la* ^ i a ^ a s 
rresponde la i m p u t a c i ó n de lo m á s gra-1 P a r a defender a la mujer de la clase 
ve. Cuando ella abandona eu hogar, él media, as í se un irán en unión a ú n m á s 
dice a la Po l i c ía que la busque en las I e s trecha para defender a l Rey, R e a l 
casas de lenocinio. A voz llena—dice el F a m i l i a y a la Idolatrada E s p a ñ a , 
señor Mena—tengo que proclamar que! E l duque de Canale jas expuso los fl-
eao era mentira: bien probado ha que- nes de la A s o c i a c i ó n , y el s e ñ o r V a n -
dado que Consuelo Puente buscó asilo en 
una santa casa de religiosas. 
Dentro del total proceso de la des-
avenencia de esta pareja, el hecho cul-
minante, de mayor gravedad, el que nos 
tiene aquí congregados cae sobre la es-
posa 
E l m u e r t o 
Nadie ha defendido a Marco, la epi-
P r e p a r a c i ó n y repaso de a s i g n a t u r a s ' n i ó n públ ica le condena. E l fiscal tiene 
para los e x á m e n e s de septiembre, por que reivindicar su memoria . 
Profesorado especializado. No era Marco un caballero, de costum-
Baumberghen, h a b l ó del h e r o í s m o feme-
nino y las instituciones b e n é f i c a s feme-
ninas, tema de un libro que ofrece a l a 
Soberana para que el proyecto de l a 
venta lo destine a una i n s t i t u c i ó n de 
caridad. Luego h a b l ó de su proyecto do 
colocar en el Monasterio de Guadalupe 
a esta imagen rodeadas de todas las de 
la mi sma a d v o c a c i ó n que se vcr.:rr.n 
er. A m é r i c a . 
L a Soberana y la duquesa de la V i c -
toria, fueron calurosamente aplaudidas 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s ' I l V a ^ ' f / ' ^ f 3 61 o r a d o r / q u . 
C L A S E S : Preciados, L L I B R O S : Prtv isa y sus hijos v iv ían en la mi ser ia L a l m e r ó lue&0 LA O B R A D E L A C R U Z R O J A E N 
ciados, 6. Apartado, 12.250. M A D R I D . ' realidad era, que atacado de delirios de | í i ,rancia e I ta l ia , donde gran n ú m e r o 
grandezas, con su vieja chistera y su fa-1 de religiosas y s e ñ o r i t a s murieron en 
jin de concejal, gozaba en adoptar airea j su labor benéf ica en los frentes de com-
de gran señor, cuando no era m á s que ¡bate . 
V i e n a R e o o s t e r í ? 
C A P E L L A N E S 
C a s a Central y F á b r i c a ; 
MARTIN HEROS. 33 ™ Y X V ¡ 0 
E L M E J O R P A N D E V I E N A 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , P A N Y T O S T A -
D A S D E G L U T E N P A R A D I A -
B E T I C O S 
F a b r i c a c i ó n del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral , 128; G é n o v a . 2; 
Génova . 25; Goya, 29; Alcalá , 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo. 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de loa principales Ho-
teles, Cafés , Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía t e l e fón ica : " C A P E L L A N E S " . 
un modesto peluquero, que perc ib ía un 
sueldo mensual de 500 pesetas, porque 
habiendo adquirido la pe luquer ía al cré-
dito e incumplido los plazos, había sido 
embargado el establecimiento y cuantas 
ganancias produjese. 
Marco contag ió a Consuelo Puente su 
m e g a l o m a n í a , y por eso ella aspiraba no I pone y envuelve las cualidades de 
a una pens ión alimenticia cualquiera sino! t r ió t i ca , cultural y b e n é f i c a " 
a la propia de un tan encumbrado caba-1 Acertado, añade , h a sido el curso, se-
llero, y por eso t a m b i é n le resultaron; ^ Ú Q ml3 informes; pero lo m á s Intere-
f ^ n f H a ^ / n H r t ^ e S ^ % n q n L l a 5 f U e r 0 n ! s a n t e 63 la funci6n de defensa de la asignadas, cantidad con la que, si no en < . d . . m(Sfii» ^ . . . ^ la opulencia, si puede vivirse sin tener i m.u:[er a,e / a ciase media, este as-
Por ú l t i m o , se l e v a n t ó a hablar el 
ministro de Trabajo . 
E l e g i ó el Sr . Sangro el curso de confe-
rencias, y dijo que en el titulo " E s p a ñ a 
Femenina, a s ^ v l a r ó n catól ica. . .", todo o 
d e m á s estorb.-V Porque lo c a t ó l i c o su -
pa-
que recurrir, para comer, a la caridad 
públ ica 
Tampoco a b a n d o n ó a sus hijos. Siem-
pre vivieron con él los dos varones, y 
pecto, el Intervencionismo del Estado, 
pród igo en obras, ha conseguido poco. 
Tropieza en seguida con el o b s t á c u l o 
de elementos, si no contrarios, no coin-
P R O T E J E D 
VUESTROS EDIFICIOS DE TORMENTAS C0« 
P A R Á R R A Y O S P R A D O 
P R I N C I P E , 1 2 ^ — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
si las hijas se marcharon fué contra la cldentes con estas aspiraciones. Pero el 
voluntad paterna s e ñ a l a r el limite de la clase media. di-
L a p r o c e s a d a i Acuitad que se presenta como o b s t á c u -
, „ . . , , *: — lo, no debe preocuparnos. Clases supe-
Los dos t e n í a n mala educac ión y eranlriorpS v c i j J l » inrnaipra«, potán defini-
por eso violentos. Pero ella era mujer de ? 3 y Clas^S J0rrnaleras e s t á n d e í i m -
armas tomar. No podía vivir sin unai das y agrupadas. L a s que no pertenecen 
contienda diarla y le buscaba. E l huía, ia es09 encasillamlentos, la clase media, 
Has ta que un día ella ut i l izó algo m á s I merece el i n t e r é s m á x i m o , porque ca -
que las uñas , sus armas naturales. F u é i rece de unión . 
el d ía 1 de marzo de 1929, en que Mar-j Ante el noble p r o p ó s i t o que os g u í a , 
co mur ió atravesado el corazón por un¡e i Gobierno se inclina y ha de sugeriros 
balazo. A g r e s i ó n en la que se vlslum- ^ „ , n a s lndlraclonp_ n H ^ p r » p- nilfl 
bra la a levos ía—rápida , inopinada, en.| ^ J n a s maicaciones. l .a primera es que 
vuelto el revó lver en papel—, y en l a ^ 0 ^ ^ 3 - entre las^ clases ajtas y bajas, 
que no se advierte ninguna atenuante ^ 
concreta. 
¿ I m p r u d e n c i a ? ¿ A d u l t e r i o ? 
definidas y ensilladas, a c t u é i s como pa-
cificadoras de los e sp ír i tus , como ele-
mento de enlace y unión, como b á l s a m o 
da la lucha, para l levar la paz entre 
L a s tesis de la defensa no son admi- las clases, a los cuerpos y a los es-
slbles. No, la Imprudencia, porque Con- p ír i tus 
suelo Puente dijo, "vengo a matarte". E n segundo lugar, serla nuestro de-
Tampoco el adulterio, que ha quedado ge0 in oerder la Dercnnallda/1 nro-
improbado. L a atenuante del art ículo eo que . Peraer ia personaiiaaa pro-
p a, se unieran todas las asociaciones 523 no puede aplicarse, porque los cón-
yuges estaban separados de hecho. Tam-
poco puede decirse que por un chisme 
de un amigo—encuentro de la procesada 
con dos señores que la dan los ú l t imos 
detalles de la Infidelidad de su esposo— 
nos encontremos en el caso de quien sor-
prende a su c ó n y u g e en actos de adul-
terio. 
E l d e f e n s o r 
que coincidan en el mismo fln. 
Alude luego a que este Gobierno, de 
vida limitada, puede prometer poco, y 
termina con unas frases dedicadas a 
la Re ina . 
A l final, el s e ñ o r Salgado s a l u d ó a la 
Re ina en nombre del Círcu lo de la 
U n i ó n Mercantil . 
Su majestad sa l ió del sa lón entre acla-
maciones y vivas, y fué ovacionada 
t a m b i é n por el numeroso públ ico esta-
5XXXXXXXIXXXZXXXXXXXXXXXXXX 
V e a u s t e d e l m e j o r 
e s p e c t á c u l o d e l a ñ o 
E l D E S F I L E 
Viene por una sentencia absolutoria y 
para vindicar un nombre que se ha que-
r j r i d o manchar de lodo. Tanto se ha per-1 clonado en la G r a n V í a 
¡"Iseguido a la mujer, que se sienta en el E n el estrado se sentaron con la R e i -
«I banquillo, que él oyó decir en un corri- na gl ministro, el gobernador c'Vlí, pre-
^il lo a un hombre vestido de caba l e r o , ! j - ^ f ^ , . ? ^«i , , i ' 
^ que Consuelo Puente hab ía solicitado u n ! 3 ^ e ° t e y ^ c r e U n o del Circulo, gene-
K p r é s t a m o para comprar el revó lver con¡ra l Manti l la , duque de Canaiejas , señor 
K que m a t ó a su marido. Van-Baumberghen, m a r q u é s de Benda-
K L a c a u s a d e l de l i to f*' s f " ^ a Loigorrl y l a J u n t a direc-
M, j t .va de la Asoc iac ión , que forman las 
M Los delitos no se producen porque si. I s e ñ o r i t a s Manti l la de los Ríos , presiden-
* No se puede hacer lo que el fiscal ha ta; D o r a Sedaño , vicepresidenta; M a -
H 
Opereta P A R A M O U N T , 
p o r C H E V A L I E R , e n 
S A N M I G U E L 
* | hecho. Un hombre muerto, un delito, ría F e r n á n d e z de Córdoba , S o í i a de 
2 | H a y que estudiar circunstancias y cau- fuentes y Amparo Sandoval. 
^ sas. E s t a s tienen su raíz siempre en ta " E s p a ñ a Femenina" tiende a la de-
" injusticia social Recuerda el caso de uni fensa de , a cl medl ^ t di 
torero que raptó a una muchacha, y ai . , 
quien el tribunal del jurado abso lv ió E l de_s,us P ^ ^ ^ L 0 ? " 5 ' ' O S a laS nece" 
padre de la raptada m a t ó al raptador, y a t a d a s de ellos e instituciones para evi-
ió ante los Tribunales, K a r l a triste s i tuac ión ae muchas mu-cuando c o m p a r e c ó 
dijo que el jurado, con su Injusticia, y j e r e s de la clase media. Interesa de las 
no él, fué quien m a t ó a l "Aballto", que poderosas el óbolo para las iiecesitadas. 
así se apodaba el torero. t , , Cuenta con una c l ín ica g r a t u i t a ins-
Cuenta, y no acaba, y se desv ía el d e - | t i t u c ó n de ü r é 3 t a m o s n a r a evitar laa 
fensor, relatando el poco caso que laaiuluc-on ae P e t a r n o s para evitar las 
wl autoridades judiciales hicieron de las ^arras de l a usura: socorro perento-
3 reclamaciones de Consuelo Puente. Un | r io Para caso de pérd idas de rr . '— 
•<jdía y otro y siempre se la contestaba: i d ó n , bolsa de trabajo; clases prác t i cas , 
^ " R e q u i é r a s e a Marco para que pague la culturales y de R e í i g . ó n ; oecas para ias 
3 j pens ión". Marco t e n í a en su casa un ta.- más necesitadas, b.bl.oteca, bufete j u -
H j i n de concejal y un distintivo de lajridico y hogar de residencia. E n fecha 
^ I I I I I I i r T T T T T T T r T Y T T T T T T T l » 
L a s s a l a s d e v a c a c i o n e s 
Unión P a t r i ó t i c a | p r ó x i m a se abrirá una Acadera a para 
¡ C U I D A D O C O N L A G A S O L I N A ! 
L o s c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s s o n u n p e l i g r o 
c o n s t a n t e ; c u a l q u i e r p e q u e ñ o d e s c u i d o b a s t a 
p a r a i n f l a m a r l o s y p r o d u c i r c a t á s t r o f e s c o m o 
l a o c u r r i d a e s t o s d í a s e n M a d r i d -
L ^ "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden: 
" L a real orden n ú m e r o 667 de este mi-
nisterio, dictada en 27 de junio de 1927 
decre tó normas para el funcionamiento 
de las Salas de vacaciones en el Tribunal 
ñ c M ^ o í t ó M o ^ l *™ * oposic:onea y carreras, 
de la caja. Contra el ejecutante tiene in . : que aspire a la creac ión d2 un Monte-
terpuesta una querella. P10 femenino. L a parte en que se cifra 
Muerto Marco, ni el juez ni el fiscal ^ a y o r in terés es la moral, en ev i tac ión 
promueven el juicio de abintestato. E l . d e peligros y c a í d a s , por coricsjos y 
ejecutante del fingido embargo campa j ayudas, 
por sus respetos. 
No t e n í a i n t e n c i ó n d e m a t a r 523. que deja a l arbitrio de los jueces 
. atenuar la pena cuando un cónyuge ma-
H a quedado probado en el juicio oral ta al otro al ser sorprendido con la 
M E T A 
M E T A le l ibrará a 
^ae* t l lan reunldo en Madrid varios 
dar 1 08 nacionales, con objeto de acor-
' Jnsf ?S Preliminare8 necesarios para 
j ^ ^ t u l r una A s o c i a c i ó n que defienda 
s~n. ese8 de l a colectividad. 
on los siguientes acuerdos: 
usted de tener que emplear en B U casa los peligrosos infiernillos de p e t r ó l e o , alcohol, ga -
M E T A ü ^ ' s o b r e t o d o » loa d e m á s combustibles venta jas tan grandes c o m c U a de no Inflamarse, no derra-
marao. no manchar ni ^ J a r ^ t o o s m á g descuidada e inexperta, 
T T Í L ^ c ^ ™ 0 - 61 ^ y ^ Via3e- 86 ^ - 61 
bolsillo, en l a maleta, en cualquier sitio. 
M E T A debe usarse en sus ^ ^ T n L ^ t o ^ T T d e ^ de osar p a r a siempre todos los d e m á s combus-
A F A B A T O S 
, • L 19 "Planrha M E T A 15 p t a a . - T a z a encajable. 4.25 ptas. - Calientatenacillaa 
Calientatenacillas de lujo, P ^ - ^ - J l a " ^ a ^ ¿ r v cocer huevos al vapor (sirve ademáa p a r a preparar in-
e c o n ó m i c o 4 25 P ^ j " ^ , ^ ^ ™ a0f^^ ^ 0 ^ ) ^2 50 ptas.— HOVTÚUO con cacerola para viaje, indispensable a toda 
fusiones de te. manzanil la y ^ ¿ " ^ r ' ¿ ^ i n f i e r n i l l o cuatro pies, 3,75 ptas. 
, S. A . M E T A .—Mart ínez Campo», 2. 
Supremo y en las Audiencias territoria- i'0 Que un llorando c o n f e s ó en la cár- evidencia de la infidelidad de que le hace 
les, que alteran los preceptos consigna- cel Consuelo Puente a su defensor. Una 1 v í c t ima . , ^ , , 
dos en los art ículos 894 y 895 de la vi- Me 8Ua bijas quería matar a su padre.1 D e c í a el fiscal que la excepcional ate-
gente ley o r g á n i c a del Poder judiciaL 'Por eso la madre el d ía uno de marzo!nuante del articulo 523 no puede ser 
Decidido el Gobierno de s u majestad r50^0 el revólver para rest i tu írse lo a su ¡apl icada a Consuelo Puente, porque es-
a restablecer el imperio de las leyes d e l i d u e ñ o : su padrastro. Vive é s t e en la ca-;taba de hecho separada de su mando. 
Reino que fueron modificadas con noto- "e del primero de Mayo. Se encaminaba'Se muestra el señor Serrano disconfor-
ria in fracc ión de los preceptos constitu- Jonsuel0 a tomar un tranvía Matad me, porque a su juicio la separac ión 
c lóna les , ea esta real orden una de las ros en la P laza Mayor- E n la Puerta del'de hecho exigida por el 523, es a acor-
disposiciones ene deben ser derogadas so?. e3<luina a ^ calle Mayor. se encuen- dada en el deposito provisional, como 
para que los preceptos de l a ley de 15 tra a 103 señores BacbiUer y Covián. que requisito previo para interponer la de-
dft «^ntiPmhr* 1870 r ^ n h ^ n «„ A*, son los que con sus noticias desv ían e ¡ ; manda de divorcio. H a y una sentencia de septiembre de 1870 recobren su de-
bido vigor. 
E n su virtud, 
Su majestad el R e y (q. D . g.) se ha 
servido disponer que, con expresa dero-
gac ión de l a real orden n ú m e r o 667 de N0 se puede insmuar la a l^03ia- E1 
este ministerio, de 27 de junio de 1927. revó lver no cab ía en el bolsillo de la 
el funcionamiento de las Salas de vaca- procesada, ni tema Carmen Puente nm-
I clones en el Tribunal Supremo y en las k ™ 0 f* su traje; ¡como iba pues, a Ue-
¡ Audiencias territoriales se acombde a lo v a r el revólver , sino envuelto en un pa-
| preceptuado en los ar t í cu los 894 y 895 de Pe 
la ley provisional sobre Organizac ión del 
Poder judicial de 1870 y d e m á s disposl- j 
clones aclaratorias y complementarias de' Zumban en los o ídos de Consuelo ^ 
ia m i s m a | Puente, cuando sube las escaleras del la emocSón y estalla una ovac ión c ía-
rumbo de la procesada. Bachi l ler ha'del Tr ibunal Supremo que dice que el 
muerto, pero el Tr ibunal ha oído confir-i domicilio conyugal de l a mujer es el del 
mar, bajo juramento, la verdad de los marido, aunque del mismo esté acciden-
hechos. talmente separada por actos de servicio. 
U n a o v a c i ó n de l p ú b l i c o 
q u e d u r a v a r i o s m i n u t o s 
Termina el señor Serrano su Informe 
i i u _ con párra fos sentidos, en que pide ai 
I m p r u d e n c i a o a d u l t e r i o :Tribunal que haga uso del arbitrio que 
|la ley le concede para devolver una ma-
dre a sus hijos. EÍ público se deja ganar 
L A S I N S T I T U C I O N E S S A N I T A R I A S I P^mer0 ® ^ j L ^ n í ^ morosa, con gritos de ¡ m u y bien! ¡muy 
_ „ _ * ,. . ,. . , _ i labras que acaba de oír. No ñ a m a teni- bi , toman parte principal las 
L a "Gaceta" publico ayer las bases a do certeza de la infidelidad de su ma- " ^ l '^Z 4 v*"* i M 
que se a j u s U r á n los Reglamentos porque rido. i a querella por amancebamiento 3 •- SerraI10 ge eniu£ra 1^ oios. 
han de regirse las Instituciones Sanlta- habí'a sido s o b r e s e í d a . . loe m ^ s t r a ^ o r ^ L Í L Rub!o r ^ S S S 
rias. Con estas bases, dice el decreto, se ^ duda ha dejado de ser duda com-:lc* ^ i * ^ r ? ° ^ 
quiere la r e g l a m e n t a c i ó n especial de ca-> batlda por la reciente r e v e l a c i ó n í e ú r a n a ía proceJadl ^ í í i u l c ^ 
da organismo, a jus tándose , en lo posible., c o n este estado de á n i m o , no ha de!retiran am nado 
a unas bases o normas de c a r á c t e r gene- e x t r a ñ a r que germinase en la esposa la ¡ ' ^ . f l ? 1 restablprida IR ra ima vuH-
ral que la orienten, y de las cuales utili- idea de amenazar. F u é a coger el re- p ° r "n' | , „ p n t r »i ^ " " " n ^ V ^ . i 
zarán aquello que ¿sté en consonancia ^ v e r y és te . que. montado, se dispara ^ C ^ f a , ^ ^ 
con el especial carác ter de la Instltu- con 
c ión respectiva, y a sea és te el hospitala- N 0 hay, 
rio. de Invest igación, de enseñanza , de prudencia, y si no se aannie « i * 
preparac ión de productos, etc., etc. Uesls, h a b r á que aceptar la del articulo cía. 
MADRID.—Año XX—Núm. 6.52-5 ( 6 ) E L D E B A T E 
Sábado 14 de junio de 1939 
o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
PONDOS PUBLICOS, 4 POR 100 tN-
TERIOR.—Serie F (72,65), 72.50; Ü: 
(72,50), 72.50; D (72,50), 72,50; C (72,50), 
72,50; B (72.50). 72.50; A (72.75), 73; G 
y H (72.25), 72. 
4 POR lüü EXTERIOR.—Serle E 
(83.50). 83,75; A (86.60), 86.25. 
4 POR 100 AMORT1ZABJLE.—Serie h; 
(78.10). 77; D (77.15). 77; C (77), 77; B 
(77), 77; A (77), 77. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (93,50), 93,50; C (93.50). 93.50; B 
(93,50), 93,50; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (89,10). 89,10; C (89,10). 89.10; B 
(89,10), 89.10; A (89,10), 89,10. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE 1926.—Se 
rie C (102), 102,25; B (102), 102,25; A 
(102,25), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1027, S I * 
IMPUESTO.—Serie E (102,20), 102,30; C 
(102,20). 102,40; B (102,20). 102,40; A 
(102,20), 102,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (87,35), 87,30; E 
(87 35), 87,30; D (87,35), 87,30; B (87,35). 
87,30; A (87.35). 87,30. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie E (93,15), 93,20; D (93,15), 93,25; 
C (93,25), 93,25; B (93,25). 93,25; A (93,50), 
93,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie D 
(72 25), 73,40; C (72,25i, 73,40; B (72,25), 
73,40; A (72,50), 72,50. 
1929.—(102), 102,40. ' 
E . ORO.—(155), 154,85. 
DEUDA F E R R O V I A L I A 5 POR 100, 
Serie A (102). 102; B (102), 102; C (102). 
101,90. 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100.—Serie 
B (91,90), 91,95. 
AYUNTAMIENTO D E ¡M A D R I D.— 
Empréstito de 1914 (90), 90; Mejoras ur-
banas (94), 91,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Trasatlántica, 1925, noviembre 
(94,25), 94,20; 1926 (99.85). 99,85; Tánger-
Fez, primera (104,50). 104,50; segunda 
(104,50), 104,60; tercera (104,50). 104.50. 
cuarta (104,50), 104,50. 
RANCO HIPOTECARIO D E ESPA 
ÑA—Cédulas 4 por 100 (93,50), 93,50; 
cédulas 5 por 100 (100), 100; cédulas b 
por 100 (111.30), 111,30. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé 
dulas al 6 por 100 (99,90), 99,90; 5,50 
por 100 (92,25), 92,25; 5 por 100 (87), 
87. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Obligaciones Marruecos (92), 92,25 
ACCIONES.—Banco de España (593;. 
595; Exterior (75), 75; Central (135), 135; 
Previsores (111), 110; Cooperativa Elec-
tra, A (158), 157,50; Unión Eléctrica Ma-
drileña (159,50), 159,50; Telefónica (107,50) 
107,50; ordinarias (124,25). 124.25; Minas 
Rif. nominativas (547), 540; port. (575). 
574; fin corriente (573). 574; Duro Fel-
guera (97), 97; Los Guindos (116). 115; 
Tabacos (227). 228; Unión y Fénix (458). 
459; Petróleos (129). 130; M. Z. A. (509). 
510; fin corriente (509,50), 511; Metro 
(181), 182; Nortes, fin c o r r i e n t e 
(540,75), 543; Tranvías (122). 122; ídem 
fin corriente (122), 122; Azucareras ordi-
narias (73,25), 73,75; fin corriente (73.50) 
73,75; Explosivos (1.088), 1.100; fin co-
rriente (1.091), 1.100; Albcrche (106,75), 
106.75; Petronilos (49), 48,::; Río de la 
Plata, nuevas (207). 207. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (105,25), 105,25; Chade. 6 por 100 (106) 
106,35; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(105,50). 105,50; Minas Rif. bonos C (100). 
101; Ponferrada (91.50). 91.50; Trasatlán-
tica 1920 (93,50), 93,50; ídem 1922 (99,25) 
99.25; Norte, primera (71,50). 72; ídem, 
quinta (72). 72; Valencianas 5 1/2 (101), 
100,75; M. Z. y A. (Arizas), G 6 por 100 
(104,25), 104,25; Central de Aragón, 5 por 
100 (91,50), 92; Metropolitano 5 por 100. 
B (92), 92,25; Peñarroya y Puertollano 
(101,75), 101.75; Madrileña de Tranvías 
6 por 100 (104,50), 105; Bonos Azucarera 
6 por 100 (99,75). 99.75; preferentes (96). 
96; Real Peñarroya, 6 por 100 (101,75), 
101,75. 
MONEDAS Precedente Día 13 
Francos 83,30 82,80 
Libras «. 40,90 
Dólares - •8,48 • S M 
Francos suizos «leS.SO « ^ J O 
Liras *ii.Z0 *i4,25 
Belgas •IH.OO •US — 
Marcos •# •2.015 •2,015 
Escudos portug '0,38 *0,3íi 
Pesos argent •3,16 "3,11 
Checas 2̂5.10 '25.10 
Noruegas •2,26 •2,2065 
Florines « 3,395 '3.40 
Chilenos 'l.Ol •0,99 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 108.70; Alicantes, 102,20; Anda-
luces, 51,60; Explosivos, 221,10; Banco de 
Cataluña. 100.50; Platas. 42; Petróleos, 
0.70; Chades. 669. 
« « « 
BARCELONA, 13.—Francos, 33,15; li-
bras. 41; belgas, 117.75; liras, 44,25; sui-
zos, 163.65; marcos. 2,02; dólares, 8,542; 
argentinos. 3.15. 
Nortes. 118.50; Alicantes, 102,20; Anda-
luces, 51,60; Rif. 14.75; Filipinas. 435; 
Explosivos, 220,50; Colonial, 106; Catalu-
ña, 100,50; Dock, 25; Chades, 670; Mont-
serrat, 28,25; Petróleos, 9,70; Ford, 248. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 176,50; Felgueras, 96.50; Ex-
plosivos, 1.100; Resineras, 35; Papelera. 
198,50; F . C. Norte. 543.50; Alicante, 510; 
Banco Bilbao. 2.075; ídem Vizcaya. 1.840; 
ídem España, 593; Unión, 240; H. Es-
pañola. 220; E . Reunidas, 16L 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 40.82; francos, 123.92; dólares. 
4,8591; belgas. 34,8275; suizos, 25,0787; li-
ras, 92,765; noruegas, 18.1537; danesas. 
18,1575; marcos, 20 3643; argentinos. 41,96 
* * •* 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 40,875; francos, 123,82; dólares, 
1,85 29/32; francos belgas, 34,825; suizos. 
25,07; florines, 12,08?'; liras, 92,76; mar-
cos, 20,365; coronas suecas, 18,195; da-
nesas, 18,155; noruegas, 18,155; chelines 
austríacos, 34,445; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 5 17/32; p e s o s argentinos 
42 1/16 Bombay, 1 chelín, 6,75 peniques; 
Shanghai, 1 chelín, 6,5 peniques; Hong-
kong, 1 chelín, 3 1/8 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines. 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Dólares, 3,72 1/2; libras. 18,10 1/4; 
francos, 14,64; marcos, 88,95 1/8; francos 
belgas, 52,05; florines, 149,90 1/2; coro-
nas d a n e s a s , 99,75 1/4; noruegas, 
99,77 3/4; marcos finlandeses, 9,39; liras, 
19,57 1/2. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,89; francos, 3.9243; libras 
4.8596; suizos, 19,3775; liras, 5 2393; norue-
gas, 26,765; florines, 40,22; marcos. 23,86. 
* • * 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 11,88; libras cheque, 4,85 13/16; 
libras cable, 4,85 15/16; chelines austría-
cos. 14,10 1/2; francos belgas, 13,95 1/2; 
coronas checas, 2,96 3/4; danesas, 26,76; 
marcos finlandeses. 2.52; francos fran-
ceses, 3,92 1/2; marcos, 23,86 1/4; Drac-
mas, 1,29 9/16; florines, 40,22 1/2; Pen-
go, 17,48 1/2; liras, 5,23 13/16; coronan 
noruegas, 26,76 1/2; Zlotys, 11,25; Lei, 
0,59 3/4; coronas suecas, 26,85; francos 
suizos, 19,37 3/4; Diñar, 1,77 1/8; Ana-
conda Cooper, 56; American Smelting, 
66 3/4; Baltimore and Ohio, 108; Ca-
nadian Pacific, 198; Chicago Milwaukce, 
16; General Motors, 45 1/8; General Elec-
tric, 75; Int. Tel. and Tels. 53 1/2; Nue-
va York Central, 166 1/2; Pensylvania 
Railway, 75; Radio Corporations. 42 7/8; 
Royal Dutch, 52 1/2; Sheel Union Gil, 
20; U. S. Steel Corporation, 165; Wool-
worth Bullding, 58 1/2; Eastman Ko-
dak, 224. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado Internacional hacia el cual 
se dirige la atención bursátil, no satisfa-
ce las previsiones optimistas. Se han re-
gistrado cambios muy variados durante 
la jornada, y al terminar la hora oficial 
de contratación nuestra divisa continúa 
postrada en la baja. 
L a libra comenzó a cotizarse por la 
mañana a 41.40, para descender hasta 
40.90 y reaccionar a 41, a las dos de la 
tarde. Durante la hora oficial se anota 
el cambio de 40,90, y perspectiva poco 
halagüeña. Más tarde se contrata entre 
banqueros a 41. 
Con respecto al franco, el cierre oficial 
es más favorable, pues Importa cuaren-
ta céntimos de retroceso para aquella 
moneda, que sale publicada a 32.80. Para 
dólares hay papel a 8.44, y dinero a 
8.415. Desde luego, se advierten indicios 
de mejora para la peseta. 
L a Bolsa, en general, abandonada a su 
habitual pesadez. Los Explosivos consi-
guen en una ligera reacción nueve pese-
tas de alza, para quedar a 1.100, contado 
y fin de mes. Azucareras, recobran el 
73.75, contado. Petronilos, flojos, a 48,50 
con medio punto de pérdida. Tracción, un 
poco mejor. Alicantes, pasan de 509 a 
510. y Nortes, de 540 a 543. 
Las eléctricas, casi ausentes. No se 
opera en Chade. Ranearlas, invariables, 
salvo el Banco de España, que sube dos 
duros, y Previsores, que baja un punto, 
a 110. 
Fondos públicos, muy pesados. 
• * • 
Moneda negociada: francos, 50.000, a 
32,80; libras, 6.000, a 40,90. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 1927, con impuestos, 87,25 
y 87,30; Bonos oro, 154.75 y 154,85; Azu-
careras, ordinarias, 73,25, 73,50 y 73,75; 
ídem fin de mes. 73,50 y 73,75; Explosi-
vos, 1.103 y 1.100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, 543; Alicantes, 511; C^ade. 670. 
Rif, portador, 573, dinero, y 576, papel. 
Explosivos, 1.097. Se hacen alzas a 1.110, 
y bajas, a 1.085. Todo fin de mes. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 511; Nortes, 542; Chade. 671; 
Petrolillos. 48,50; Explosivos, 1.097. Todo 
fin de mes. 
* • • • 
L a libra continúa a 41 a última hora 
de la tarde. 
E l Anuario estadís t ico del 28 
E l Servicio General de Estadística es-
tá de enhorabuena. Su "Anuario Estadís-
tico de España" correspondiente a 1928 
acaba de publicarse. Con esto se ha dis-
minuido sensiblemente el retraso con 
que venía apareciendo tan indispensa-
ble instrumento de trabajo para econo-
mistas, sociólogos y, en general, para 
todo el que le interese la historia y 
la vida de España. 
Los gráficos han desaparecido. Ello 
no implica, a nuestro juicio, desventa-
ja alguna, ya que para el enterado las 
cifras son de por sí tan elocuentes co-
mo su representación en las abeisas. 
N o t a s m i l i t a r e s 
sus publicaciones 
aparezcan sin retraso alguno. 
C I N E 
A V E N I D A 
E s t r e n o d e l a i n t e r e -
s a n t e p e l í c u l a • 
LUNA DE MIEL 
LUNES 
m mu 
J E J í l í l E S 
PARA ALGUNOS DIAS 
SOLAMENTE 
Y SALDOS DE LAS ¡NOVE 
DADES DE LA TEMPORADA 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 14 
Subsecretaría—Se concede Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al teniente 
do Infantería don Jacinto Bada. Se nom-
bra consejero de Sanidad al inspector 
farmacéutico de segunda clase don An-
tonio Casanovas y Llovet. Queda dispo-
nible por enfermo el teniente de Cara-
Se introducen en cambK), estadisUcas i biner J don Mi , ^ ^ X t a . 
nuevas, muy interesantes, como la de I Reclutamiento.—Se dispone a qué pro-
accidentes de la circulación. fesores ha de hacerse extensivo el ar-
Felicitamos al Servicio y a su perso-; tículo quinto de la R. O. C. de 28 de julio 
nal técnico, esperando que se le dotará: de 1926 
de medios para que s s licacio es I Aeronautica.-Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una vacante de capitán (E . R.) 
de Ingenieros en el Servicio de Aeros-
tación. Se concede un mes de licencia 
para el extranjero al capitán de Infan-
tería don Carlos Sartorius. Se destina 
a la situación A) del Servicio de Aero-
náutica al capitán de Artillería don Ma-
nuel Morato Tapia; a la situación B) al 
teniente de Ingenieros don José Ruiz 
López y a la situación C) al suboficial 
piloto aviador de complemento don Lo-
renzo Richi. | 
Caballería—Se publica estado demos-
trativo de los destinos que han de ocu-
par los profesores de Equitación mili-
tar. 
Ingenieros.—Se declara disponible for-
zoso al capitán don Juan Rodríguez yl 
Rodríguez. Pase a la situación de reti-
rado el teniente coronel don Antonio Pe-; 
láez Campomanes. 
Intendencia.— Se concede pensión de 
San Hermenegildo a don Ricardo Rozas 
Pato y tres más. 
Intervención.—Se concede la vuelta al 
servicio activo al comisario de primera 
clase, don Manuel Bauluz, 
Sanidad. — Se anuncia concurso para 
cubrir una vacante de veterinario se-
gundo en el Depósito de Recría y Doma 
de Ecija y otra de veterinario primero 
en la Academia de Artillería. Se declara 
disponible forzoso en la primera región 
al coronel médico don Jesús de San Eus-
taquio y San Ciríaco, y se dispone con-
tinúe de jefe de Estudios, durante el 
| tiempo que se indica, en la Academia 
1 de Sanidad Militar. Propuesta de desti-
no de un capitán y dos tenientes mé-
dicos. Pasa a disponible forzoso el tc-
I niente coronel don Domingo Como Aju-
ria. Se conceden licencias para contraer 
matrimonio al comandante don Adalber-
to Rodríguez Fernández y al capitán don 
José Duerto Serón. Se concede premio 
de efectividad por quinquenios a los ofi-
ciales (E. R.) que figuran en la relación 
que empieza con don Antonio Sánchez 
Barredo. 
LOS O F I C I A L E S D E COMPLEMENTO 
Los oficiales de complemento, cuando 
no estén movilizados, ni presten servi-
cios de carácter militar, sólo podrán usar 
el uniforme en aquellos actos oficiales o! 
particulares para que expresamente sean 
autorizados por el gobernador militar de 
la plaza, y en todo caso llevarán en el 
cuello de la guerrera, al lado del emble-
ma del Arma o Cuerpo respectivo, la 
C reglamentaria. 
Cuando estén movilizados o prestando 
servicio en activo, estarán sometidos a 
la jurisdicción de guerra, en igual forma 
y condiciones que los pertenecientes al 
E.iército activo o profesional. 
No concurriendo ias circunstancias 
expresadas en la regla antenoi, única-
mente estarán sometidos a la jurisdicción 
militar por los delitos y faltas de esta cía 
se, queda.ndo por completo sujetos a la 
jurisdicción ordinaria por todos los deli-
tos y faltas de carácter común. 
Los oficiales de complemento que no 
estén incorporados a filas o en la prime-
ra situación de servicio activo gozarán 
de la plenitud de los derechos políticos 
que las leyes conceden a los ciudadanos 
civiles, y no obstante lo establecido en la 
regla anterior no incurrirán en otra 
responsabilidad que la cxigible a los mis-
mos y por los Tribunales ordinarios en 
los casos de extralimitación punible en 
el ejercicio de esos derechos. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día J4: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14. Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. Revista de libros.—15,25, 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Recital 
de canto. Conferencia social. Selección de 
"Slgfredo".—20,25, Noticias.-22. Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Selección de 
"La Rabalera" y de "El húsar de la guar-
dia". Noticias.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
17 a 19. Orquesta. Recital de canto. Bolsa. 
Concierto de piano por doña Carmen K'els-
ser. Canciones. Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile. Cierre. 
S P I E D U M ^ M I S K 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almneraos v Comidas, 4 y fi pesetas 
L A M U S I C A 
A l a s 1 0 , 3 0 
d e l a n o c h e 
Grandioso y único concier-
to por el mejor tenor 
del mundo 
p o r 
P o l l y M o r a n 
F I N D E F I E S T A 
D E B U T 
d e l c e l e b r c d o a r t i s t a 
d e v o z p o r t e n t o s a 
B 0 6 F I S H E R 
( E 1 L 0 DE AL JOLSON) 
D E B U T 
d e l a g e n i a l e s t r e l l a 
d e v a r i e t é s 
C O N C H I T A 
P I Q U E R F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Jubilando al presidente 
del Consejo de Minería, don Sebastián 
Sáenz Santamaría, 
Soprano ligera 
P I L A R DUAMIRG 
Pianista 
Maestro F . CONTINI 
PROGRAMA 
Primera parte: 
Salve Dinora Casta e pura, 
Op. "Fausto", Gounod 
O Paradiso, Op. "Africana", 
Meyerbeer 
HIPOLITO LAZARO 
Canzoneta "Se;' eig". Grieg 
Cavatina Op. " E barbero de 
Sevilla", Rossini 
Sra. P I L A R DUAMIRG 
Biancg al pal. Op. "Hugono-
tes", Meyerbeer 




L a flor, Op. "Carmen", Bizet 
"Chiquilla", canción, Lacalle 
HIPOLITO LAZARO 
Andante Op. "Sonámbula", 
Beilini 
"L'Angeliu Valz", Tolosa 
Sra. P I L A R DUAMIRG 
Sueño, Op. "Manon", Massenet 




Una furtiva lágrima, Op. "El i -
xir d'Amore", Donizetti 
"Dónde estás, corazón", can-
ción mejicana. M. Serrano 
HIPOLITO TAZARO 
Aria Op. "Traviata". Verdi 
Sra. P I L A R DUAMIRG 
"Desde lejos" canción. Continl 
F Lucevan L'ñtelle. Op. "Tos-
ca", Puoclni 
HIPOLITO LAZARO 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 14.—Sábado.—Témpora ~~OrA 
sagradas. L P.—Stos. Basilio, doctor ^'1 
todio, Eterio, Quinciano, obispos- pr 
profeta; Marciano, obispo; Anajít ' 
presbítero; Félix, monje; Digna v'"48'0-
Valerio, Rufino, mártires.—La rn'̂ 8*11' 
oficio divino son de la Infaoctava83 y 
rito semidoble y color encarnado ' ^ 
A. Nocturna—S. Ignacio de Lovoi. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosan 
comida a 40 mujeres pobres, costed 1 
la Fundación de don Fernando Mun ^ 
y don Máximo Fernández de Robl 4 
señora, respectivamente. 8 y 
40 Horas.—Trinitarias (L. de Ve? 
Corte de María.—Destierro, en S v 
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastiá 
Parroquia de las Angustias.—7 \ 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia, Pa' 
Parroquia del Buen Consejo.—7 3* 
11, misas cada media hora. ' * 
Parroquia del Carmen.—Novena 
Stma. Trinidad; lU,3ü. misa soiemnp 11 
Exposición; 6 t., Exposición, estación 03 
sano, sermón, señor Molina, eieroinm0, 
reserva. ' 0 í 
Parroquia de Santiago.—-Triduo a Ntr. 
Señora del Perpetuo Socorro: 10 
cantada con Manifiesto, reserva y'sal 
7, t.. ejercicio mensual de las Hiak H 
María. J ae 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sac. 
mentado. 10. misa solemne con E\nn • 
ción; 6.30 t, Exposición, rosario scrrnf 
P. López, mercedario; ejercicio y resprl. 
SS. CC. (Fuencarral. 115j.-Novena ,1 
Sagrado Corazón de Jesús. 6.30 t eio 
.:¡rio= y sermón, P Barrón, SS. CC 
S. Ignacio de Loyola.—Novenario a h 
Stma. Trinidad: 10,30, misa solemne™! 
Exposición; 6 30 t.. ejercicio, estación 
sario. trisagio. sermón, P. Alcocer 6 '<? 
B., reserva e himno. 
Trinitaria* (40 Horas).—Continúa d 
Triduo a la Stma. Trinidad; 8. ExpoM 
ción; 10, misa solemne; 2 t., vísperas so! 
lemnes; 4, maitines cantados; 0, ejercí 
ció, reserva y salve. 
NOVENAS A S. ANTONIO DE PADUA 
Parroquia de los Dolores: 6 t., Exposj 
ción. estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego, bendición y cánticos-s 
Ginés: 7,30 t., rosario y ejercicio.—San 
Antonio de la Florida: 10, misa cantada 
con manifiesto; 5,45 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Sarda' eier 
ciclo, reserva y motetes.—S. Xldefon̂ o-
6 30 t. Exposición, estación, rosario re> 
món. señor Vázquez Camarasa. bendición, 
reserva y responsorio; 7 t.. Exposición 
rosario, sermón, señor Benedicto ejercí 
ció y reserva.—S. Sebastián: 6.30 L, Ex. 
posición, estación, rosario sermón, señor 
Tortosa. ejercicio y gozos.—Sta. Cruz: 
10, misa cantada; 6 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Benedicto 
ejercicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O A L S. CORAZON DE 
J E S U S 
Parroquia de Santiago: Durante la 
misa de 7,30, rosarlo y ejercicio. (Jnmen-
dadoras de Calatrava: 8,15 m.. misa con 
armonio y ejercicio unsto de 'a Salua; 
8. misa, rosarlo, meditación, ejerctcio y 
bendición. 
CULTOS MENSUALES 
La Asociación de la Sagrada Familia 
de Nazareth, establecida en la iglesia d6 
íesús, celebrará mañana, a las §,30, misa 
de comunión general, y. por la tarde, a 
las 6,30, cultos con Exposición, estación, 
sermón, padre director, reserva e himno, 
—En la parroquia de Ntra. Sra. del Pi-
lar se celebrarán mañana cultos men-
suales a la Medalla Milagrosa, con niisa 
de comunión a las 8, predicando el señor 
Benedicto; a las 10, misa cantada; 12, 
sermón doctrinal, mismo señor, y por /a 1 
tarde, a las 3, catcquesis, y a las 1,30, 1 
rosario. 
* • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
A l i m e n t o s p a r a r é g i m e n 
de la gran marca "SANTIVERI", los 
vende Mantequerías García Fernández, 
calle Mayor. 25, y Carrera San Jeróni-
mo, 14. Folletos gratis. 
¿uii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i ini i i i i i i iüi inni i i i^ 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R D U Ñ A 
S Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, lltínlcas, bromurado, E 
~ arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las más ~ 
E depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de s 
5 impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las enfermeda- = 
des de la mujer. 
5 Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- ¡S 
5 T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, = 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
. ? i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i M i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i r ^ 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ 13. 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 102.004, ex-
pedida a favor de Société 
Industrielle d e s Procédés 
W. A. Loth, por Un proce-
dimiento de prospección 
electro magnética del sub-
suelo. Para detalles dirigir-
se a don Alfonso Ungría 
Gargallo, plaza de la E n -
carnación número 2, Ma-
drid. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 
danss prospectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
H E R N I A D O S 
N U E V O B R A G U E R O S I N P A L A S 
E L V E N D A J E S U P E R N E O - B A R R E R E 
C A S A S O B R I N O — I N F A N T A S , 7, M A D R I D 
Para complacer a las muchas personas que han 
solicitado por correo datos sobre el nuevo VENDA-
J E sin palas, cómodo y eficaz, visitaremos con los 
aparatos algunas provincias, a disposición de todos 
los herniados, en las siguientes plazas: 
Talavera de la Reina, 15 junio. Fonda L a Española. 
Navalmoral de la Mata, 16, Fonda de Rafael Jara! 
Plasencia, 17 junio. Hotel Comercio. 
Arroyo del Puerco, 18 junio. Fonda de José Pallet. 
Trujillo, 19 junio, Hotel L a Cubana. 
Cáceres, 20 junio. Hotel Europa. 
Mérida, 21 junio. Hotel Comercio. 
Badajoz, 22 y 23 junio. Hotel Galea. 
Jerez de los Caballeros, 24 junio, Fond? del Comercio. 
Fregenal de la Sierra, 24 tarde, 25 mañana, Fonda 
A. Sevilla. 
Zafra, 25 junio, Hotel Cabañas. 
Almendralejo, 26 junio, Hotel España o Casino. 
Don Benito, 27 junio. Hotel Falcón. 
Villanueva de la Serena, 28 junio. Hotel Pedrero. 
Cabeza del Buey, 29 junio. Hotel Comercio. 
Pozoblanco, 30 junio. Hotel del Valle. 
Belmez, 1 de julio. Fonda España. 
Córdoba, 2 y 3 julio, Hotel España y Francia. 
Montero, 4 julio, Fonda L a Española. 
Montilla, 5 julio. Hotel Comercio. 
Aguilar, 6 julio, Hotel Comercio. 
Puente Gcnil, 7 julio. Fonda L a Española, 
Pidan folletos y datos a la CASA SOBRINO 
INFANTAS, 7. MADRID. 
A G U A D E A L Z O L A 
L a mejor y sin rival para ios cólicos nefríticos; eli-
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido úrico, 
depura la sangre, combate el artrltlsmo. Cien años de 
continuos éxitos. E n su especialidad es el mayor Bal-
neario de España en cuanto a estadística balnearia 
por concurrencia. H O T E L D E B A L N E A R I O gran con-
fort, agua corriente caliente y frín, ascensor, etc.. E l 
Balneario está situado en la línea de San Sebastián a 
Bilbao. Temporada oficial, 15 de junio ai 15 de octubre. 
COLEGIO DE AGENTES DE NEGOCIOS DE MADRID 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado con fecha 10 mayo próximo pa-
sado la baja como Agente de Negocios de este Cole-
gio D. Agustín Ungría Castro, y debiendo proceder-
se a la liberación de la fianza constituida por dicho 
señor para garantir el efercicio de su cargo, se hace 
público por el término de seis meses para que cual-
quiera reclamación justificada se presente en ese 
plazo ante la Junta de gobierno de este Colegio a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del real de-
creto de 5 de noviembre de 1900. 
Madrid, 3 de junio de 1930.—El presidente, Manuel 
López Peña. 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
r Angina da pecho. Vejez prematura jr • demás cnfermcdadei originadas por la Axte-rloesolerosis e Hipertensión 
fie ouran de un modo perfecto y radical 7 M 
evitan por completo tomando 
R U O L 
LOÍ «'momas precursorei de esta» enfermedi* 
de»; dolores de cobeea. rompa o calambres, iti/th 
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi' 
dos (desmayos;, modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, faríces, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
S O L A R 
500.000 pies, CON E N -
TRADA VIA FERRO-
C A R R I L , extensión 
ampliable; excepcional 
situación para indus-
tria. Vendo buenas con-
diciones total o parcial, 
mente " HISPANIA ". 
A l c a l á , 16. (Palacio 
Banco de Bilbao). 
B A L N E A R I O D E I N C I O 
Anemia, Paludismo y enfermedades propias de la mu-
jer. 900 metros sobre nivel del mar. Gran hotel. Pen-
siones desde 12,50. Salida Madrid (expreso) 19,20, lle-
gada Monforte 8.30. Al Balneario, cuarenta minutos. 
Automóviles todos trenes. Informes: Gerente Balnea-
rio. Bóveda (Lugo), 
¡ ¡ 5 . 0 0 0 M E T R O S E N R E T A L E S ! ! 
de crespón, crep-satín, crep-george, tual-de sua, fu-
lares, etaminas y fulgurante a cualquier precio. 
SALDOS (iRAN VIA. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
A G U A D E B 0 R 1 Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ri'rneo - infecciones gaMrointes-
tinalíM* (tifoideas) 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
B a l i a i n e a n o d e L e d e s m a g^mausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
Ultimos días de liquidación, enorn. i rebajas: lám-
paras plateadas, 20 pesetas; bombillas, 0,95; platos, 
0,25; desayunos, 0,25; farolea hierro, 5,25; figuras már-
mol, 1,25; vajillas, objetos regalos. 
|lilililillllllM!l¡ra 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




U C E N D O I N F A N T A S , 7 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No Oene SIUMIreales. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. JOSE PALMA VIDAL 
Ha fallecido el d í a 15 de j'unlo de 1927 
a los cincuenta y nueve a ñ o s de edad 
R . I . P . 
Su esposa, doña Asunción Ruiz Arenas; hi-
jos, doña Asunción, doña Gloria, doña Josefa 
y don José; hijos políticos, don Luis Coronel, 
don Fernando y don Florencio Rodríguez; 
nietos, hermanas, madre política, tíos, sobri-
nos, primos y demás familia 
R U E G A N a sos amigos enco-
mienden su alma s Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la iglesia de Jesús; las del 
día 18 en las religiosas del Corpus Christi 
(vulgo Carboneras), y las del 20 en Santa 
Cruz, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
PROPIETARIA 
de dos tercioi del pago de 
Macbarnude, rifiedo si más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CÍA, Jercs da la Frontera 
iiiriwiiiniiniiiiM^^ 
5 # 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «•« 
huesos molidos y obtendréis 
eorprendentes resul.ta.d°8;8 
Tenemos un pran surtido de 
molinos para huesos, calú* 
ras para cocer piensos corta 
veráuras y corta-rjic" «Pe 
dales para avlcultore». 
Pedid catálogo * 
M A T T H S . CRUBER 
Apartado185, BILBAO 
Impresos para todas clases 
de industrias 
ALBÜRQUEBQUE, 12 
T E L E F O N O S04.S8 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR G E N E R A L 
Don Andrés Avelino de Arteaga Silva Carvajal 
Y T E L L E Z G I R O N 
Almirante de Arag6n, duque de! Infantado, marqués de Val mediano, de Ariza, de Este-
pa, de Armunia y de Cea; conde de Monciova, de Santa Eufemia, de Saldaría y del 
Real de Manzanares; señor de la casa de Lazcano, grande de España de primern clase, 
caballero profeso del Hábito de Santiago y Trece de la misma Ordoi, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 1 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos politices, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestr- Señor 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la excelentísima señora doña 
Mana Belén Echague y Méndez Vigo, todas las misas que se celebren en esta Cortp mañana 
día 15 en las parroquias de San Jerónimo, San Ginés, San José, Buen Suceso el Salvador v San 
Nicolás e iglesias del Perpetuo Socorro San Fermín de los Navarros, de Jesús San Pascua' y 
Santísimo Cristo de la Salud, y en la> iglesias y conventos de Estepa, capilla de Caballeros de 
la Catedral de Cuenca, parroquias de Villafranea, Lazcano, Olaverría, Idiazábal Mutiloa, 
Ataun, Legazpia, Zaldivia, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey, Real de Manzanares, 
Cabrejas, convento de Benedictinos y Santa Ana de Lazcano, Colegio de Santa Victoria, de 
Córdoba y Hospitales de Buitrago y Pastrana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
;.Sufre usted del EST0MA50? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S ' 
U \ m la leflíllma m m m (GIIOÍTO). m prefj 
medala de oro en la Exposición de Ifliilene de 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.525 E L DEBATL 
: 0 8 
m m 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
«9toB ananclo» no rcribcn 
en 1» Administración de E L , 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N T O D A S 
j j i S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , infortrsr -o-
neft secretas. Espoz Mina, 6, 
8effundo. Director ex jeXe 
•nveatig'acionea Guardia ci-
vil. <!> 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetaa; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
üas, cinco pesetas; lavabos, 
15 • mesa comedor, 18; de no-
che 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 80J 
trinchero, 50; armario, 70" 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comeuo-
res,' 275; maletas, 3; hama-
cas* 10. Constantino Rodrl-
eniez 36; tercer trozo Gran 
W (12) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetaa; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
ico'; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Mate^anz: diez pasos An-
ch*. (12) 
ÍjniTTDACION muebles, co-
medore/i, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
^anitoa, 17. (51; 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. M^obles 
»por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15, cuadruplicado. (3) 
PUNTUOSISIMO salón dora-
do : Cornucopias, a r a ñ a s , 
juegos candelabros bronce, 
tapice?, cuadros, mantones 
Manila, pianola, gramola 
Español, tresillo, m u c h a 
plata, camas bronce, arma-
rios. Núñcz de Balboa, 14, 
tercero. (12) 
j ; I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
sparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡; 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. (6) 
I¡GANGAS!! Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; arma-
rio haya, dos puertas, lunas 
primera, biseladas, panel 
• cantral, broncea, 175; otro 
armario haya, muy bien 
barnizado, luna primera, bi-
selada, 100. Unicamente Los-
>nozos. S a n t a E n g r a -
cla, 65. (6) 
n N O V I A S i : Inmenso surti-
«lo en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, 
d e matrimonio, sommier 
acero. S a n t a E n g r a -
cia, 65. (6) 
lí V E R A N E A N T E S ! ! ¿Quo-
réla amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. P a n t a E n g r a -
ga. 65. (6) 
t AMA dorada matrimonio, 
«omlcr acero, 16o, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
STan relieve, 475. San Ma-
tPQ- 3. Gamo. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
'ador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. G a -
^ (8) 
ALMONEDA muchos mue-
b'«» y objetos liquidación 
Por reforma. S a n R o-
flU». 4. o ) 
ALMONEDA, marcha ex-
tranjero, altoba Jacobina, 
«omedor español, cuarto ba-




dor, recibimiento, tresillo. 
i ^ P a r a . Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
. JKSALQÜILADO, piso - a -
nlaimo en hotel nuevo. Oli-
J'0'. 2. Parque Metropoli-
tano. CPj 
F W N C I P A X j exterior, mo-
«erno, baño, calefacción cen-
^ r a l , teléfono, p-as, 375. 
^gual interior, 175. Ve láz-
1Uez. 65. (3) 
ALQI'ILO cuarto 55 duros, 
4̂ habitaciones, confort. Me-
diodía, dos cuartos planta. 
Ayala, 47. (11) 
»»ERMOSOS exteriores me-
••wr Siti0 chajnberl. Eloy 
ú n z a l o , 17. (3) 
alquila piso espacioso, 
P r e ció m ó d i c o . Piza-
^ J * . (3) 
JlERMOSOS exteriores so-
bados, 3 balcones, 8 habi-
xacionp..,, 20 duros. Lagas-
J i i 2 ! ! ( " 
V i^11'0 ca',a amueblada. 
*aWemoro. Monteleón, 42, 
^ ^ ^ ü ! ^ 1 1 3 - ^ 2 a 4- (K> 
* O R R E L O D O N E S Aiquí-
^ s e hoteles pleno campo, 
¿azón: Peláez. Torrelodo-
(3) 
t íP;1CIOSOS Acales para 
almacén o depósito 
Z l ^ o n . Villanueva, 20. (3) 
t^8;'*' L a s Rozas, 500 pese-
7*0 Xemporada' amueblada, 
• ̂ G u a r d e s a dementa. (3) 
JJENDA. 80; con vivienda. 
W r<aVes• a,macenes, talle-
Embajadores, 98. (3) 
-̂f» i^OS amP1'o3 íñterio^ 
W W): citeriores. 90; Ga-
125. Embajadores, 98. 
AZ< (3) 
•^¿en EA" ^ I1caetaa- Baño, 
âRasf01"' inmediata calle 
^ - - ^ l i ; o I a ! T u b i a ^ , • 5 - (T) 
mR,OR ti piezay, 23~du-
•r"tor. 57. (i0) 
A L Q U I L A S E en pueblo sa-
no Segovia casa temporada 
verano. Informarán: Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11 
Á L Q L I L A S E tienda, 60 pe-
setas. Traves ía del Reloj, 4. 
(11) 
H O T E L I T O pleno monte, 
"auto" puerta, se cede vera-
neo. Rollo, 2, tercero Izquler-
(1) 
A L Q U I L A S E hermoso pabe-
llón, buen patio, fácil acce-
so, sólo para a lmacén. L o -
pe Rueda. 13 provisional. (T) 
E X T E R I O R 8 piezas, todo 
confort, 32 duros. Andrés 
Mellado, 36. ( l ) 
A U T O M O V I L E S 
11 A U T O M O V I L I S T A S ! ! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. ( T ) 
¡MAGNIFICO 18 H P . , torpe-
do Peugeot, sin válvulas , 
nuevo. Apartado 12.147, Ma-
drid. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X i r , 56. (27) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, slñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve, ( i i ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14, (Junto 
Bar F lor ) . (8) 
C I N C U E N T A pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
hjos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 
Magdalena, 28. (14) 
. i ^ i C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29, Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, (51) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid, (52) 
B pr* tfej | _ J • • n Loe mejores calcetines E l 1^1 m T a W • » c a n a l é s a 3.75 pesetas. 
P R I N C I P E , 2 4 
L O S mejores automóvi les 
de ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, Fiat . Ci -
troen, Peugeot, Ess'"- Che-
vrolet, otros. Prcc. ŝ sin 
competencia. Agencia B a -
dals, Madrazo, 7. (52) 
t ; E L Neumát ico de Oca-
s i ó n ! ! Casa Anar. Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
bio. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S Acceso -
r í o s ! ! ¡ í Imposible compe-
tir !! ¡ i Vende lo que quie-
r e ! ! Casa Ardid, Génova, 
4, E x p o r t a c ión Provin-
cias. (3) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79, Teléfono 
54638. (51) 
B E R L I E T . Camiones d c 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
A G E N C I A Autos C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9. (51) 
G A R A G E particular, 3 co-
ches, 125-pesetas. Martin de 
Vargas. jAf. . . . , jff) 
V E N D O urgente, cualquier 
precio, Hudson, grande con-
ducción interior. Velesco. 
Paseo Castellana, 23. (3) 
C O N D U C C I O N interior, 5 
plazas europeo, matricula 
28.106. Véndese pesetas 3.500 
procedente cambio. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda 
Río. O ) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los "e-
jores. Se arreglan fajas^ 
poma. — Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox"*, 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
r B O F E S O B A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 
41, (11) 
C L A S E S daría licenciado 
Ciencias premio extraordi-
nario. Academia. Domicilio: 
Fernández de la Hoz, 52. ( K ) 
Í U B S O postal. Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22, (53) 
RÉMIÑGTOÑ (Academia)". 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en i'ilti-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34, esquina Peligros). 
(52) 
F R A N C E S , Ing lés económl-
cos, Rlvatón. San Bernardo, 
73. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA PelletlerT 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Beilot, tónico y depu-
rativo, que purifica l a san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tifleante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimoa salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas. (1^) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. C a s a Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
SEÍfOBAS: P a r a su alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández do l o s 
Ríos, 26. Teléfono 30736. 
(11) 
r i l O F E S O B A partos ex In-
terna, Maternidad. P l Mar-
gall, 9. Teléfono 73439. (12) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mlntaturas, 
máquinas escribir, coser, í o -
tográflcaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO libros y bibllote-
cas. Plaza Salesas, 6. Gon-
zález. Teléfono 35074. ( T ) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que más paga, 
j Fuen carral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (61) 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805, (51) 
C O N S U L T A S 
M A T R I Z , embarazos, este-
rilidad. Módico especialista, 
t Jardines, 13. (̂10) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B ü -
bao). W 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
V E N D O hotelito muy boni-
to, entre hotel del Negro y 
Chamartin, siete piezas. 
azotea, jardín, gallinero. 
luz, pozo, agua potable, a 
50 pasos del tranvía. Rodrí-
guez, Jaén, 17. Señor F l -
del. ('r) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizad í-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
vendedor. Inútil como yo 
Intermediarios. (T) 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
P l y Margall. 14. 1.» ( T ) 
P R O P I É T A B I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 61. ¿12) 
GAÑOA vérdadi véndese ho-
tel mejor situado Villalba. 
con jardín, garage, etc., por 
disolución de sociedad pro-
pietaria, baratísimo. Razón: 
Farmacia Balbucna. Vil'»'-
ba. - <"> 
S E vende gran solar de 
20.000 pies en el centro de la 
calle Velázquez. R , Heras, 
Mesón de Paredes, 9. (51) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J , M, Brito. A l -
calá, 94, Madrid. (52) 
F I N C A rústica, parte con 
riego o susceptible, obtener-
lo provincia Avila o Madrid 
compraría. Detalles y pre-
cio. Aparatado 671, (T) 
P A R C E L A S , 60 mensualida-
des, agua, electricidad, al-
cantarillado, sitio sanís imo, 
Molinuevo, 59. Puente Valle-
cas, (X) 
E N calle primer orden com-
pro hotel inmejorable cons-
trucción, hasta millón pese-
tas. Apartado 375. (3) 
C A P I T A L I S T A S obtendrán 
insospechadas utilidades le-
galmente en despacho nego-
ciaciones fincas. Apartado, 
470. (T) 
H O T E L E S Chamartin pagar 
con renta 40 a 80 pese'as 
mensuales, exentos tri->ut03. 
Ortlz, Colón, 2. (10) 
H E R M O S A finca recreo, r^ .-
ta, muchas construccioued, 
hotel, término municipal, 2 
pesetas pie, teléfono 71653. 
(10) 
; G A N G A ! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
p o r 90.000. Renta 38.000 
anual, deducidos gastos. C a -
pitalista 10 por 100 neto 
(sin intermediarios). Diri -
girse: Gaspar Almazán, An-
drés Mellado, 6, (3) 
V E N D O casa pueblo. Torre-
jón Ardoz, R a z ó n : E l Sa-
cristán. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas rúa-
tlcas y urbanas, Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos. 1, Teléfono 55056; 
horas 4-7, (1) 
prrrrmraiTmini i i i 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers. se ponen 
telas metá l icas , arreglos a l 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
A L T A S E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unU 
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías , an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S . Graduación Vista. 
Técnico especializado. Ptl ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia. 9. (8) 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5, 
(1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ñncas 
rústicas en toda España . J . 
M. Brito, Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321, (52) 
F I N C A S , compra-venta 
principalmente rústicas v 
recreo. Corral, Montera, 15. 
(51> 
V E N D E S E s o 1 ar 100.000 
pies, ralle Antonio López, 
totalidad o parcelas. Faci l i -
dades pago. R a z ó n : Mar-
qués Duero, 6, (1) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S. P a r a comer Nen 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas (51) 
P E N S I O N Domingo^ Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
<51) 
D A R E hipoteca detrás Ban-
co sobre finca rentando 
55.000 pesetas. Escriban R a -
mírez. Preciados, 7. Conti-
nental, (14) 
A B O G A D O consumas 3, 6, 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
C O M P A G N I E Générale de 
Signallsation, concesionaria 
de la patente número 82.102, 
por "Mejoras en los siste-
mas . de señales eléctricos 
p a r a l o s ferrocarr i les 
y sus análogos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. ( i ) 
M E S S R S . Theodor Schmie-
del y Hans Klencke, conce-
sionarios del certificado de 
adición número 81.627 (a la 
patente número 73.483) por 
"Un procedimiento para fa-
bricar ácido sulfúrico sin 
cámaras ni torres", ofrece 
licencias paja la explotación 
del mismo. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. ( i ) 
U N I T E D Water Softeners 
Limited, concesionaria de la 
patente número 95.349, por 
"Mejoras en los procodi-
mieutos que Implican reac-
ciones de cambio y particu-
larmente en la dulcificación 
del agua por medio de cuer-
pos como la zeollta", ofrece 
Ucencias para la exnlota-
ción do la misma. Oiiclna 
de Propiedad Industrial , 
Apartado 5H, ( l ) P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A DORA, manicura , 
corte, servicio domicilio, ga- L ' A U X I L I A R E des Chemlns 
rantizado, precios e c o n ó m i - l d e F e r et de L'Industrie, 
eos. Teléfono 74936. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, «7, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetaa. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
concesionaria de la patente 
número 98.061, por "Mejoras 
en la al imentación con agua 
caliente de las calderas y 
otros generadores", ofrece 
licencias para la explota-
ción do la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
40 pesetas. Hechura traje, 
cxn forros. Sastrería Aracil . 
San Bernardo, 45, entresue-
lo. (51) 
T R A S P A S O S 
T O M A R I A negocio en tras-
paso a cambio de casa y so-
lar de 45.000 pesetas, renta 
libre 2.900 o venderla, calle 
Delicias, 31, entresuelo iz-
quierda. ( T ) 
U R G E traspaso local cén-
trico, calle primer orden, 
amplio cualquier industria. 
Razón: Gonzalo López. Flo-
rida, 12; 3 a 4; ocho-nue-
ve. (1) 
O C A S I O N . V é n d e s e manantial aguas medlcinaled k i -
l ómetros 50 Madrid. Conocidas, superioridad. Dir i jan 
car ta D E B A T E 30925. 
P E N S I O N 5,50. Hermosas 
habitaciones. Relatores, 16, 
entresuelo. (13) 
P A R T I C U L A R - ofrece gabl-
nete independiente, con baño 
Torrijos, 30, entresuelo B 
interior. Horas: 9 a 4 tarde. 
(37) 
P E N S I O N Tello, muy eco-
nómico, verano, comercian-
tes. Preciados, 6, tercero. 
(3) 
C E D O gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo, 15. 
(11) 
P E N S I O N en familia, cinco 
pesetas, gabinete caballero. 
Mayor, 40, tercero. (1) 
A L C O B A grande ventila-
da, caballero. Victoria, 6, 
segundo derecha. (T) 
P E N S I O N , hermosa habita-
ción. con o sin. Salud. 17 
duplicado, segundo dere -
cha. (12) 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor. Pontejos. 2. tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das de doce a treinta duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (3) 
P A R T I C U L A B , l impísimo 
exterior, estancia, ropa, 35 
pesetas; otro, 30. Mesón P a -
redes. 25. (1) 
P E N S I O N del Carmen reco^ 
mendada. espléndidos gabi-
netes, familias, matrimonios 
Fuencarral, 33. (3) 
P E N S I L » N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a fio. Avenida 
Conde de Peñálver. 16. ( T ) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1, 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
M O D I S T A buen corte. Do-
micilio, 6 pesetas. Valverde. 
35 duplicado, portería. ( T ) 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado do "El I m -
parclal". Duque de Alba, tí, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en cama3 dora-
das, madera, hierro. .(53) 
T R A S P A S O S urgente. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zan se en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S : Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fáci l 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
31. (6) 
R E P R E S E N T A N T E S asun-
to lucrativo necesito toda 
España. Rafael Pascual. 
Santa Rita, 12. Alcoy. ( T ) 
E N S E R A M O S conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
M U C H A C H A para todo, po-
ca familia. San Gregorio, 
33, principal. ( T ) 
N E C E S I T A S E sirvienta in-
formada. Plaza Canalejas, 
3, segundo Izquierda. ( T ) 
M U C H A C H A para todo, sa-
biendo cocina cuarenta pese-
tas. Doctor Letamendl, 1, 
esquina Plaza Cordón. ( T ) 
D E S E O cocinera y doncella. 
Hortaleza, 94. (1) 
S E precisa matrimonio jar -
dinero, sanos, para finca. 
Traves ía S. Mateo, 4. Serra-
no. De 11 a 1 mañana. ( T ) 
L K ' K N ' C I A D O S E j é r c i t o . 
Fáci lmente adquiriréis dea-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares. Secretario, Só-
lidas garant ías , ofrécese. 
Apartado Correos, 362. (3) 
SEÑORAS, quieren aervi-
dumbre Internada Informa-
da? Vayan 10-1 Inst i tución 
Católica, Zurbarán, 15. (62 
MR, Wincenty Matcka, con-
cesionario de la patente nú-
mero 97.474, por "Un proce-
dimiento para tratar frutas, 
vegetales y residuos de los 
mismos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MR. Wincenty Matzka, con-
cesionario de la patente nú-
mero 99.412, por "Un proce-
dimiento para la esteriliza-
ción de Uquidos", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial, Apar-
tado 511. ( l ) 
MR. Wincenty Matzka. con-
cesionario de la patente nú-
mero 99.413, por "Un apara-
to para la esteril ización de 
líquidos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
T H E S p a r k s Witrington 
Cómpany, concesionaria de 
la patente número 97.118, 
por "Mejoras- en o relacio-
nadas con disposiciones de 
señales por sonidos", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial, Apartado 
51L (1) 
H A G O trabajos mecanográ-
f:cos, 0,;<0 clan l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ol jnsiva, rápida, 'indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51, (6) 
A L T A R E S , Imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España, Valent ín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladolld. 
(T) 
R E F O R M A teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
P E B S I A Ñ A S liquldaciou 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61. Entre Cham-
berí-Iglesia. (12) 
E L E C T R O M O T O R E S . 1 ím-
pleza, conservación, r:para-
clón, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
P A R R O C O S : ;¡ ¡ I n v e n t ó m e 
ravilloso de un R«>"gioso!!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Domínguea. 
Plaza Almelda, 4. Vigo. (T) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas , herra -
mientas, todas clases. Az-
tlria. Cañizares, 18. (51) 
Calefacciones-Ascensores 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 10. — M A D R I D . T e l é f o n o 52929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
C A B A L L E R O 36 años, ofré 
cese secretario, ayuda cá-
mara, viajar, sabe Idiomas. 
Magdalena, 40, principal Iz-
quierda. M. López. ( T ) 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra fincas, mucha 
práctica, garant ías R. López 
Menorca, 24. (1) 
F A L T A mujer para encar-
gada Internado por la casa. 
Zurbarán, 15. (13) 
O F R E C E N S E sirvienta» to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. (13) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.640. (11) 
O F R E C E S E muchacho joven 
oficina o criado particular, 
i n m e j orables referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
( U ) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía ser ia Is -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 por 100 
a suscrip t orea presenten 
anuncio. ( T ) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armonlums Mustel, Materia-
les, Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3, (53) 
V A R I O S 
C A L D O Kub, tres tazas. 15 
tónt imos. Manuel Orliz. Pre-
ciados, 4. (51) 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I ta-
lianos. Cava Baja . 16. Telé-
fono 74039. (13) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26- (8) 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
(3)_ 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val -
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
(1) 
O C A S I O N . Despacho caoba 
cbipendal, armarlo lunas y 
arcón, vendo barato. Juan 
de Austria, 20. tienda. (2) 
E L más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, ] . (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas ciases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
A R T I C U L O S viaje; saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. (5) 
H O T E L E S contado y pla-
zos. Coliado Mediano. R a -
zón: Princesa, 84. (3) 
P E R S I A Ñ A S corrientes^ 
fantasía. Precios increibies. 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 95514. (57) 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. (5) 
C A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
M U Y barato, liquidamos 
Bater ía cocina, menaje, etc. 
Barquillo, 41. Ferre ter ía . 
(52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
3?370. (52) 
O c h o c i l i n d r o s 
C a r r o c e r í a e s p a c i o s a , 
r í g i d a , s i l e n c i o s a 
O c K o c i l i n d r o s e n l í n e a - p o r u n 
p r e c i o e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o - ace-
l e r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , a u n p a r a u n 
c o c h e t a n m o d e r n o c o m o e l n u e v o 
D o d g e B r o t h e r s O c h o . 
C a r r o c e r í a m o n o p i e z a - c u a t r o p l a c a s 
d e a c e r o i n t e r s o l d a d a s , f o r m a n d o 
c u e r p o c o n e l c h a s i s , m u y r e s i s t e n t e , 
y l i g e r a , d e l i n e a s b a j a s , a m p l i a y 
s i l e n c i o s a . 
O c h o c i l i n d r o s e n l í n e a • f r e n o s 
h i d r á u l i c o s - ba l l e s tas m o n t a d a s s o b r e 
" s i l e n t b l o c s " y o t r o s c i e n deta l l es 
q u e h a c e n a este c o c h e s i l e n c i o s o » 
a m p l i o y d e u n m a n e j o i n c o m -
p a r a b l e m e n t e f á c i l . 
D O D G E 
B R O T H E R S O C H O 
A U T O - T R A C C t ó N S . A . MARTÍNEZ C A M P O S 49, Y C A R R E R A 
— — D E S A N JERÓNIMO 45 Y 47, M A D R I D — — . 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
PARARRAYOS u J U P1T E R 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . B A M I R E Z . — 3 . Colorero». 3. M A C R I D . — 1 ef*f. IMfS. 
C I 4 A \ / A D D I ALMACKNISTA f o M V M I " ! B DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y Usos d o m é s t i c o s . Servirlo domicilio. Exportac ión pro-
vincias Oficinas: S A N M A T E O . «. Tc l s I52«3 v 70716. 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( C o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
TEMPORADA DE 15 DE MAYO A 31 OCTUBRE 
Aguas temíales, bicarbonatadas, alcalinas. Ifticas, sód icas . Enfermedades del aparato digestivo. H í g a d o . Artr l -
tismo en sus m ú l t i p l e s manifestaciones. Diabetes. Glucosuria. Conso l idac ión de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parquea. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s y ventila-
das. Comedores y c a f é espaciosos, salones para flestaa. Capil la. Cajmpoa para tennis y otroa deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa B r a v a y estribaciones del Montseny. Auto» de alquiler. Te lé fono . 
A d m i n i s t r a c i ó n : R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 - - B A R C E L O N A 
P e l í c u l a " K o d a k " 
¿ P o r q u é los aficionados de todos los p a í s e s exigen siem-
pre P e l í c u l a " K o d a k " p a r a sus trabajos f o t o g r á f i c o s ? 
¿ P o r q u é la P e l í c u l a " K o d a k " es considerada universal-
mente como el tipo perfecto de l a p e l í c u l a f o t o g r á f i c a ? 
¿ P o r q u é es reconocido por todos que la e m u l s i ó n de l a 
P e l í c u l a " K o d a k " es de c a l i d a d superior inimitable? 
Porque su notable rapidez permite grandes velocidades. 
Porque su proverbial regularidad asegura al aficionado un resultado uniforme y conslanle. 
Porque su larga duración hace se conserve inalterable. 
Porque su gran finura de grano hace que los clisés "Kodak" puedan ampliarse a cualquier tamaño 
Porque es ortocromática y sensible a todos los colores. 
Porque su latitud permite corregir cualquier error del aficionado en el cálculo de la exposición. 
Porque rinde fielmente'las más delicadas tonalidades. 
Porque es fabricada por los mismos que la inventaron y han venido perfeccionándola cons-
tantemente hasta aquí. 
Exija Ud. pues, siempre, la 
P e l í c u l a " K o d a k 
la ú n i c a en la que puede 
U d . tener absoluta confianza. 
KodtU. Sociedad A n ó n i m a , Puerta del So!. V » Madrid. 
i ! ,,1 '• 
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US TARIFAS Y EL PROBLEMA FERROVIARIO 
Como saben nuestros lectores, Es-
tatuto ferroviario de 12 de Julio de 
3924, obra de nuestros mejores técni-
cos y del talento político de don An-
tonio Maura, está, puede decirse, en 
suspenso desd? f'nes de it)28. Desde en-
tonces trátase de implantar definitiva-
mente el Estatuto. De irás de esa as-
piración hay que distinguir dos putlcoa 
de vista y dos prob.emas totaimen'e 
diferentes. 
En sentido general—y por asi decir-
lo, teórico—no cabe duda que toda la 
economía nacional está interesada en 
que un Estatuto ferroviano, tan racio-
nal como el de 1924, se imponga defini-
tivamente. Ei'se liiStatu.o • presenta, en 
el sentido político, la cooperación del 
Estado con las empresas, v en «Í: sen-
tido económico, la ordenación o ra-
cionalización de nuestro absurdo siste-
ferroviario. 
No se olvide que éste es hechura de 
la segunda parte del siglo XIX espa-
ñol, y, por tanto, cual la época que le 
dió vida, la organización máfe desea 
mente. Por el contrario. Jos gastos de 
explotación no han subido sino le 395 
a 264 millones para el Norte, y de 
173 a 220, para M. Z. A., o sea en rn 
35,3 y un 27,1 por 100, respectivamente. 
Por tanto, los producios netos, han as-
cendido de 69 a 108 millones ^ai-a el 
Norte, y de 68 a 108 para M. Z. A. 
Es cierto que las cargas financiaras 
crecieron también en considerable me-
dida, más la justicia obliga ..dvertir 
que gran parte de esas caigas, sobre to 
do en el Norte, representan adquisición 
de Títulos, cuyo capital forma parte de 
su patrimon.o pr-vadu y cayos intereses 
o dividendos aumentan, natura-mente, 
los productos líquidos de las redes. Así 
los ingresos líquidos totales de Ja Com-
pañía del Norte que eran de 11.1 n i -
llones en 1919, pasan a 22,2 en 1929, 
i:on un aumento del 100 por 100, mien-
tras que en M. Z. A. pasan de 16 7 a 
32,2, con análogo índice de subida. Y 
esto se ha conseguido a pesar de -v̂ e no 
se ha realizado labor a-guna de racio-
nalización u ordenación de la :xob-a-
bellada que cabe imaginar. La bisto- ción, como lo prueba el que los {;aslos 
de personal han aumentado en 4 3 mi-
llones para el Norte, y en 3,3 ^ara el 
historia de uno dé los aspectos más i-Mediodía. Mientras que Suiza, por ciem-
tristes de la vida española, en -JIO de I pío, ha disminuido su personal ferrovia-
los momentos más decadentes de su rio de 1921 a 1929 en 4.891 hombres 
ría de nuestras concesiones f e r r o -
viarias—el día en que se haga—será la 
transcurso. 
Desde el punto de vista particular, 
al tratarse de la implantación ^el Es-
tatuto ferroviario, lo que se interesa 
por los accionistas de las actuales com-
pañías es que se conceda una eleva-
ción de '-'as tarifas actuales. La dimi-
eión del Presidente y vicepresidente del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, seño-
res Mayandía y Morales, técnicos com-
petentísimos pero opuestos a esa ele-
vación, parece demostrar la verdad de 
lo que afirmo. Ahora bien, esa pretendi-
da elevación de las tarifas no puede ser 
admitida de ningún modo. En ello coin-
ciden los gobernantes que implantaron 
el Estatuto y toda la opinión pública 
consciente por las siguientes razones: 
La subida de las tarifas es lógicamen-
te absurda. Para subir una tarifa, la 
primera condición es que la tarifa exis 
Tampoco moraimente aeoe autorizar-
se la subida. En este momento hisrón-
co las acciones del Norte se cotizan a 
546 pesetas, y las de M. Z. A. a 512, 
mientras que a fines de 1919 «a coti-
zaciones respectivas eran de Í52 y 
259,50 pesetas. Si esos valores fe coti-
zan ahora por encima de la par (475 
pesetas por acción), y a más del do-
ble de 1919, ¿no seria un regalo el au 
torizarlcs a aumentar sus tarifas o el 
precio de sus servicios? 
Esa subida de las tarifas seria 
además, ilegal. Como todos sabemos, es-
te Gobierno se prepara para ir a unas 
Cortes. Son éstas, pues, a las que ha 
brá de corresponder el ordenar las va 
ri ación es de conjunto en aquellas tari 
fas ferrocarrileras. 
Queda, por tanto—aunque brevemen 
te—demostrado que la elevación de las 
tarifas sería absurda, antieconómica, 
ta. Y en España no tenemos tarifas fe- innecesaria, inmoral e ilegal. No cabe 
rroviarias. Por tarifa debe entenderse 
una fijación racional del precio de trans-
porte de mercancías con arreg.o a cier-
tos principios de computación. Mas. co-
mo saben nuestros lectores, en España 
no existe sino una colección de precios 
arbitrarios de transporte de productos, 
fijado las más de las veces con arreglo 
a influencias políticas o de otro orden, 
pero de ningún modo a principios ra-
cionales de economía ferroviaria. Por 
eso el Estatuto ferroviario no fija su 
implantación provisional, sino p a r a 
"cuando se pongan en vigor las tarifas 
que ge estudien y tramiten durante el 
período transitorio". (Base décima.') Por 
culpa de quien sea es lo cierto que ello— 
hasta ahora—no se ha conseguido. Ni 
siquiera se han publicado :os insultados 
de las estadísticas de la explotación de 
las líneas, que han de constituir elemen-
to básico para el estudio de las ¿arifas 
y que ya se viene solicitando desde ha-
ce muchos años por economistas tan 
preeminentes como ilos profe—res Ber-
nis u Olariaga. Luego, 'Ja primera condi-
ción para que se suban las tarifas es 
que las tarifas existan. No discutamos 
ahora si son caras o baratas. Primero 
hagamos las tarifas. Después tratare-
mos de fijar su nivel. 
Ese aumento pretendido de las tari-
fas es, además, antieconómico. La ra-
zón es bien fácil. Los precios en todos 
los países, y lo mismo en España, acu-
san una extraordinaria tendencia a la 
baja desde 1919. (Año en el que empe-
zaron los auxilios del' Estado a ías com-
pañías y en que acababan de elevarse 
las tarifas en un 15 por 100.) En ese 
año nuestro índice general de precios 
fué de 204, mientras que el índice ge-
neral de marzo último no es sino de 
172. Es decir, de entonces acá nuestros 
precios han bajado en un 15 por 100. 
Luego, si el índice general de ios pre-
cios ha bajado ¿qué razón hay para 
que, precisamente, se suban ahora las 
tarifas ferroviarias? ¿Si sus gastos 
habían descendido en proporción análoga 
a¡ 15 por 100 ¿por qué autorizarlas a 
aumentar las bases de sus ingresos con-
tradiciendo la tendencia de los mismos 
todo el ritmo de la economía nacional 
e internacional? 
Pero es que, además, esa elevación es 
Innecesaria. Los prtduotos brutos de 
las dos principales Compañías que re-
presentan las tres cuartas partes del 
tráfico ferroviario nacional, han subido 
para el Norte de 264 millones, en 1939. 
a 372. el año pasado, y de 241 - 328. 
para M. Z. A. Esto es. han aumenta-
do en un 40 y 35 por 100, respectiva 
El Senado yanqui aprueba 
el nuevo arancel 
E L P O B R E S O L , por K H I T O 
ESTE TUVO SOLAMENTE DOS 
VOTOS DE MAYORIA 
La Unión Panamericana ofrece un 
banquete al presidente elec-
to del Brasil 
WASHINGTON, 13.—El proyecto d 
nuevas tarifas arancelarias fué aproba 
do por el Senado por 44 votos contra 
42.—Associated Press. 
Banquete al presidente 
electo del Brasil 
WASHINGTON, 13.—Organizado por 
la Unión Panamericana se ha celebra-
do hoy un banquete en honor del pre-
sidente electo de la República brasile-
ña, Julio Prestos, actualmente de visi-
ta en los Estados Unidos. 
Entre la numerosa concurrencia figu-
raban el secretario del departamento de 
Estado, señor Stimson, y los represen-
tantes diplomáticos de 21 Repúblicas 
americanas. 
En todos los discursos pronunciados 
se trató del panamericanismo . — Asso-
ciated Press. 
Nuevo émbajador 
yanqui en Japón 
WASHINGTON, 13.— El presidente 
Hoover ha nombrado embajador de los 
Estados Unidos en el Japón al señor 
Cameron Fordes. 
Este es nieto del conocido escritor 
y poeta norteamericano Emerson.' 
Ex ministro dominicano 
SANTO DOMINGO, 13.—El s e ñ o r 
Martín de Moya, ministro de Hacienda, 
que fué durante la presidencia del ge-
neral Vázquez y del Interior con el se-
ñor Estrella Ureña, ha embarcado con 
destino a Puerto Rico. 
Restr icción de gastos 
duda que si se decretase ahora, aunque 
sólo fuera en el 5 por 100, ello coustv 
tuíria un acto de gran responsabilidad 
para el Gobierno. A mi juicio a CLes-
tión de la elevación de las tarifas es 
secundaria. Primordialmente—en orden 
del tiempo y de la razón—lo que proce-
de es ordenar nuestro sistema ferrovia-
rio, racionalizando su estructuración y 
su explotación. Depuración previa de los 
gastos como exige la base décima del 
Estatuto. Es una vergüenza que para 
explotar 16.500 kilómetros de líneas 
existan en España más de 100 compa-
ñías ferroviarias con sus correspondien-
tes gastos generales y sus correspon-
dientes complicaciones de enlace de lí-
neas, transporte de material vacio, etcé-
tera, etcétera. 
Y no solamene habrá que ordenar el 
sistema ferroviario, sino que habrá que 
estudiar su explotación en relación con 
el transporte por carreteras, y ,o que 
es más importante y desconocido, con 
el de navegación de cabotaje. Cuan-
do se haya hecho todo eso—como el Es-
tatuto ferroviario ordena—cuando sobre 
esas bases se haya establecido uu sis-
tema racional de tarifas en que las 
mercancías paguen lo que deban, den-
tro de la economía nacional como con-
junto, entonces es cuando habrá llega-
do el caso de subir las tarifas, si es 
necesario, no ya en un 5, sino en un 
50 por 100. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
C o n d e n a d o p o r d i f a m a r a 
u n m i n i s t r o t u r c o 
ANKARA, 13.—El Tribunal ha dicta-
do sentencia contra un abogado, acusa-
do de haber difamado al ministro turco 
de Justicia, El acusado ha sido conde-
nado a la pena de dos años de cárcel y 
al pago de una importante multa. 
RIO JANEIRO. 13. — El periódico 
"O Jornal" dice qie el presidecte úe ia 
repúbl.ca, señor Wáshington Luis, im-
presionado por la grave cris s tmancie-
ra por que atra/iesa el Estido de San 
Pablo, ha ordenado la aplicación de me-
didas radicales encaminadas a la res-
tricción de los gastos públicos en dicho 
Estado.—Associated Press. 
Asuero, citado por el juez 
[L GENERAL P R E l NO P l l 
EL 
EN 
— ¡ E a ! Voy a salir un rat i to; pero... ¡venga el paraguas! 
L O S C H I S P E R O S D F H O G A Ñ O 
BUENOS AIRES, 13.—El doctor es-
pañol Fern-̂ ndD Asuero ha sido cita-1^ 
por el Juzgado paYi ie^pondev a los 
:argos que se le nacen por el ejercicio 
ilegal de la Medicina en la República 
Argentina. 
Parece ser que el médico dorostiarra 
ha visitado al presidente Irigoyen; pe-
ro se ignora si éste ha i'<mado carta"? 
en el asunto. 
• • « 
BUENOS AIRES, 13.—El juez que 
instruye el sumario contra el doctor 
Asuero ordénó la detención de 6iié, pe-
ro después lo dajó en libertad bajo 
fianza.—Associaícu Press. 
Se fugan catorce presos 
BUENOS AIRES, 13.—De la prisiór 
de Villa María (Córdoba) se han fuga-
do 14 presos, utilizando un túnel, cuya 
construcción se terminó el mes pasado. 
Associated Press. 
S u b l e v a c i ó n e n S i b e r i a 
Un comisario soviético se ha unido 
a los rebeldes 
D e s c a r g a n s o b r e P a r í s d o s 
f u e r t e s t o r m e n t a s 
• 
PARIS, 13.—Ayer y hoy por la noche 
han descargado sobre la capital dos tor-
mentas acompañadas de torrenciales llu-
vias, las cuales han causado inundacio-
nes en algunos sótanos y plantas ba-
jas. 
Han caído varios rayos, pero no se 
tiene noticia de que haya habido des-
gracias personales. Sólo se han produ-
cido algunos ligeros conatos de incen-
dio, prontamente sofocados por el Servi-
cio de Bomberos. 
CHANGAI, 13.—Los informes que lle-
garon recientemente del Norte de China 
y del Japón concedían extraordinaria 
importancia a una sublevación que se 
decía había estallado en las provincias 
del litoral de Siberia. Aseguraban esos 
informes que los insurrectos estaban 
perfectamente organizados y que se ha-
bían apoderado de la ciudad de Blago-
westehensk, y que el comisario de dicha 
población se había unido a los rebeldes 
al frente de las fuerzas militares. 
Nuevos informes de fuente imparcial 
permiten asegurar que aquellos rumores 
eran muy exagerados, y que sólo se 
trata de una agitación local por causas 
puramente locales. Sin embargo, los ru-
sos residentes en el Norte de China y 
en las regiones fronterizas se encuentran 
muy alarmados y buscan refugio en los 
centros importantes. Un millar de rusos 
se ha dirigido a Vladivostock. 
Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
La señora Matea dormita en el cuchi-
tril de su portería. De vez en vez se 
despereza, y medio en sueños le dice una 
palabra cariñosa al gato, que también 
duerme, hecho un ovillo, sobre una vieja 
butacona. De pronto se oyen unos gol-
pes acuciadores en el cristal, y la se-
ñora Matea se despierta dando un res-
pingo, creyendo que es d admin:strador, 
al que teme más que a un miura... 
—(-No se asuste, tía, que soy yo¡— 
ha exclamado riendo y entrando en el 
cuchitril una muchacha morena, delga-
dita, de ojos grandes y con un vestido 
muy corto y sin mangas. 
—¿Tú a estas horas?—le ha dicho la 
señora Matea, frotándose los ojos ador-
milados. 
—¡A ver! He salido más temprano que 
otras veces de la oficina: tenía que com-
prar unas cosas y me he dicho: voy a 
acercarme a hacerle una visita a la tía 
Matea. Y aquí me tiene usted. ¡Caray, 
qué bien está de temperatura la "por-
te", qué fresquito más agradable! ¡Va-
ya vidita que se da usted! 
—¡Ya se conoce que no has sido por-
tera! ¡No es na lo que hay que aguan-
tar por la vivienda gratis (esta "cana-
riera" que dicen que es vivienda) y do-
ce duros al mes. 
—No me seduce el cargo, pero no 1 i 
quepa a usted duda que hay otros peo-
res. Y respecto de eso de aguantar, ten-
go yo un jefe en la oficina que ¡pa qué! 
Tiene días mortales. Dicen que está neu-
rasténico el hombre, porque la señora 
y los siete hijos que posee no le dejan 
respirar, y en cuanto cambia el tiempo 
se empeora de la dolencia, ie entra e! 
malhumor y lo pago yo, que soy su me-
canógrafa. ¡Me "fríe" a fuego lentü! 
Además da la casuaJidad de que ea más 
ordinario que... comer con los dedos. Con 
que ¡usted calcule, tía Matea! 
—Me hago cargo, hija. Por cierto que 
no sé a quién has salido en eso de lo 
fino, pero si qué es verdad que es<:ás en 
todo. 
—En todo, no señora. Lo que pasa es 
que es una de su tiempo, y no quita que 
se trabaje para que vaya una a la mo-
da, y se depile, y pronuncie como es de-
bido, y lea la Prensa. La prevengo a 
usted que la Prensa enseña la mar: se 
entera usted de muchas cosas, leyéndola, 
se aprenden nombres extranjeros y sa-
be usted todos los acontecimientos que 
ocurren. 
—Bueno, y con to eso qué... 
—¡Toma, pues que no es una un ce-
rrojo, y distingue de colores! A mí me 
dan el "té" en casa con que si me las 
doy de señorita "pera", y con que si 
me creo que me voy a casar con Musso-
lini, lo menos. ¡Pero me tienen sin cui-
dado esas opiniones familiares! Cada 
uno es como es, y yo soy como soy. 
—Chica, lo último es verdad: ca cual 
pa lo que nace y según lo que lleva 
dentro. A t i te priva la elegancia y, en 
cambio, tu padre se "marea" de chulo, 
y tu madre, ya sabes que es más chula 
entodavía. 
>—Es que son antiguos: de otros tiem-
pos, de cuando no había "taxis" ni "Me-
tro", ni "cines". 
—Claro, claro. ¡Ca cual lo que le so-
laza! 
—Ahí tiene usted una palabra muy 
bien dicha, tía Matea. 
—¿Cuála? 
—Esa de "solaza". 
—¿Es extranjera? 
—No, señora; pero está bien. Preci-
samente la leí no hace mucho en una 
novela corta. 
—Pues te aseguro que me "ha salido" 
sin pensarlo ni haber leído esa novela. 
No leo más que los recibos cuando subo 
a cobrar a primeros de mes. 
Por fin se constituye un Gobierno 
presidido por Maniu 
Se da por seguro que la reina 
Helena as i s t i rá a la co-
ronación del Rey 
La concesión del condado 
de Xauen 
UN FOLLETO DEL MARQUES DF 
LA VEGA DE ANZO 
El marqués de la Vega de Anzo ha 
reunido en un folleto, con el título "un 
episodio de la historia contemporánea" 
"La concesión del Condado de Xauen"' 
líos tres artículos que publicó, el pasada 
Imes de abril en el diario ovetense "R« 
Igión". 
Just;ñca el autor en un prólogo el pro. 
BUCAREST, 13.—El general Prezan pósito que inspiró su pluma. No fué otro 
la misión de formar en síntesis que rectificar un punto con> 
—Bueno, que resulta que ha d.cho us-
ted una cosa sin saber lo que decía... 
—¡Oye, oye, saber yo siempre sé lo 
que me digo! ¡Ni que estuviera pa que 
me diesen el amoníaco! 
—No se enfade. Es una broma, tia 
Matea. Además de que usted también 
es de otros tiempos, y en otros tiempos 
ya se sabe lo poco instruido que estaba 
ei proletariado. 
—¿Proleta... qué? ¡Apea los "dipton-
gos" y no me vengas a mi con cancio-
nes y con esa prosodia modernista! S. 
te oyese mi hijo, mi Felipe... 
•—¡Anda, y es verdad que a todo esto 
no le he preguntado por él! ¿Todavía si-
gue en eso de "todos iguales" y llamarle 
burgués" hasta al gato, porque le traen 
la corddla y... no trabaja? 
—Si, mujer, sí. ¡Todavía anda loco 
con la revolución que dice que va a ha-
ber y con no sé qué historias de las 
"responsabilidades" y del "reparto so-
cial" ¡ 
—¡Pobre chico! Es una lástima, por-
que como persona particular está bas-
cante b^en... 
'—¡Ya lo creo! No es porque sea hijo 
mo, pero tiene unas manos para tra-
bajar y una figura como pocos. I-.'" eso 
me entristece verle, con lo feliz que P Ĵ-
día ser, hecho siempre un toro, pegan-
do puñetazos en la mesa y maldiciendo 
a toda la humanidad: sobre to, al ca-
sero. ¡Me pone en unos apuros! ¡No 
quieras pensar si el casero se ei tera de 
que tiene en la portería un "sovietista" 
que lo pone verde! 
—¡Anda, pues que los pone a '.ístedes... 
al fresco, es viejo! 
—Sí. hija. Y a n i me tíemcaan las 
carnes de pensarlo, ¡ün, este ^elipe mió 
es tremendo! ¡Si le oyeses cuando se 
siente fiera!... 
—¡Ja, ja! ¿Fiera? ¡Poco que me Iba yo 
a reír! Te advierto que me iba a hacer 
la mar de gracia. 
—¡Calla, por Dios! 
—¿Qué ocurre, tía? 
—¡Que ahora entra en el portal Fe-
lipe! 
—¡Anda, bueno. Creí que pasaba algo! 
Felipe se dir ge a la portería y sal . 'o. 
—Hola, madre. ¿Qué tal Valentina? 
¿Qué te cuentas?... 
—Viviendo. 
—¿ Y en tu casa? 
—Idem. ¿Y tú? 
—Trabajando. 
—¿ Dónde ? 
—¡Por... la idea! 
—¡Ah, ya! 
—Qué dices de bueno... 
—Pues esperando que lleguen las ver-
benas para bailar hasta "hincharme". 
:—Te encuentro muy guapa. 
—¡Pohs, eso dicen! 
—Y... elegantísima. 
—¡Lo que se puede! To advierto que 
no voy más elegante, porque no puedo... 
—¡Tú tienes derecho a ser burgalesa, 
aunque serlo es despreciable! Tienes c-e 
derecho por... bonita. 
—¡Qué me dices!...Gracias por ^ "tá-
torización". Me valdrá para el día del 
"degüellen". Y a propósito: ¿hacia 
cuando va a ser la "tragedia" esa? ¿E! 
mes que viene o... el otro? Lo digo par-
que con las ganas que tengo de bailar, 
me molestaría que me estropeaseis el 
programa... 
—¡Esa chunga no se 'la tolero a na-
die más que a ti, Valentina! 
—También se agradece este ^tro fa-
vor. Pero conste, chico, que me das mu 
cha pena... 
—¿Yo? ¿Y por qué? 
—Hombre, porque estás haciendo el 
"indio" de un modo horrible, con eso de 
creerte en serio esas cosas fantásticas.... 
en vez de echarte una novia, de gozar 
ha renunciado 
Gobierno. 
El Rey recibió esta mañana, a las 
once, a Maniu, a quien, al cabo de 
una extensa entrevista ,cr-' '• la misión 
de formar el nuevo Gobierno. 
Maniu aceptó. Eli nuevo Gobierno, que 
quedará formado esta tarde, estará 
constituido principalmente por el par-
tido nacional agrario, que preside Ma-
n.u. « 
* * * 
BUCAREST, 13.—El nuevo G-tbiernc 
Man u es cusi igual al que dimitió hace 
ahora una semana, poco después de la 
llegada de Carlos I I a Rumania. Miro-
nesco, que pres dió el Gobierno autor de 
la proclamición del nuevo Monarca, 
vuelve a su puesto de ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Además parece seguro que será vice-
presidente sin cartera V;»ida-Vo8vod; 
min stro del Interior, M hac Popovici; 
facenda, Madgearo, y Guerra, Ker-era' 
Condesco. 
La reina Helena 
BUCAREST, 13.—En "Monitor Ofi-
cial" publica un comunicado de la Cor-
te declarando "^^adas las actas de 4 
1e enero de 1926, y autorizando a sv 
alteza la princesa Helena a usar c! 
título de majestad. 
• * « 
BUCAREST, 13,—Según noticias d 
buen origen, la reconc'l'ac'ón de' té* 
'^arol con su esposa, la princesa Elena 
no tardará en realizarse, gracias a H 
'ntervsnción de la reina María, que ejer-
ce gran influencia sobre la Princesa. 
Parece, por lo tanto, seguro que el 
Rey y su esposa asistan juntos a la ce-
remonia de la coronación, que se cele-
brará solemnemente a primeros de oc-
tubre. 
El Gobierno italiano!1-0 de Ceuta obsequió con un banquete 
« a los Reyes. Ofrecióselo el alcalde, quien 
estaba enterado ien su discurso, tuvo recuerdos para mu-
chos de los insignes militares que ha-
creto de la obra "Bosquejo histórico d8 
la Dictadura", de don Gabriel Maura, 
quien formula en aquélla algunas opín'o. 
nes fundadas en equivocadas bases y 
apreciaciones erróneas. 
Atribuye, en efecto, el conde de la 
Mortera la concesión del Condado de 
Xauen a una habilidad partidista de Pr;. 
mo de Rivera, por cuanto—así dice en 
su obra—, después de haberse desemba-
razado de los demás, el general Beren-
guer, "era el único que inspiraba recelos 
al hombre del golpe de Estado, aun des-
pués del episodio positivamente quebran-
tador de su condena e indulto y de ha-
berle recluido desde el otoño de 1926 
en la dorada jaula palatina de la jefa-
tura militar del Rey". 
Contra esta afirmación, va en su se-
gundo artículo, después de haber repro-
ducido en el primero toda la narración 
del señor Maura, el marqués de la Vega 
de Anzo. En él se limita a exponer, coa 
fácil pluma y un estilo claro y diáfano, 
el verdadero relato del histórico episô  
dio tal como lo recogió de "un joven e 
ilustre general, muy conocido por sus 
brillantes gestas africanas". El general 
Berenguer acompañaba a los Reyes en 
su viaje a Marruecos. Asistía por todaa 
partes a la imposición de cruces y mer-
cedes a los bravos generales que se ha-
bían distinguido en la terminada cam-
paña. Y tenía, dice el autor, que resul-
tarle violento", volver a aquellas tierras 
formando parte simplemente de la alta 
servidumbre palatina, siquiera fuera ocu-
pando en ella puesto tan elevado, para 
festejar, solemnizar y recompensar los 
méritos de otros, en tanto que los suyos 
no habían sido premiados y habían sido 
y aún cont nuaban siéndolo, apasionada-
mente discutidos". 
Acaeció entonces que el Ayuntaraien-
NAUEN. 13. — El corresponsal del 
"Tageblatt" en Roma dice que el Go-
bían tomado parte en la conquista de 
Marruecos. No se acordó, sin embargo. 
bierno italiano debía de estar al co- del general Berenguer, allí presente, ni 
rriente de los preparativos que se rea-
lizaban para llevar al trono de Ruma-
nia al rey Carlos. Ha de tenerse en 
cuenta, continúa diciendo dicho corres 
ponsal, que Italia, una vez fracasad is 
sus negociac'ones con Francia, volvió 
la vista hacia los Balcanes y desnle<?ó 
inusitada actividad en estos lugares La 
visita de Grandi a Varsovia acaso tie-
síquiera al referirse a la toma de Xauen, 
en la que ponderó tan sólo los mereci-
mientos del general Castro Girona. La 
situación era violenta para el general 
Berenguer. Todos lo advirtieron. 
Y fué entonces cuando, después del 
discurso del Rey, el marqués de Estclla 
hizo ademán de que cesase la banda da 
interpretar la Marcha Real, y ante el 
ne por objeto sondear el terreno con'asombro de todos se levantó de su asicn-
el fin de establecer íntimo contacto en-;to. "Señor, vino a decir más o menos, sé 
tre Polonia, Rumania e Italia; los día-¡que falto al protocolo hablando después 
ríos italianos se empeñan estos Jíag en de vuestra majestad, pero sé también 
demostrar la coincidencia entre los in-lque vuestra majestad ha de perdonar-
tereses de estas tres naciones. Parece j me benévolamente. El digno alcalde de 
que Italia trata de persuadir a Ruma-i Ceuta se ha referido a los merecimientos 
nía de que se parte de la Pequera En-
ten'e, alegando que ella no le repor.*: 
eŝ a unión ninguna utilidad práctvcfc 
de varios generales, y en especial a los 
alcanzados por el general Castro Giro-
na en la toma de Xauen; yo me uno a 
~ * ' * lestes elogios, pero debo tributar los qus 
S e d e d i c a a r a s g a r f a l d a s la justicia exi&e a a<3uéI> de ûieD °os 
m podemos considerar discípulos cuantos 
H „„~ * intervenimos en la campaña marroquí, ace tres meses se presentaron^ general Berenguer> el conqUiStador de 
16 denuncias, y ayer, t res ha ciudad misteriosa; y como el corazón 
• magnánimo de vuestra majestad se halla 
PARIS, 13.—En la línea del Metro, siempre propicio a galardonar el mérito, 
ramal de Puerta de Orleáns, ha vuelto ¡yo me permito proponer a vuestra ma-
a dar señales de actividad un sujeto quejjestad que otorgue al insigne general 
desde hace meses venía dedicándose a ¡Berenguer el condado de Xauen, como 
cortar las faldas de las señoras, valién- muestra de gratitud de la Patria por 
dose probablemente de una hoja de má- sus servicios, y para que mañana este 
quina de afeitar. Dicho sujeto aprove- brillante oficial de Marina (señalando al 
cha las horas de mayor aglomeración primogénito de Berenguer), ostente sa-
para cometer sus fechorías. Hace tres tisfecho un título nobiliario que recuer-
meses presentáronse 16 dneuncias. Se de a los españoles que su padre engarzo 
estableció una vigilancia especial sin re- una nueva perla en la corona de Cas-
sultado, porque el vampiro de sastrería Itilla". "Ante la emoción de los circuns-
debió darse cuenta de que era vigilado | tantes, prosigue el articulista, bañados 
y suspendió sus operaciones. Ayer han i en llanto los rostros curtidos de muchos 
sido presentadas tres denuncias, y se-'heroicos soldados, resbalando lao lágn-
guramente que el número de perjudíca-i mas por las mejillas de los dos genera-
das es bastante mayor. Se trata proba-¡les Berenguer (don Dámaso y don Fede-
blemente de un maniático sin instintos ¡rico), se levantó el Soberano y dijo que 
sanguinarios. - ¡con gran complacencia suya, don Dama-
la juventud y la v da y de aprcndTr^^ond^Te^auen"'. aqUel 
bailar bien el "charlestón". ¡Perdona, En su último artículo, en fin, el mar-
pero haces el "ridi" con un éxito loco!... qués de la Vega de Anzo cita numerosos 
¡Ea. adiós, tia, adiós, Felipe; adiós...jtestimonios que pn,eban la veracidad de 
"Lenin"! Voy a ver si me espera en la la interesante narración. En ella se j"5' 
acera de enfrente un ch:co "cañón" que tífica plenamente un tergiversado hecho 
me ha venido siguiendo desde la calle histórico, que, lejos de arrojar sombra, 
del Arenal... ¡Me voy a reír poco!... |deja ver luminosa la generosa y espon-
Curro VARGAS ¡tánea figura del gran Primo de Rivera. 
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cuencia, la #moción, no menos que la fatiga, la obli-
gaban a detenerse para tomar alientos, y aunque yo 
experimentaba una gran curiosidad y un vivísimo in-
terés por llegar cuanto antes al final del relato, no 
le permitía que continuara. De este modo, la relación 
de la extraña aventura me tuvo con el ánimo suspen-
so durante una semana entera, que a mí se me anto-
jó un siglo. Y hecha esta salvedad, continúo mi na-
rración, en la que no hago sino repetir fielmente, con 
absoluta escrupulosidad, las palabras salidas de los 
labios de la santa mujer a quien no olvidaré nunca 
porque ocupa en mi corazón el lugar que hubiera ocu-
pado mí madre, si Dios hubiera permitido que la co-
nociera. 
"La niña—proseguía mi madrina—, no había sufrido 
«1 menor daflo. Con ternura verdaderamente mater-
nal que yo no había sentido hasta entonces, le fui 
quitando las pieles que la envolvían y que amenaza-
ban asfixiarla. Cuando la nena se vió libre de todo 
lo que la atosigaba, rompió a llorar con desconsuelo. 
La atraje hacia mi, ia estreché contra mi pecho, aca-
ricié con mis labios sus mejillas de raso, sus manítas 
flaneas como azucenas, los bucles sedeños y rizados 
rifi su cabellera, la acuné en mi regazo, mientras le 
cantaba una tonadilla, y el ángel de Dios no tardó 
mucho en quedarse dormida, con una sonrisa delicio-
sa, que hacía más angelical todavía la dulce expre-
sión de su rostro. Poco a poco fué alejándose la tem-
pestad. La luna brilló al fin por entre las desgarradu-
ras de las nubes, y el postillón creyó llegado el mo-
mento de proseguir nuestro viaje. Por exceso de pre-
caución, echó pie a tierra, y condujo a las muías de 
la brida mientras la tartana atravesaba el peligroso 
puente. El agua corría como un torrente allá abajo, 
deshaciéndose en espumas al chocar contra las rocas 
que había en el fondo del abismo, y yo no tenía más 
deseo que el de perder de vista lo antes posible aquel 
escenario que tan siniestro se ofrecía a mis ojos." 
"Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuvi-
mos que acogernos al abrigo de los frondosos árboles 
que embellecían el paseo llamado de la Dehesa, donde 
esperamos pacientemente la llegada del nuevo día". 
"Gerona es una pequeña y linda ciudad situada a diez 
leguas de Barcelona y a veinte de los Pirineos, no muy 
alejada del mar, del que la separan apenas siete le. 
guas. Ciudad muy importante en otro tiempo, la arrui-
naron las guerras, y fué tomada por los franceses en 
tres ocasiones distintas, en 1694, en 1711 y, por úl-
timo, en 1809. En la época a que me refiero, no pasa-
ba de ser una población de segundo y aún de tercer 
orden. Una vez que pudimos entrar por haber sido 
abiertas las puertas, nos dirigimos a la Fonda de los 
Italianos, que era la que habíamos elegido para hos-
pedarnos y donde, en el acto, nos prepararon las ha-
bitaciones que necesitábamos. Yo, aunque un poco tur-
bada todavía por el inesperado hallazgo, me sentía 
alegre y contenta, y no cesaba de bendecir a Dios y de 
darle gracias por haberme elegido como instrumento 
de la Providencia para salvar la vida a una de sus 
criaturas". 
"Mi padre, apenas descansó unos momentos, y lue-
go de cambiar de traje, fué a visitar al gobernador de 
la provincia, al alcalde de la ciudad y al jefe de las 
tropas de la guarnición, ante quienes relató el extraño 
hecho de que habíamos sido testigos a las mismas 
puertas de Gerona, y dió las señas personales de la 
niña que yo había recogido, con objeto de que su fa-
milia, si la tenía, pudiera reclamarla y hacerse cargo 
de ella. Con el mismo fin, publicó un largo y detallado 
anuncio en el periódico catalán "La Campana de Gra-
cia". Y como no podía detenerse más tiempo, recla-
mado por la gravedad del estado de la abuela, prosi-
guió su viaje con dirección a Barcelona, y me dejó en 
Gerona, hospedada en la Fonda de los Italianos con la 
niña y con mí doncella Annik, que no había querido 
abandonarme, separarse de mí". 
"Cierta mañana, al cabo de algimos días, recibí una 
carta anónima, fechada en Perpignan. La misteriosa 
misiva contenía tan solo estas palabras, que me lle-
naron de inquietud, no exenta de temor, y, al propio 
tiempo, de una Intima alegría que aceleraba el ritmo 
de mí corazón: "Sí le interesa la vida de la niña, guar-
de el más absoluto silencio sobre su hallazgo, que no 
debe ser conocido por nadie, y acostúmbrese a mirarla 
como si fuera una hija, ya que con el tiempo habrá 
de serlo para usted". Excuso decirte que desde aquel 
día te guardé con el mismo celo vigilante con que hu-
biera podido guardar un tesoro que me perteneciera. 
Desde entonces, te di un nombre familiar, el de He-
liona, en atención a que mi padre se llamaba Helión. 
Coloqué en un cofre las ropas que vestías, las alhaji-
tas y otros objetos que llevabas puestos la trágica 
noche, siniestra e inolvidable, en que te recogí de en-
tre los breñales y. desde entonces, comencé a tratarte 
como a una hija, lo que me proporcionaba un íntimo 
placer que no sabría explicar. Por tu parte, ¡sabías 
mostrarte tan agradecida a mis ternuras, eras tan ca-
riñosa y tenías tan buen carácter!... Cien veces al 
día me echabas los brazos al cuello, llamándome mamá, 
al mismo tiempo que buscabas mis labios con los tu-
yos, ansiosos de besos. ¡Mamá!... ¡Qué nombre tan 
dulce y cómo me embelesaba oyéndotelo pronunciar!" 
"Pero mi padre terminó por oponerse rotundamen-
te a oue siguieras dándome titulo que tan feliz me ha-
cía y aunque contra mí voluntad, realiza0' 
do un verdadero sacrificio que nadie in&3 
que yo sabía lo que me costaba, hube e 
acostumbrarte a que me llamaras tia. 
"Te amaba tanto y me sentía tan fielmen-
te correspondida en mi cariño que una O 
ñaña te llevé conmigo a la iglesia de Ia3 
Bernardas, nuestra parroquia, y allí, arro i 
Hada ante el altar le prometí solcmnernen 
a la Virgen del Pilar, por la que tuve ^e"1' 
pre una especial devoción, no casarme run^ 
ca para no verme precisada a separarme 
ti y consagrarme de por vida, en cuerpo 
y alma, a tu educación y a tu cuidaf.o-
¡Oh! ¿Qué menos podía yo hacer si eras 
solo gozo, si constituías la única alegría l 
mi existencia?" ,a 
"Mi padre seguía en Barcelona porque • 
abuela, que estaba segura de su próxi 
fin, que sentía llegar la muerte paso a P 
so, no le dejaba que se marchara, dese°5, 
de que recogiera la herencia que le corI 
pendía. Su marido, hombre de sentinlie'ler< 
nobles y elevados, de caballeroso P1-00^,' 
apoyaba los deseos de la moribunda y 
tribuía a retener a mi padre." ^ 
"La hija habida por rni abuela en su ^ 
gundo matrimonio, Juana de nombre, se „, rnn don bia casado secretamente, por amor, 
Alonso de Alcántara, grande de Esp ^ 
que se había prendado de ella y que ' 
continuas pruebas del afecto tierno y 
sionado que había sabido insPirarle"i ¡me-
ios padres del joven hidalgo no se aV̂  ^ 
ron a dar su consentimiento para 1; ^ 
celebrara una boda que estimaban de3'* j . y 
atendida la condición social de los noV} ^ 
se negaron hasta a conocer a su futura 
arrodillada ante el altar ^Continu ará-) 
